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Año L L I I I Hatana.~Domingo 4 de Mayo de 1902-Santa Móüica, viula, midre de San Agustíai 
,l''Ui|iiPHUt. 
Número 105 
DIRECCION ¥ ADMlNI8TCACION 
Zulueta esquina i Neptuno' 
H A B A N A 1 
J A : 
Precios de Suscripción 
Unión Poatal 
Isla de Cuba.. 
Habana. . . . . 
12 mesea.." $21.20 oro 
1:6 I d . . . . $11.00 „ 
3 Id $ ü.00 „ 
12 meBee..'$15.00 pt» 
6 I d . . . . $ 8.00 „ 
3 I d . . . . $ 4.00 „ 
112meaeB.. $14.00 pt* 
(5 Id $ 7,00 „ 




L i d . 
T e l ^ a m a s por el cable.: 
«EEVICiO TELEGRAFICO 
DEL R 
IDia r io d e l a M a r i n a . 
AJ, DÍARTU 1>K I.A MARINA. 
HABANA. 
Madrid, Mayo 3 
E X P O S I C I O N D B APIOÜLTUBA. 
E n los jardines del Buen E s t i r o se h a 
inaugurado, con asiatencia del Hay y de 
la Real familia, una e x p o s i c i ó n i n t e r n a -
cional de apioultara • 
E l Ministro de Agr icu l tura , I n d u s t r i a 
y Comercio) señor Canalejas, h a pronun-
ciado un elocuente discurso, y el delega-
flo francés iniciador del acto, h a pronun-
ciado otro, habiendo declarado que dig-
nos de elogio son los esfuerzos hechos por 
el Gobierno, á los que h a n correspondido 
excelentes resultados» 
La concurrencia ha sido n u m e r o s í s i m a 
FIESTAS D E L A O O R O N A O I O N 
Se está trabajando con mucha aot iv i -
. dad en los preparativos para las fiestas 
déla coronación del E e y Alfonso X C I L 
Se están alistando con el mayor lujo 
treinta coches de gala que figurarán en l a 
procesión da la coronación de don A'fonso 
XIII , apareciendo t a m b i é n en al programa 
de los festejos una gran batalla da ñores» 
F O N D O S P U B L I O O S 
Libras 34.48 
Francos-- 37.00 
4 per 100 Interior 7 2 1 5 
i S e r v i c i © d e l a P r e n s a A s o c í a d s 
New Yoik, Mayo 3. 
BRÜPÜÍON V 0 L 0 A N 1 0 A 
Según telegrama de San Thoma?, la 
población de la Martinica es tá suma-
mente alarmada, á consecuencia de ha-
berse declarado en erupción el v o l c á n de 
Montpeles, en aquella isla, el que hace 
mnohos años estaba apagado. 
Washington, Mayo 3 
C R E D I T O A P R O B A D O 
L a Cámara de Representantes ha apro-
bado el pioyeoto de ley del Representante 
Hilt: por Illinois, concediendo un crédito 
para establecer y sostener en C a b a l a re-
presentación diplomática de los Estados 
Unidos. 
L A C A P A D E S U M A T R A 
Anuncia el Secretario de Agr icu l tura 
que habiendo pasado del período eEpa" 
rimental, la producción de capas do S u -
matra en les Estados Unidos, dicho de-
partamento proyecta ahora dedicar toda 
sn atención al cultivo de tripas. 
MEDIDA P R E C A U T O R I A 
E l Secretario de la Marina ha dispuss ' 
toque el crucero C í n c i n n a t t i , salga 
inmediatamente para Santo Domingo, á 
fin de vigilar por los intereses de los oiu* 
dadanos de los Estados Unidos. 
Manila, Mayo 3 
CAUSA DEfj G E N E R A L S M I T H 
Ha terminado la causa del general 
Smitb, cuya expediente será enviado á 
Washington. 
L a opinión general es quo el citado se-
ñera! será absuolto< 
F O R T A L E Z A T O M A D A 
E l general Davia que manda las fuer-
zas americanas en Mindanao, anuno ia 
que de un puesto avanzado se hizo fuego 
á sus soldados y atacada la fortaleza) f u é 
tomado; resultando heridos tres oficíale s 
y v-ointo soldados americanos-
Nueva York, Mayo 3. 
C A B A L L O M E T R O P O L I T A N 
E l caballo "Metropol i tan" salió vén-
ceder en la gran carrera de o b s t á c u l o s 
qus se ha efectuado hoy en la pista de 
¿lorris Par le 
Londres,. Mayo'i. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 78. Od. 
Masoabado, á 78. 0 d. 
Azúcar de remolacha, á entregw en 30 
dlaa, á 03 4.1^ d. 
Consolidados, á HlS i lG . 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 espaQol, á 78.7i8. 
París, Mayo 3. 
Renta francesa 3 por ciento, 101 francos 
12 cóutlraoa. 
E L SEÑOR 
A n t o É N. BoloíH 
HA PALLECIPO 
Y dispaesto BU entierro p&ra 
las cuatro y media de ia tarde 
de hoy, su viada, hija, hijo po-
lítico, nieto, hermanos pol í t i -
cos, primos, sobrinos y deudos 
que euscriben, suplican á las 
personas de se amistad se s ir-
van concurrir á la calle do las 
Lagunas o.0 103, para aoompa-
flar el cadáver al üemeaterlo de 
OOIÓD; favor que agradecerán. 
Habana, Mayo 4 de 1902, 
Isabel Molina y Córdova, viuda 
de Boloña—Eloiea Boloña y Mo-
lina—Luis Morojón y Márquez— 
Luis Felipe Morejóa y Boloña— 
Ricardo y Joeé Manuel Molina y 
Córdova—Federico Kemus - Gus-
tavo Peira—•Carlos Martínez y 
Boloña—Lorenzo Boloña—Ricar-
do V. Molina—Carlos Molina— 
Jo?ó M. Molina-Abraham y Sil-
vino Molina—Manuel y Luis V, 
Murías—Federico Remus y Mo-
lina—Dr. Manuel Larios—Jorge 
Domínguez. 
ASPECTO DE L A P L A Z A 
Mnyo 3 de 1902. 
AZÚOAEXB.—El mercado cierra firme, 
pero sin operacionea. 
E l jueves y viernes ee hicieron las si-
guientes ventas: 
15000 sacos cent, pol 
reales arroba, 
bordo. 
803 sacos cent. pol. 
ar. Traobordo. 
5000 eacoscont. po!. 93 á 3.20 rs. 
Caibarién. 
6000 ancos cent, pol. 9)196 do 3,29 á 3 
3[S rs. ar. Matanzas. 
3000 sacos cent. pol. 96á3.32. l [2 ra. ar. 
Almacén y transito 
2000 sacos cent pol 96 á 3.29 rs ar. Cár-
denas 
U ntBiDJ—Cierra el mercado con deman-
da moderada y una pequeña variación en los 
tipos sobro Londres, España y Estados 
Unidos. 
Cotrljramor: 
Londres, 60 días vlata 19.3t4 á 204,8 
por 100 premio. 
Londres, 3 días Ivlsta, de 20 l i2 á 21.1(8 
por 100 premio. 
París, tres díaa vista, 6.3i8 á 6 7[8 por 
100 premio. 
España, según plaza y cantidad, 8 día5 
vista, 22 á 2I.1[4: 
Hamburgo, 3 diaa vista, 4.1 [2 á 4.7(8 por 
100 premip. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 9^3^ á 
10, li4. 
MONBDAS EXTRANJKRAS.—Se Cotizan 
hoy como sigue: 
Greenback, 10 á 10.1(8 por 100 premio. 
Plata mejicana, 40 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, do 9.7(8 á 10 por 100 
premio. 
VAiwvaaB Tt AOOIONM.—Hoy se han 
efectuado en la Bolsa las siguientes ventac 
50 acciones Banco Español á 09 
100 ídem Ferrocarriles Unidos á 50.7(8 
10 ídem Ferrocarril Sabanilla á 82.1(2 
95.1(2 á 3.26.112 
Almacén y tras-
95. á 3.26.1(2 re. 
ar. 
NOTI01A.8 C O M E R O I A I Í E S 
New York, Mayo 3. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 div. de 
á4.l(4 á 5,1(4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d|V., banque-
ros, á $4.85.1(8, 
Cambios sobre Londres á la vlata, á 
|4.87.7t8. 
Cambios sobre Paria, 60 d^., banqueros, 
á 5 francos 18.1(8, 
Idem sobra Hamburgo, 60 d(V., banque-
ros, á 95. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interós, á 111 1[4. 
El mercado de azúcar cierra regularmen-
te activo y firme. 
Ceutrífugasen plaza, á 3.1(2 ofis. 
Centrifugas N? 10, pol. 93, eosto y flete, 
1.13(16 cts. 
Mascabado, en plaza, á 3 ota. 
Sebin vendido 16,000 sacoa 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.3(4 cta. 
Manteca del Oeste en tercerolas, «16.60. 
Harina, patent Minnesota, á S4 15. 
Cet iMcióg oflciftl de 1% B { priyada. 
Billetes del Banco Bapufíol da ia 
I s l a de Oubaí 5 3.8 á 5 3 ^ valor 





A juntamiento ••••••«•<••• 
Bílldtos hipoteo&rloi de la 
l i l a da üabac.i.<<u>.«.««i. 
.AOOIO^KS 
geneo EapaQol de la Ula de 
Oab&..a.l.aaaaaaviioi.aa«>«a 
• . '••> Agricala . . . . . . . .uit i ia 
BKDCO del ComftroÁu.....»• 
Oimpafilá de Forro carril o» 
Ga)doa de la Batyuia y At-
ocoenee doKsgU (j)iuda) 
OompaBfa do Camlso* de 
H<<mo d» GArdemai y J á -
caro, . . . . . . . o .< . . . . . . KO... 
OosupaSHa de C&mlno de 
Hierro de MatansM i Sa-
banilla..!. 
UompaOtA a « PeryORuriril 
i í Je lOee ' : ' . . . . •£••>. MasíAi 
? Oabaa» ot/otrfcl Uai. way 
Q Limited-Freísrldai.^»., , 
luetnldm '4<wk«*2,...kc. ̂ . 
Cc:apaRÍB Cebona ¿« Alám-
bralo &»c.>r.>.»...<c« 
Bonos de Is Coi>;pn&.U Cu-
bana de O a i . . . > « . j M . > * . « a 
OorapaíUa -.W Gas Dlcpaao-
AiaítiO!«3& Ooni'jUíí-.íb.^ 
Bcnoa Rlyoieo^rlas de i a 
UompaKU de tías C'onsoii-
dada ,̂ <:•••:••••••»••••• 
Bonoo Hlpoíeoarioa Conre;-
tldos de Oaa Consolidada. 
Sed Toleiónlca de la liaba», a 
Uonpaüíade Almaosnes de 
UMradaaor.f.Viia'a^aa.aaa 
Bmpresa de Pornouto > HV-
vogí.oión t'el 8iir. . . . . .>«.n 
CompaC'si da Aliiiaoonea de 
Ddp.lsito de la Habana...a 
Obligaoiocosi.lílpoífjca?!;»!! de 
Clemaogoo Vlllnolar»» 
Nneva Fábrica de Uialo . . . . 
UompaCIa dal Dique Flo-
tante • 
Fefln).'•>. de ASÉO.-Í de Car-
den •.» . a * á n á « « > á í a U > a ^ > a < 
Comp. 
Valor 






















CfllBiio i e C D r r B i 9 r B S . - - i l a r i o s C m ^ f c i a l f l i i fie la H a l i a i a 
CAMBIOS. 
• v 
8¡ I.ondrei 8 (l;v. 
„ l i . 60div. 
,, Pería 3 div 
„ Id. 60 diy 
,, Alemania 3 dLv 
„ Id . eOdiv 
„ Ertadoe Unido* 3 div 
„ Id. 6) div 




























A Z ü C i K E ? 
Atúoar ocnt.-Vfnga de 
guarapo, pcl 
Id. de miel, 89. 
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Obligaolonea 1? Hipoteca Aynotamien 
to domiciliado en la Haba- e 
Id. id. id. Id. id. en el ExtraBjero. 
Id. 2? id. 14. id. en la Habana.... 
Id . id. id. M. id. en el BxtraDjero. 
Id . 1? id, F. C. de Cienfuegoa 
t i . 2? id. id 
H . HipotecariaB E. C. > e > aioirlóa. , . . 
15 JIIOS de la C* Caban Central Raüway. 
Id . 1 ? hipoteca de la t ? Gas Gon«olidad> 
l i . 2? id. id. id. id 
Id. Uonrertidoa de la id. id 
Id. da la Comap<>fifa Gaa Cubano 



























$ GS^ OOO 
„ BCOfCO 
,.. . 700 fOD 
£ 1 4:0.000 
£ 14),C00 
$ 7.i.71,070 
„ 5 150.003 
£ ero coó 
„ 900 000 
íiO'.coo 
$ 510 000 
C/ 4 000 C00 
„ 240 0¡ 0 
$ SÍOOCOO 





























BAUCO FapaBol do la l i l a de Cuba (an circulación) 
Banco Agrícola da Paertc Prícoipa. 
B.nco doi Camélelo déla Habaaa 
Compsfifa K. C. ü. de la Habana y Almacene 
de Beg1a, L'mtted 
Comnatía P. C. U. de la Habana y Almacenes d. 
Rtgla, aocionea comunea no cotizables 
Compañía de Camines de Hierro de Oárdenai ' 
Jácaro 
Compañía de Cmlnoa de Il.erro de Matanzaa < 
Sabanilla. 
Compañía del Ferrooarrll deiOeate 
Id. Cuban Central Rallwjy—Aocionea p eferidBi 
Id. id id. id. —Aocionea comunae.. 
Id, Cubara de Alumbrado de Gsa 
Id, de Gaa Hiapano American», CouBolidada..... 
Id. del Dique de la Habana •• 
l l i á Telefónica de la Habana 
N aova Fábrica de Hielo 
Ferrooaitril de Gibsra á Hiigufn 
Compra-
dor, 






























Sjñorea Notarios da turno.-Para CAMBIOS: Garardo Mo:é Bollido.-Para AZÜCABBS: Joaquín 
Gumá.—Para VALORES; Miguel Círdonaa. 
Hubana Mayo 3 de 190?.—Franclaco Ra», Síndico Presidente. 
NOTA.—Loa Bonos y Aocionea cayo capital ea en £ ó Currenoy pu ootlaa- lóu es & raión de $3 oro 
Ssp&Bo1. 
Doníiogo 4 de mayo de 1902 
A la u c a y media. 
GBiN M ITINEE DEDICADA A LOS NIÑOS 
Gigantes y Cabezudos 
El Sombrero de Plumas 
G n u rebaja deprecies 
Palcos 3 pesos. 
Luneta cou eutrada, $1, F T J i s r o i o : s r 
u. 696 
ZARZUELA 
o never* -sea , 
A las 6 7 I O 
F U N C I O N C O R R I D A 
á beneficio del C i í e o n Tapafiol 
ECOS D E G A L I C I A . 
Prlmiro. La fantasía AKDELL'O EIXO, JOÍ 
la orquesta. 
La rtvlata címlqaKL POBRE DIABLO. 
S'Rpando. Bl hsrmoao cero LA 4UHOK\.—El 
feapiL-ho bumor'iaticn TNIIA FOLIADA—Lazar-
znela tn doa aotca LOiJ LOBOS MARINOÍS. 
Ter iero. El ooro 4 ysoea y orquesta EIJ PIRA-
TA.—La maza.kk de oonoierto 20RAIUA.—La 
y.iartuela ea un aoto LA TKAPtaiA. 
Obiígsolouea, Serie A , .a. ia 
Obligaoiouea, Serle B . . . . . . 
Oampa&la d« Almacenea de 
tianta Catalina > a . . a 
Compa&ía Lonja de Virer«a 
ífeRooanil de Gibara í Hol-
g U Í n . a a a u D 0 9 , a a a a a a a a a a a a s i » 
A C O i O n e » . . . . a a a . a a a a a a a a a o a 
O b Í i > » C l O n S a . . . . a . a a a a a a a a a a 
Ecíx'oektill do San CayeUio 
§> VlSile»—Aoolonee.íaaa» 
Obi'eeolonea « a a » » 
















E l faro giratorio que está alumbraudo l a entrada del Puer-
to de la Habana, será sustituido el día 20 de Mayo por una 
máquina de escribir "Underwood". Esta determinación la h a 
tomado el Gobierno Militar por haberte demostrado que el ful-
gor de la máquina ' Underwood" alumbra el mundo entero y 
luz es lo que más se necesita hoy en Cuba. Nosotros somos 
los agentes. 
i o n 
Ipisifiiiles en Ma fie la i i ü OiDEBWOOD. 
Importadores ú e m u e b l e » p a r a l a casa y l a oficina; 
tbrapía 55 y 57, esquina á Comirntel^. Teléfono 117. 
Ventas efectuadas el día 3. 
Almacén 
500 s/ arroz semilla $2-f]0 qt'. 
100 s/ harina Imperial $'2-65 uno. 
100 et idem El n. 13 $5 75 uno. 
25/3 manteca E l n. 13 $12-75 qtl. 
25 bjs vino Rloja Bodega Franco 
ñola $60 uno. 
10 ci tocino Barriga $14 qtl. 
300 BI arroz blanco Ia $2 60 qtl. 
]00 a/ id. amariib Ia $2-5') q/.l. 
50 S2 harina X X X $5-90 uno. 
50 Id. X X X X $3 90 uno. 
10 p; vino Marcelino $i3 una. 
ICO ci acalte 23 Ibo. Fernández 
50 e¡ harina $5-75 uno. 
3C0|3 manteca Extra Sol (a-h) $13 qtl. 
250¿3 Idem Ia Favorita $11-75 qtl. 
25Ü23 iiem Competencia $10 qtl. 
idem Extra Sol i? 17 Iba. $15-75qtl 
idem idem 1; 7 Iba. $16 25 qtl. 
idem idem 1/ 3 Iba, $17-25 qt1. 
1 0 b̂ e cerveza original S. Luis $13-50 uno 
40 jamanes gallegos $35 qtl. 
0 cj mantequilla Suisa Gallega $32 qtl. 
3 c; idem Extra $55 qtl. 
12 gis aguardiente gallego $3 uno. 
10 s; habichuelas gallegas $3 50 qtl. 
20 docenas Lacones f4 ana. 
6 chorizos Lugueea 18 r;8 lata. 
20 docenas Lacones grandes $6 5'J una. 
Vapores de Travesía 
S E E S P E B A N 
5 Oiaaeppe Cm-Taja: Mobila. 
6 Chalmette: NÓW Orleaca. 
5 Ifaoatán: New York. 
5 Aaoania: Hamiiurvco y eao. 
7 Míxloo: Naw Yo»k 
7 Madrileño: Uvetpool y eao. 
7 Esperanza: Progreaoy Veraorna. 
7 OgoBo: Amberea y eso. 
8 Cobleiz, Bi ornen y eao. 
9 Uamón de tiiTinaga: I/.veipool. 
13 h xcelaicr: Ntw Oruana. 
13 Eamna: M o b i l a . 
U La N.Vüire: Veraorna. 
14 Monterrey: Frogieao y V*>r*OíUi. 
14 Ida: Liverpool. 
16 Loín XITr: Cá liz y eao. 
18 Aifoca^ X I f : Verao^nz y eao. 
•8 León S I . I : V f ^ ' m » . 
31 B : r e D g a e r el GM&nde: Biroe'oua. 
S A L D R A N 
4 Ciudad de Cádia: Coldn y eao. 
4 A f .'tiEO X I I : Veraorcz y eao. 
4 L i Navaire: Verso-.nz. 
B YacatSs: P/'^re « y Veraorna. 
8 fisperacta: N.w Yo.k. 
9 « naeppa Corvas: Moblla. 
10 Chaimette: Ntw Ofloona. 
10 Coblenz: Tamplooy Veraorna. 
10 Conde Wi'fre 10: Corufia y eao. 
11 IHéxioo: New Yoík. 
IB Monterey: Naw Yoik. 
15 LaNavarre: Baint Naza're. 
15 Jnan Forana: Caunriaa y eso. 
17 León XI Í I : Veraoruz. 
iS.Triei: Broman y eao. 
20 Alionan X I I : Oorañaveas. 
27 Laóa X I I I : New York y eao. 
noi—W. WUaon—J. Jamea—H. Hall—J. Smith— 
C. F i l k - J . Maloney-F Hatl y 8.'a.—J. O Hallo-
ran. 
T>i O. Hieaoen el yap. am. OLIVETTE. 
Broa G Gonla—L. Mo Cfary—H. Cfuin—Jae 
Mo Kay—J. Stifí—M. Lón-zy 8ra.—E. Bteinhofer 
| —A. Brjaon-J. Corter—F. Robbinni—C. Harr'a 
—B. del Canto—Manual Caradin—A. Gllboa—A, 
Bar n—W. Loula—Joaó laabel Fernández—M, 
Cruz y Sra:—Joaó la Mllma—A Wech—Nicoláa 
Gaorge, Sra. y 3 de famitic—M. Airares. 
SALIERON 
Para N . Orloana en al rap. am. EXOELBIOB. 
Brea J. Drnry—Sra. Childa— S ra. Mary—L Dru-
r;—W. Weene. 
Par» ST. Yoík en el vapotam, MORRT C á E T L B 
Rrea. Baik Spe lman, Sra. y 1 de familia—Fran-
co Thorne—L. A^anann—J. Roaenblalt—W. Benn 
—H. Harmann Hirae—Charli » Bergtrom—M Car-
i e - J . Da r f -M. Morro—J. Diaz—F. Adama—M. 
Oitana—H Breóford-R.fiao Mené de» y Bra —J 
He»íd—W. Bttwart—B«farl Alv»re»—H. Cnning-
b^n—J. Wella—J. Maick >yia—M^íímo CaslDlo— 
VÍ: a ioio Diaz—.Xoio<«o G mílcz—ff. Tarpenlng-
F. bh roían—Bfa. J. Hsrry—Sra. Thomaa Ciffo j 
2 de ídiniiia—Sra. Wi i i ia i r - Ide Kay Banabrej —S. 
Da'mauc—Joné Dramn—M HojfO—J. Lloht-!m-
te c—Felipe Venía—Eliaa Panla- Jaan y Catalina 
P»ia—Braulio Bermtidez—Citalina Medina—IIigo 
Frlüd—S. R jthafli Id—A freío Cano—P. Bradburj 
- JJEÍ Bsróc—A. U h í - A Gu'.deitt—H. B¡(\( — 
Laia Laraon—B. Sa'.vatera—Juan Garatíqni—Sra 
F. Ssij .a— Jacob Wolf—Juan Calyo—C. Divia— 
Ch Cohman-A. F l i t l - J Smith. 
Buques con registro abierto 
Vap. am. Morro Caatle, para Nueva O .lean»; por 
Zaldo y op. 
Vap. inga, Ciroaaian Prinee, de Fi'adelfla, por B, 
Trnffi i y op. 
Be??, esp. Líate, para Montevideo, por Qaaiada y 
Pérez, 
Vap. oap. Argentino, para Canaria;, Málaga y Bar-
celona, por C. Blanoh. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 2: 
V.p. inga. Freaoo, para Cárlenas, por L. V, Placó, 
en lastre 
Vap, ñor Kuropa. para Moblla, por L V. Placó 
con 39 L i acales ixgambrea, 846 barri.ea y 2! 2" 
buacalea plBaa, 47 barriles papas 16 tona, tj >B 
de hierro. 
Gol. am. Anue Lord, para Paasigouls, por B. Da-
rán, en lastra. 
Día 3̂  
Vap. am. Fx jo'sior. nara Na^va O.leans, por Gal-
ban y op,, con 46 tarólos tabuco, 4S350 ' abajos, 
1 barril aiúmr, 400 barriles y 1079 haaoalet 
pifiaa, 88lid. legumbres. 
Vap. eap. Ciudad de Cádiz, para Barcelona y es-
calae, por M. Calvo, oon 4 tercioa tabaso en 
rama, 130574 tabacos, f 3077^ najotillas cigarros, 
5 or, 93 paquetea, 1 garf. y S00 iibraa picadura, 
8 ej tabaoos, cigarros y picadura, 2 cr dulce, 4 
c[ cera blanca, 103 id. cera amarilla, 12t> pipa», 
8 i2 y ! |4 id. aguardiente, 4 ¡4 id. miel de 
abejaa, • 9 bnltoa efncoj, 
Vap. 63p. Alfonso X I I I , para Veraomz, por M. 
So'rez, oon 5 bultca < faetca y carga de tránsito 
Vap. inga. Paragna*. pura Galvestoa, por Lula V. 
Plaié, en faatre. 
Vap. am. Mlamí, de Mlamí, en laatre, á G. LtwSo'í 
Childa y op., en laatre. 
P I J E R I O D E L A H A B A N A 
BUQUK.S DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 2: 
Vap. i g. Keator, de Bultimara, con carbáo, á B r l -
d .!, Mo'.t'roa y cp. 
Vap. eap. Balleateroa u, 1, de Panzaoola, de tráu-
ai o, á la orden, 
Dia 3, 
Vap. am. Ollvetts, de Cayo Haeao, con carga ge-
neral, y pasaj arca. áLawton Childa y cp. 
Vap. am. Paraguay, da Galtetton, oon petróleo, á 
la Empresa de Gao. 
Vap. O'í^ar o Cabana, de Caitageua, con ganado, á 
L . V. Plaoó. 
SALIDOS 
Día 2: 
Vúp, ñor. Earopa, iara Mobila. 
Vap. inga. Ciroaaeian Frlnoe, para Filadelfla, 
Ola 3 
V»p. insrB. Fraaoo, poia Cárdenas. 
Va?, am, ExceUlor, p*ra Kufva Or!ean«. 
Vap. am. Morro Caatle. pa •& Naeva Yo. k. 
Gol. Anne Lord, para Pansacoia. 
g 7a I My 
M O V L M L E N I O D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Cayo Haeao en el vapor ameriemo MAS-
CO I TE. 
Brej. O. Farner—Sra. O. Qnint-R. Dewa-8 P-
| A' íb-ny—Sra y 1 nlíio—Anielio Villadarer—Bía-
' ) uol Di'f—Cár¡oa Bolnp—Miguel Fuga—JJBÓ de 
Diego-Ellea aarbMla—Vlotoe Acuita—D. Bilcbel 
der—A, Kataj—W, Hool, Sra. y 1 nifio—Alien 
Nangiton—O. Canard—J. Mongaa-^Ramoa Ufartt-' 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
ACEITE DE MANI.— Poca demanda, buena 
exiatoncia. Precio de 75 á 80 ota. lata aegfin envaae. 
ACEITE DE OLIVAS. — Buena exiatenola.-
Cotizamos de $9 75 á $10 50 ql. en latas da 23 libras 
y de $9.5 i á 11 «n latta da 9 y 4i libras. El ame-
l l a n o de 9.55 4 9.51. 
ACEITE DE CARBON.—Mediana exiateneia. 
Cotizamoa loa diez galonea petróleo á $2.fi5 c. Luz 
Brillante á $3.80 ô  Bencina á 2 27 o. Gasolina 6 
$2.72 o. Todos de 10 galones. Haciéndole todaa es-
tas venino en moneda amerloana. 
ACEITUNAS. — Buenas exlateaoiaí, buena de-
manda de Si 3f ría. barril. Las qte vienen ea 
seretas de 2 & 2J rls. cuñetioo. 
AJOS — Según tamaño, de 1 á 3 ría. 
ALCAPARRA.—Buonaa existencia». Cotlsamos 
de 2S á 33 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS.— Buenas exiateneia» y corta 
demanda, de 22 á $23 qtl. 
ARENCONES.—Mercado regularmente aurtido 
de clases buenas. Cotizamos: de $1.25 á $1.75 ol 
.grande y de 25 á 41 cta. c. chica. 
ARROZ.—El de Valencia escasea, $4 á $ l i2 
qtl. Canillas viejo de $ í á 4.1;2 qtl. Semilla de pri-
mora de $2 40 á 2.5!) 
AZAFRAN.—Oorta demanda. Cotizamos de $6 
á 10,', libra, eegúu clase. 
AVELLANAS.—Cotizamos de $2.C0 á $8.(0 qtl. 
ALMIDON—El de yuca del pala de $2 00 & 8 00 
y el de otras procedencias de $3. 
ALPISTE,—Buena exiateneia, cotizándose no-
minalmente é $2.3t4 á 2 7(8 qtl. 
ANIS —Regular existencia. Cotizamoa el bueno 
de 54.! á $F2 qtl. 
APLARGATAS.—Mallorquínas legítimas de $3 
& $3,10 y las de imitación baenas de $1.25 á 1.30.— 
Laa oorrientsa vizoainas se dan á $1.88 y $1.40 las 
grandes. Laa de badana de $1.75 á 2 00, aegún ta-
mpfio. 
BACALAO.—De Noruega. Regular exlstenoia r 
demanda. Cbae buena de $8 á $9 li2. E l de 
Hallfax abunnda. Cotizamoa: bacalao de $:t á 
qtl. aegún clase robalo de %\l á $1¿ y pescad» de 
$1 ll4 á «4^ qtl. 
CERVUi^A.—Laa inglesas y alemanas son las 
más solicitadas. Cotizamos de $8 á 12^ caja de 84(2 
botellas ó tarros dal país 8| ¿ 8¡ 
La de los Estados Dnidoa á $1 docena de mediae 
botellas, en oaiao y barrlloa, habiendo otra» de 
$7.60 á 12.50 caja y barriles da Sdocenaa de medias 
botella». 
La da EspaOa tiene corta aoltcitnd y hay pooa en 
plaza, ofrecióndoaa la da Santander á $5^ caja de 
48 medias botellaa, y la de Gijón en caja da 7 doce 
ñas de $7i á $8. 
COÑAC.—El francés: tiene prefarenoia y se co-
tizan laa olasea comentos á $7{ y $11} caja, entre 
elaa las marcaa «Veraneyi y «BiaoultiT laa capeóla 
lea do. $21 á $35 o. 
Kacasoan las buenaa.y acreditadas de Jerez, Co-
titsmoa: claae oorriénte dé $5^ á $SJ oeto 1» oaja 
de 12 botella según marca. 
Loa oofiaca del pala obtienen buena demanda 
vendléndoae de $3 á $t.75 garrafón y de $4.50 á 6 i 
oaja, aegún fabricante y claae. 
CAFE.—Corrinnte, $15 á $'5i—Hacienda »u-
perior, á $I7.1i2 á $17.3I4 —Baeno, auperlor, de 
$16 li2 a 161 
CALAMARES—Regular demanda. De $3.37 á 
$3.50 loa 48 4̂ latas, aegún marca. 
CARBON VEGETAL.—Cotizamos en aaooa de 
Batería á $?8 carretón y Accesoria á $28 id. 
CHOCOLATE.—Regular exiateneia y mediana 
solicitud. Cotizamoa: de 16 á 308egftn marca. 
CHORIZOS.—Hay buenas existencia y ae ven-
den de Aaturiaa dó $1.25 á 1.80 rl». lata, de Bilbao 
de $2.75 á $3, Imitación de $180 á $2.60. 
Siguen viniendo de loa Batado» ünldoa que tie-
nen aolo vlata y carecen de demanda. 
CHICHAROS.-Abundante exiateneia y poca 
demanda. Precio de $3,95 á $4.01 qtl. 
CASTAÑAS.—8e cotizan da $1 á $3 qtl. 
CIRUELAS.—Regular exiateneia y corta do-
manda. Precioa de 75 481 o a , aegún claae, la oaja, 
COMINO.—Corta exiateneia y poca demanda. 
Cotizamos: de $9 á f í qtl. aegún oíase. 
CEBOLLAS—Americana a $ ' í 4 2 qtl., Canarias 
$1 lt3 d 2.1(2 y las del país á $3 qtl. 
FRUTAS.—Logroño y Calahorra, surtida» caca-
sean y ae venden de $2 75 á 2.80. Loa meloootone» 
ae venden de $3.15 á $3.ro laa 24i2 lata» según 
marca. Laa de Cataluña y meló cotonea á $3.35 j 
de 4 á $4.25. 
FORRAJE -Ma!z á $1 77 el americano: de $1.75 
á $2 el del paí». 
Avena bUnoa.—Corto oousamo v buena exlaten -
ola: cvtizemoa á 2 35 
Idem negra á $2 30 qt. 
Afrecho.—Sigue hijo el preoio da esto artículo 
el que cotizemoa á $1.70 qtl. 
Heno.—BI de los Estados Unido» ae cotizado 
$1.10 4 1 20 la media pac». 
FIDSOS 30a España de $4 1(2 á Pi laa 4 q ; del 
p[ ísde4i 4 $5 las 4 C[; da lo i Estados Unidoa de 
$4 85 & $1.95 las 4 oí 
FRIJOLEB-Cotizamoa: Loa de México de $91 
á $31 qtl. Blancoa E. U. de $4 4 $5 qtl. en ta-
co y de $5.75 4 $6 en barril. Coloradoa á $ 61 qtl. 
Negrea del país, de $31 á $4 qtl. 
GINEBRA.—La buena de Amberea y Holanda 
tiene regular solicitud da $ 10 4 $10.50 gaírafón, y 
de $12 a $ 13 en cajas, sogún tamatio. De la que ae 
fabrica en el paía aé hace el mayor conaamo, y ae 
cede de $3J garrafón y de $4 4 8 caja, aegún crédito 
GUISANTES. — Peninaularea, buena» exiaten-
eia» que ee detallan oon aolioitud de $2 á 21 la» 24 
medias latas corriente» y de $2,30 & 2.ü0 loa 48 cuar-
to». La» clases finas, tipo francés, ae vendan de $3.00 
4 3.251os48i4. 
HARINA,—Surte el mercado la americana que 
abunda con distintas marcas y precios vendiéndose 
de $5.R0 á $6í saco de 200 libra» se^úa o!aB9. 
HIGOS—Lepe y Málaga da 80 ota, 4 $loaja. Smir 
na de $12 4 «181 qtl. 
GARBANZOS,—De España se venden medianos 
4 $3.20 i 3 JO qtl. y morunos 4 $3 50 qtl. Los gor-
dos corriente» de $3.75 4 $ t y los gordo» eepeoia-
lea de $ 7 4 9 qtl. 
JABON,—El Amarillo do Rooamoro de $6 | 4 
$5.90 qtl, El.Blanco de Mallorca de $7.75 4 7 80 ca -
Ja. El americano de $6.75 4 $5,80 oaja» de 126 libra» 
y el del país de $41 4 41'qtl. 
JAMONES.—Grandes exiateneia» de lo» Estados 
Unido» conprooioa que oscilan entre $11,75 4 $19 
Los peninsulares de $?4 4 28. Otros $35 á 40. 
JARCIA Y BOGA.—Surtido el mercado y bue-
na demanda. Cotizamoa: Jarcia manila legítima 4 
$16 qtl. y sisal 4 $1H1 qtl, 
LAUREL.—La solicitud es poco activa BO coti-
za 4 $41 4 41 qtl. 
LACONES.—Tiene buen precio este articulo, 
que ae vende de $ 2 | 4 4 dna,, loa de España y 
los de los Estados Unidos carecen de salida. 
LONGANIZA.—Hay algunas partida» y ae ven-
de de $68 4 $70 qi!. Nominal. 
LECHE CODENSADA. — Grandes exlaten-
olas y demanda corta. Cotizamos: la» mojo.os 4 
4 $7 40 c. y otras de $4 5J 4 6,25. 
LEÑA.—La Blanca 4 60 cts. el caballo, la de 
mangle 80 cts. id. y la llana 4 90 cts. id. 
MANTECA,—Hay grande» exioteneia». Cotiza-
mos: ea tercerolas de $9.1 {3 4 $13 según clase 
y en latas letrún envase, de $14 4 $17. 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. De As-
turias de $16 6 $25 qtl. Americana de $17 4 
21 ó menos según clase y la Oleomargariaa 4 $151 
y 19 qtl. Copenhague de $45 i 45 qtl. 
MOTADELLA.—Regular demanda T mediana 
existencia, de 34 4 40 oentavoa los cuatro cuartea. 
MORCILLAS.—Eacaa an y están muy aolioi-
tadaa; ae venden de $1.154 $1.20 oía. lata. 
Canarias 4 $3 qtl. 
OREGANO.—Grande» exitenoia» y escasa do-
manda, cotizamos de $51 4 6 qtl. 
PIMIENTOS.—Buena existencia y regular de-
manda de 16 4 22 rls. por \2 r \ i lata. 
PATATAS,—Del paía 4 $3 qt',, ameaoanas é in-
glesas de $21 4 ?1 bi. 
PAPEL.—Grandes existenolas del de la Penín-
sula. El zaragozano 4 35 ota. reama. Catalán v Va-
lenciano de 18 419j3tB. y el eatraoilla de 19 4 20 ota 
resma. Abunda el de loa Estados Unido» y Am-
berea 4 diferente» precios, según tamaño. 
PIMENTON. —Regalar oxistenela. Pooa deraan 
PASAS.— Mucha exi»tencia: ootizamo» de £0 cts. 
4 $1 oaja, 
QUESOS, — Patagrá» aegún elaae de $ 191 
23 qtl. Flandea de $13 4 15 ó mas. Crema de $251 
4 $28 qtl. 
SALSA DE TOMATES.—Baenas existenoia». 
Di $1.371 & 1-75 laa 2ii2latas: na hay cnartoa. 
SALCHICHON AMERICANO.—Buena exl»-
tencia de 13 4 $17 qtl. 
SARDINAS.—JEn latas. Ea buena la aolioitud 
de eate artículo y se vende 4 19 4 21 ota. los',4 cuar-
tos en aceite y tomate. 
JSn tabalet. Hay clases buenas y aev enden dea-
de $1.00 4 $1,50 tabal scrgún tamaño. 
SI JRA.—De Aaturlas $2.50 4 $4.25 caja, según, 
marca. Inglesada diferentes maruaa de $3 4 3.50 
SAL.—Abunda. La molida da 90 4 95 cts. fa-
nega, 
SUSTANCIAS.— Regulares exiatenclas. Coti-
zamoa de $41 4 4.60 carne J avea y de $4.60 4 $ S.70 
laa 24̂ 2 lataa pescado. 
TURRONES.—Varias claaea de $18 4 $20 y ma-
zapanea 4 $221. 
TAPAS.—Grande» exlstenoiaa de 56 sentavo» 4 
$50 millar. 
TOMATE. —Natural en media» lata» 4 $1.41 y 
en i4 4 ¡61 7S. 
TASAJO.-Regular existencia esn demanda. Fluc 
túa alrededor de $10 á 101 qtl. Pato de $14 4 15, 
TOCINO.—Do $114 4 $14 
TABACO BR&VA.— Mediana existencia. De 
$17.26 á 18.50 qtl. según clase. 
TABACO VEGUÜRO,— Buena existencia é 
$18 eatuohe. Indio 4 $20 qtl. Meditación 4 $31 
quintal, 
VELAS.—Poca exisíoncta y poca demanda. 
1121 las grandes y 4 $8,25 las 4 cajea de laa chicaa. 
De Rocamora de $6 4 12, según tamaño, laa del 
paí* 4 $111 V $3 según tamaño. 
VINO TINTO.—Cotizamoa de $39 4 $45 pipa, 
aegún marca. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATALAN,— 
Corren éatoa parooida suerte que loa tintoa comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque 4 mejor 
precio. Cotizamos de $4n 00 4 $48 los 4T 1. 
VINO SEGO Y DULCE.—Es algo solicitado el 
legítimo de Cataluña, y se vende 4 $5.75 el mistela, 
el saco 4 $6.i6 barril, precios 4 que cotizamoa. 
VINO NAVARRO—En eatoa vinca ha habido 
demanda, oacilando los precioa según marca entre 
$ i8 y 49 pipa. 
VINO EN CAJAS.—De Jerez. Alguna mayor 
demanda tienen loa vinos do eata prooodenoia, alen-
do notable la cantidad de ellos que viene en boco-
yes y en pipas para embctellarae en el paia. Bus 
precioa varían aegún laa clases y loa envaseas. 
De otras procadencias, especialmente de Cata-
luña, vienen también algunos vinoa gonaroaoa y ae-
ooa quo hallan cabida eu el mercado. Cotizamos do 
' 1,75 4 7.35. 
El vino tinto que yi»ne en cajas para mesa tione 
también buena acogida yac venda de $4.50 4 $5.60 
caja. 
— I 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
Díí 
COKKJáOS MANCASES 
V A F O E 
L A N A V A I I R E 
C a p i t á n P E R D R i a S O J S T 
Este vapor saldrá úlrectamente para 
«obre el día 15 de Mayo. 
ADMITE GASGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y oarga Bolamente 
para el rosto de Europa y la América del 
Cea eargs ee recibirá Sals^mau^ los días 
13 y 14, en el omelia de OabaUoria. 
Loa bultos de tabaco y picadura deberán 
eiviarse preotaameute amarrados y se 
liados. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, ponemos á eu disposición en uno 
de los espigones del muelle de Luz, un ro 
molcador que loa conducirá á bordo por 
:8 reducida cuota de 20 cta. plata españo-
la y 30 cts. cada baúl. 
De m4a poimencres informaran eu» conaigaata 
rica: 
Bridat, Mont ros y Comp-
MHSCAPWS NÜM. 89. 
l inea de h $ m T í a s a l l M i c n 
l l V Se* 
El rápido vapor español de 5i500 tonela-
das 
W I F E E D O 
Capitán JAUSEGUIZA.M 
Saldrá de eete puerto (vía Cuba) fija-
mente el 14 de Mâ  o á las 3 en punto de la 
tarde para los da 
OORÜÍTA, 
SANTANDB'iS, 
O A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos. 
TambJén admite un resto de carga lljera 
TABACO solamente para Coruña, Cá-
diz y Barcelona. 
Laa pólizas de carga tólo ee sellarán 
hasta la víspera del dia deaalids. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á loi mue-
llos de San José. 
Informarán sus coueignatarios: 
X J . m a n e n © y C p . 
O F I C I O S 1 9 
m o 1S Ab 
Compañía de Vapores U u r p s s a 
A M E R I C A N A . 
(HAMBÜRG AHERICIN UNE) 
L í n e a semanal ráp ida de N e w York 
para P a r í a (vía Oherboarg), L o n -
d r e s (vía Píymonth) y H a m b u r g o , 
servida por les magníficos 
Vapores Expresos de dos h é l i o e s 
Salidai de 
ToneladaB New Tork 














Angaste Victoria. . 8479 
Fcret Biemark 8430 
Oolambia 7241 
•Deotsohiand 16502 

























Bi nuevo vapor Expreso de dos 
béüoes Deutsohland, tiene 686¿ piés de 
eslora y anda 23¿ millas, término me 
dio, por hora. 
L i n e a de Vapores de dos h é l i o e s 
de Nsw Y o r k 
para P a r í s (vía OheiDoarg), L o n -
d r e s (vía Blymonth) y H a m b u r g o . 
Saüdua de 




































* Los vaporea Moltke y Bluecher son 
nuevos y de andar de 16 millas. 
L a C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
fué eetabiycitla en 1847 y es la línea 
alemana máa «ntign». Ba flota se com-
pone hoy de 2 6 8 b a r c o s con un to-
nelaje tota! de 6 6 8 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 
De ellos 3 3 son vapores de pasaje gran-
des de dos hélioes. 
Para más informes y pasajes dirigir-
se al agente 
Enrique Heilbut, 
HABAJNA. 
CÍO 6 4 . Correo Aparfc. 7 2 9 
" My 
S a n Igns 
1» 
i » I f I P O B 
El vapor 
Capitán G I U B S T A 
Saldrá de eate puerto el dia 5 de Mayo 
A laa 5 de la tarde para los d« 
Puerto Padre . 
B&s^a de T á n a m o 
Baracoa, 
&3*9!.nt&xiaiaa« 
Admita carga h&aíalas 3 de la tardo del 
día de salida. 
So despacha por oua armadora» San Pa-
drón. G. 
BALANCE del BANCO ESPAffOL de la ISLA DB CUBA 
r - « — E N 30 D E A B R I L D E 19G2 . . 
OAJA | 
A O T T V O 
OTO*.•••«•••••««« mmmmmmmmmmmmmmm 
BUletea pUU M...u 
Foftdoa dlaponibltc ea poder de Oomialonadoa 
CAKTEBA: 
15,000 aocionea de eate Banco de $100....... 
Aceionea de otraa Kinpreaaa T Valorea pfcbliooa. 
Decaen toa, préaUmoa j L i ¿ cobrar i 90 dlaa.. 
Crédito* oon garantía , 
Ousntáa oorrientea oon garantfaa 
Toe duban Centre 1 K»l;w .ja, LimUed 
Empréallto del Ayuntamiento de la Habana... 
Teaoro: Cuenta emiaión de Billete» plAta... 
Propledadea •••v. 
Divoraaa caentaa . . . . . . . . . . . • . . . > . . 
Gaatoa de todaa claaea 1 
















3.353 6 8 
40.330 









P A S I V O 
Capital.... • • . . . . . • • • .>«• . . . • •«• • • • • • •••| 
Saneamiento de créditoa 
f O K O . . . . . . . . . . 
OaenU* eorrt«ntei. . . . , .<PLATA.. 
( B I L L B T S 8 
$ 1.821 8̂ 5 
818.773 
f ORO 
Oepdaitoa ain InteMa. wm \ PLATA 
( B I L L K T B B 
rM_i.„.__ J O R O . . . . . . . . . . . . . . . 
Dlvidendoe....... J pj.A^ 
E L VAPOR 
Saldrá de Katabaná todo» los viernes A 
las cinco de la tarde, después de la llegada 
deltr^u de pusajevos, eíapezando desde el 
día 10 del corrieato raes de Enero, para la 
Celoma, Fnnta de Cartas, Baíléa y Cortés, 
llevando carga y pasaieres. 
Retornará de Cortés á las ocho de la 
mañana todos los Inaes por iguales pner • 
tos para Hogar á JSatabauó todos ios mar-
tes por la luáüana. 
Para más informes en Ofleloa 2» , altoi. 
Habana, Enero 8 de J802. 
C720 l U f 
BUletea plata emltidoa por el Teaoro 
Recargo de 10 Oft) Billete* para amortiiaolón 
Correaponaalea..... 
Amort'saolóu 6 Intereaea del Bmpréatltu del A-
Tuni.amieHto.de la Habana 
Productos del Ayuntamiento de la Habana... 
Cuentas varias, 
Intereoea por cobrar 
GUnanclaa y pérdidaa . . . . j . . . . 
M E T A L I C O 


























Habana, 30 de Abril de 19 2 —MI OonUdor, J . Sentenat.-Vte. Bno . -Kl Director, Galbla. 
C. 746 
I 23.912.2c8 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
B A N C O N A C I O N A L D E CÜBA 
( l f agonal B a n k ol Cuba) 
OALLKDKOUBA NÚMKKO 27, HABA*A 
Hace toda claae ue operación©» banca-
das. 
Expide cartas de ciédlto para todaa laa 
oiudadeA del mundo. 
Hace pagos pOr cable y gira «obre lat 
principales poblaclonns de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provínola y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de sagmidad para lá guarda 
de.valores, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja, de Ahorros, oualqulei 
oantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el Interés de tres por ciento 
&nua], elompre que a\ depósito se haga por 
an periodo no menor de tres meees. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 6 
más meaea abonando intereses coovenclo-
nalea. 
Hace pagos y oobrot j or cuenta agena y 
opera Igualmente en sus auoursalea de San-
ago de Haba, Oieiifuegos y Matamss. 
C732 1 my 
Tlis Cote Ceotral 
(Ferrocarr i lw Centrales de Cuba) 
RKCRKTAllU 
OFLt'lXsLS 4 0 U I A R S I 
H A B A N A . 
L a Junta Directiva de esta Compañía ha 
declarado un dividendo sobre las acotónos 
preferentes de la misma á razón de cinco 
chelines dos y un cuarto peniques por ac-
ción, por cuenta de laa utilidades del a6o 
social que terminará en 30 de JunlO pró-
ximo. 
Lo que ae avisa á loa señores Tenedores 
de acciones prefereutea al portador emiti-
das por eata Isla, á fln de que paeon á co-
brar dicho dividendo al Banco Español de 
la isla de Cuba, que lo pagará en moneda 
española á razón de un peso treinticcho 
cent ivas en oro por acción, medíante la en-
trega délos respoctáros cnponoa con factu-
ra de ellos que formarán en esta oficina 
Aguiar 81 y 83, preeentándol^s previamen-
te al que suscribo para su confronta. 
En eata Secretaría so facilitará á loa se-
ñores Accionistas ejemplares impresos de 
dichas facturas. 
La confronta y pago se hará todoa loa 
diaa hábiles de una á tres de la tarde, á 
partir de la publlcaotón de este aauncio. 
Habana, Mayo 1? de 1902.—Juan Valdés 
a. C 752 3 3 
Casino Español de Mariana) 
<;LKDirBOti»a dt esta Sooiodad e n aeaióa oslebva-
da el día 28 de» maa próximo P«BV>O, h J VIIÍ;!»)* 
celebrar el tradioioaal Uille ds la» FLOK ol di» 
l l del oorrlante m i a , lo qio i e aauula pava OJÜO • 
cimiento de lo» »»&«•» a .oloj, galeno» pa a aa va • 
tradaenloa aaionaa deben ir provletoi del reo!bo 
del pr«aonta mea. 
Paraleite baile ae admiten trAnaenatea en !•» f rma 
aiculonto: laa InTltaoionca f»ml iarei coatarft'j % 5 ) 
y laa peraonalea í l , debiendo aaquirlr «iat*B do ÜÍ 
•ooloa qnienea lai liímaríía praaentaado al tran-
iéuaté. ' . V # i J i 
hot aalone» del Cjaino ae abílrUn i laa otlu da 
lanochey el baile prlnoi' i r4 á laa DUTO. 
Habrá tren utraordluarlo para la Habana 6 1SI 
do» da la maftana, , , ,x 
N ta,—Serednarda también qne en ooltbfación 
del advanlmlouto de la lijpdblio» Cabana » oon 
motivo de loafeatejoe qu»» ae preparan (U esto pua-
blo, eata Coalno aoordó oeltbfar na gran baile do 
InyltaoWn el dia 22. 8422 7 * . 
Ferrocarr i les U n t ó o s Se l a M m 
• A l m a c e n o s de B e s l a , I l imi tada 
A V I S O 
Se pone en conocimiento del público que 
desde el día 12 del actual sufrirán alteracio-
nes radicalea todaa laa tarifas vigentes en 
estos Ferrocarriles, asimismo corno la cía 
slficación de mercancías y los regla-
mentos y disposicionea pt»ferentea á di-
chos transportes.—Desda esta fecha quo 
darán anuladas todas lao rebajas y oon-
C3eiones establecidas hafita ahora.—Pa-
ra mayores datos ocúrrase á la Oficina 
Central y Estaciones de la- Compañía des-
de el día 9 del corriente moa. 
Villanueva, Mayó P de» 1002.—La Ad-
ministraclzn. C148 7-3 
taio í e A l i a c e M de Y\mi 
SINDIOATÜttA 
84 MU i Jama general á loa «efiorea qne forman 
eata gremio para que oénourran el Jatv^a pr<x mo, 
dia «del roe" aotaal, A laa ooho y media do i : . Ju -
liana, ea la S^cretaila de G.emioa de la IIit)»na, 
Lamparilla námero 3, para dar ontata eu ol re -
pjirti» y celebrar joiolo de agraylo para el vr(.\ .n» 
eleroloio de 1302 ¿ 1903 
Habana Mayo 2 de 1903. 
Kl Slndieo.—Antonio Salaa. 
C. 767 
H O S P I T A L 
Nuestra Señora de las Mercedes 
BBCBBTABIA. 
Porooaerdodo la Junta d« Patronea da etta 
HoaplUl ae oonrooaa i o u i n t o e qniiraa h i o o r pro-
^odolonea para loa aamluiitroi al m i a m > , ASQnte 
o» meaaa da Jallo y •guato p r ^ x l m o a da loa (f t e -
toa al^nleotaa: óarnn. o u i q u a m - ' l a y p e a o a d o ; TÍVO-
rei haeToa y ata ; e/eoloa do IAVJIO y alambrilo, 
paa y paoetata, lache da r i c i a , m o l id r dfoeaa; 
mft'erlal r ú'.llaa de onraoUi, coTJ^nitiblaa, OAfó 
flaolldo, efootoa de ferróte»íi, o f o t t u da looerla, 
efjctoá de eaorltorio 6 i m p r o e s a , ropaa y gé.iur.)>; 
onyaa propoaloionea pro.entaTfin en plieg>a, oerrud» 
con arreglo & loa qn < a e enoaentran expuaatna en U 
Diraoolón de eata Hoaplra), desdo (ot.\ féona baaU 
el día 15 del corriente 4 laa 3 p. m eu oa^o día y 
hora a» yerlfl sari la X u H a a t a de loa r» f jriiaa > T) 3-
tor. y reaoiyírí la Oom aiín díilga» U al intacto, 
aobre laa propoílConaa yraaíatuáai, reiarria ÍO.ID 
el dereího de »capUr 6 reclinar-dlolios plU-gM as-
aún onVergan 6 no H loa intereaea dol Aillo. 
H%ba»a Maye l ' . ' de 19 2 —Ricardo Do'i , S^ra-
t rio. o 763 8-4 
AMÍTUPTÍl OFICINA D E L INGlICNlií-
Arl U j l UiU. ro Jefe, ciudad do la Llábana, 
Tacón 1.—Habana, Cuba, Mayo 2 de 11)02. 
^ - E l día 12 de Mayo á las doa de la tarda 
serán rematados en pública eabaaU ea los 
depóeltos del Departamento de Ingenieroa, 
Monaerrate esquina a Trocadero, un saldo 
de efectos consistentes on inatrumontoa, 
herramientaa, etc., que no tienen aplica-
ción para eate Departamento.—Para dora-
lies é Informes dirigirse al aeñor W. J-
Barden, Tte- del Upü de Infíenieroa, E . ü . 
de A., legeniero Jefe do la Ciudad. 
C 745 alt 8-3 
T L ' A r Ilrt' <'>>' " rito <lc mnlnr <•! í'O^nM ¡.X 
t i X u i ^ l en caaii», piano*, ifiaeblcs,cnrrúhjcii, 
dbnd'é aiilíTii uno «.rn, nnt ¡i\tliy.nm\i¡ In «IM'VIK ión. 
-lOnfios ae irúnMaái ÚJBÚÓté nfvleo « n in Admi-
Imrrtclón «le ««iit»1 ix-l tddico j pnvn múi j)r«nli-
u<l « n mi cnHii. l'.n-<'<iri < o en t i ( !;KUO. CA-
I,K1>K SANTO TOMAS Niim. f , feSQUÍNA A 
¡NO MAS CANAS! 
La legitima TIKTÜBAAMBBIOANAL par* te 
ülr el cabello y I* barba, (tel inrentor franoéa Mr 
Bolg, queda Uúido en u<i mioata y ae aaegura no 
aer perjadioliil a la aalud, antea al contrario quita 
la caspa y la erección d» la ca'úorn, le hace renacer 
y lo dernelve ÍU color natiral. No bay neoealdad 
dé TOIYATIO k ttíilr liaata que raalra A nacer el oa-
be la. E i el nw j >r del mundo y La mi» barata. Solo 
cuesta un oeao vlata. Ka la miiwaa ae tifie contan-
do oon un peraonal inteligente y atî paa* 4 domlollio. 
AguaMaráíilioaá: vúélye 1» jtt»<antud de IB afioa, 
el cútla hermoao y freioo. Vale ilO oiratayoi plata. 
Solo oon mojar la punta do }» , tw-TUle'» en dicha 
agua y paaarla por le cara, deja «1 «útla hermoao y 
cuav^, ain dafiar en lo mí.» mínimo. 
Popóaito principa;: O'Bellly 44, « t o d a de fopaa 
M. NnsToQeatiilo. 8235 . 4.»rW Ab 
Gremio de Comis íonidtds 
por i'ueuta ».¡ona. 
Stndioaiura. 
He olía i Junta general & loa auflorei que forman 
eate Gremio, para qaa ooncurran el jueves próximo 
día 8 del mea aotdM, & iaa troi do la tarde, á la ca-
lle de Cuba n ?5, aft >a para dxr oueota oon el re-
arto y celebrar Juicio de ogravioa para el próximo 
eleralolo de 1903 41903; " „ 
Habana 2 de mayo del902 —Kl Síadloo, B. Ua-
n <- 751 P-̂  
C o m p a ñ í a e l e S é g r t t r c F » M i i t u o s f 
c o n t r a I n e o n ü B o 
Ea cumplimiento dé Ib que dÍ»pobei«l artíetna ?B 
de loa BÜtatntba, citó 4 loaitfi 'té» a*6aUd« a « eata 
Componía, para lapiinwra aoaión útt . 1* Junta ge-
neral ordinaria que tendr4 electo 4. la una de 1* 
tardo del dia 9 dal eri:ránte mea Ae mayo, en laa 
oflclnaa. Habana n. 55, en eata oapítal. En dleha 
aealón ae dar4 leJtura 4-*U!M*m¿ria ;<!• la»'op'eíaelo-
nea tfootuada» en el ouadragéatmo ««ptlmo »fio io 
olal terminado el 81 de dlolembre d© l£0l; aenom-
brará la Oomlalón de gloaa .de laa cuenta» de dicho 
aBo. y ae eleglrin trea yoéa1«á propletarioi T doa 
auplentaa pára anetltulrí 4 lo» • que iMCa.owapHdo eí 
Üemp» »egl*mentarlo; aATlrtiénpalea que, •eg*a 
dlapone el *rt, S5.d*l^a qit|kdo« BaUtutoa.Ja eealóo 
tendri eteoté y aeyán vélldoa y obllgatorloe loa a-
cuerdoa que en ella aa adopten,, cualquiera qne tea 
el número de loa oooourr^nté». 
Habana 8de «bftKA* i m ^ ) t l > 4 ^ l 4 « B t » j ? ' W 
111,1 l'AX.. -KIIUII I Píreas. 
lffd>39 
l,5a-29 Ab 
& m o J e T i e M a s í e f e r r e l e í í a . 
8o olt» 6 loa aetlorea qae conititayen eate QíMnlo 
para la Junta geuerai iiue tendrA lugar el din 1» del 
eorrieute 4 laa ooho do la no -hp, en la oaaa n. 47 de 
la oalíida déla Biiu*, 4 fln fto euterarloa déi re-
tarlo da coutribuolón oorreapoadleate al alio do 
lílca 4 19C3 y oolebfaf el corroapondiante j i io io de 
agravioa. Habana i de m >y o do 1802.—Loa Siadl-
ooa, Blcardo F^ru.udea y Jcaó VlUr. 
8409 6-3 
PíkHando de^de e l 9 del co ir ienta 
a l 8r. i t anB WiUgenat ian , natu a l 
d é V i e n a (Austr ia) del Hote l Ptasa-
je, dd eata cludad, y t a b i ó n d o s e 
podido e ñ e o n t r á r a u paradero dea-
de l a cicada í e o l i a , se gratif icara 
CQn ia cant idad a r r i b a expresada A 
í f^eraonajaue descubra « f P ^ ^ ? : 
7tQ?-J. E , Bernfteá. C ó n s u l G e n e r a l 
de A u e t r l a H u n g r í a , C u b a 6 4, H a -
^ l e Ü M peraonalea. Velntlolnoo aüoB de edad, alto, 
alce crueao. pelo abundante y caataüo, uaa barba 
Mino*** olnta al-edodor de la cara Víate cou e\e-
ganoia^HablaTarioa Idioma», pero no ol caatellano. 
A V I S O 
M O N T E N-' 8 I , 
hay enana \* 2a y 3% precios baratos, y pita 
,oorofo hay gran cantidad 
paQ^s. 
2578 
Se detalla poc 
8 
DIAEIO DE L i MIEINA 
DOMINGO 4 DE MATO DE 1902. 
Ociosa investigación. 
Gomo no sea con el objeto de 
ganar tiempo y demorar indefini-
damente el cumplimiento de so-
lemnes promesas, es inexplicable la 
investigación qne la Sabcomisióo 
del Senado está llevando á efecto 
en los actuales momentos, para 
averiguar, según se ha declarado 
ostensiblemente, quienes son los 
verdaderos poseedores de los azú-
cares existentes en esta isla. 
E s tanto más incomprensible el 
objeto de semejante investigación, 
cuanto que los primeros que han 
sido llamados á declarar ante la 
Subcomisión, son el Presidente y 
varios elevados empleados de la 
Compañía Refinadora de azúcar, 
que es, según aseguran los remola-
cheros, que han sido los instigado-
res de tan inútil investigación, la 
única á que ha de aprovechar la 
reducción en los derechos, por te-
ner comprada ya la mayor parte de 
la actual zafra de Cuba; pero ya se 
va viendo claro cual es su juego, y 
cual el resultado á que aspiran. 
Después de esforzarse vanamen-
te en hallar alguna contradicción 
en las declaraciones qne han pres 
tado el Presidente, el.Tesorero y el 
Comprador de azúcar del Trust, 
han encontrado, según telegrama 
de nuestro servicio particular de 
hoy, que dichas declaraciones dis-
crepan, en lo que se refiere á com 
pras de azúcares en Cuba, de la es-
tadística de la Secretaría de la 
Guerra. 
E n un artículo tan discreto y 
bien meditado, como todos los su-
yos, se ocupó ayer nuestro aprecia-
ble colega loo&l 2 i Nuevo País de 
esta cuestión, diciendo, entre otras 
cosas, qne ha oído qne desde 
el día 30 de Abril próximo pasado 
empezó á circular el rumor de qne 
los compradores de azúcar en esta 
plaza exigían que en los contratos 
de venta se estableciese la cláusula 
de qne sería exclusivamente para 
el comprador, cualquier beneficio 
que conceda el Congreso americano 
como consecuencia del debate 
abierto para auxiliar á la producción 
cubana ; pero que no tiene noticia 
de que ningún hacendado haya as-
cedido á esa exigencia, á pesar de 
las circunstancias cada vez más 
apremiantes de su desesperada si-
tuación. 
Declara también el citado colega 
qne no acierta á ver claramente de-
mostrado el objeto con que se ha 
dispuesto la información á que nos 
referimos. Cabe colegir que se ha 
ideado ese medio, primero para obs 
nroduotores dftl país, auxiliados por 
el comercio local, que han invertido 
en esa obra magna sus últimos re-
cursos y agotado por completo su 
crédito. 
Suponiendo que fuera cierto, y 
dista mucho de serlo, que el Trust 
recibiera el mayor beneficio de la 
concesión arancelaria, no sería sufi-
ciente motivo para negárnosla, pues 
deberían comprender esos senado-
res que la culpa de cnanto pueda 
haber sucedido es de ellos, por 
habernos regateado y demorado 
tanto la reducción que con tanta 
razón y justicia les pedimos; si la 
hubieran concedido á principio de 
zafra, según se solicitó con tan 
grande empeño, no podría haber 
duda hoy, respecto á quienes habrían 
de recibir los beneficios que haya 
de reportar: si los hacendados no 
pueden aprovecharse de ella este 
año, les tocará el turno en el en 
trante, y mientras tanto, los espe 
coladores, con cuyo dinero se pudo 
hacer la zafra, por haber comprado 
los primeros azúcares que se elabo 
raron, podrán recuperar parte de las 
pérdidas que han sufrido, á conse-
cuencia del deplorable estado de la 
plaza. 
Importantes declaraciones 
del Sr. Estrada Palm 
había sentido qne formaran un partido 
polítioo, pues esto en vez de fortale-
«serlos, loa ha debilitado colocándolo 
á 61 y colocándose ellos en situación 
más difícil que si hubieran permanecí-
do retraídos sin hostilidad contra la 
naeva situación. Yo , s iguió diciendo, 
reconoceré el mérito donde se encuen-
tre, sin que esto quiera decir que me 
apresure á llamar al gobierno á perso-
nas oaya designación sería por ahora 
violenta y quizás contraproducente. 
Proceder con tal precipitación equi-
valdría á demostrar poca seriedad y yo 
quiero que todos mis actos sean muy 
pensados y muy serios. 
Respecto á la cuestión económica, 
díjome que aunque es compleja y difí-
cil, espera que el Senado americano 
conceda más del veinte por ciento. 
Mañana saldrá en el vapor Julia es-
coltado por el Reina de los Angeles. E )-
tará dos horas en Santa Oruz del Sar 
para saludar á las comisiones del Oa-
magüey y seguirá á Olenfuagoa, Santa 
Olara y Matanzas y de ésta población 
la Habana por mar. 
ESPINOSA. 
texto en qne fundar la negativa, 
alegando que la reducción qne se 
hiciere en el derecho arancelario so 
bre el azúcar, no aprovecharía á los 
hacendados de esta isla, sino á los 
especuladores en cuyas manos están 
los azúcares que compraron á bajo 
precio. 
Con razón dice E l Nuevo País 
que este argumento carecería de 
fuerza y eficacia, ante todo, porqne 
el supuesto hecho de hallarse en 
poder de especuladores la casi tota 
lidad de la zafra no es exacto, pues 
las tres quintas partes de la misma 
continúan á disposición de loa pro 
ductores, de modo que á éstos apro-
vecharía en toda su extensión la re-
baja arancelaria qne se obtuviera; 
y después, porque el deseo de limi-
tar las ganancias que se propusieran 
obtener los actuales poseedores de 
los azúcares al comprarlos, no debe 
servir de motivo ni aún de pretexto 
para negar á la producción azuca-
rera de Cuba el auxilio que reclama, 
no como favor, sino por imposición 
de la justicia, fundada en conside-
raciones de orden político y moral, 
entre las cuales no es la menos im 
portante la que se desprende de la? 
palabras de Mr. Havemeyer, cuan 
do alegaba ante el Sub-Comité del 
Senado que la nación norteameri-
cana es quien tiene cerrados lo» 
caminos por donde Cuba pudiera 
llevar sus azúcares al gran mercado 
de Inglaterra. 
"Lo que es justo, agrega el refe-
rido colega, debe liacerse sin consi-
deración á las personas qae hayan 
de recibir el provecho. ISo deba 
olvidarse que si el pueblo america-
no puede extraer este año para su 
consumo cinco millones de saco? 
de azúcar de Cuba, débelo en grao 
parte á los especuladores que, a) 
comprar los primeros frutos apro-
vechando los bajos precios, pusie 
ron á los hacendados en condición 
de seguir moliendo las cañas que 
de otro modo hubiesen quedado 
paradas é improductivas en lot 
campos." 
Aon cuando era conocido aquí, 
cnanto han declarado los Directo 
res del Trust, conviene al país qne 
se haya repetido, para que el pue 
blo americano se convenza de qne 
ni el Gobierno militar, ni el de lot 
Estados Unidos, ni el Trust, ni 
ningún capitalista de allá ha con-
tribuido en lo más mínimo á la re-
construcción de la industria azuca-
rera cubana, qne ha sido llevada á 
cabo mediante el esfuerzo de lo* 
F O L L E T I N 
Domingo 
U n a ho ja de 
m i A l m a n a q u e 
E L Q E N E E A L V A L D S S 
Don Jerónimo ValJés y 
Sierra, teniente general de 
los ejércitos españoles, que 
ha dado BU nombre al pa-
seo qne existe en la Haba-
na, entre las qne fueron 
Pescadería y Maestranza 
de Artillería, nació en Villarín, Asturias, 
el 4 de Mayo de 1781. 
Su carrera militar la comenzó en la glo-
riosa guerra de la independencia, forman-
do parte del batallón de estudiantes de la 
Universidad de Oviedo. En loa seis años 
qne duró esa guerra llegó hasta el grado 
de teniente coronel. Peleó en el Perú, en 
la guerra de independencia de ese país, y 
allí llegó á teniente general. En la guerra 
carlista se distinguió mandando el ejército 
liberal, acreditándose no menos que por su 
pericia, por sus sentimientos humanita-
rios con los prisioneros. Valdés, por una 
parte; por otra, zumalacárregui, firmaron 
el tratado de Eiliot, negociado para dulci-
ficar los horrores de aquella guerra. 
No es este el momento oportuno para 
habiar del gobierno en Cuba de u. Jeró-
nimo Valdés. Solo consignaré nna frase de 
este general, que se ha hecho célebre. Al 
rechazar ciertas humillantes exigencias de 
Inglaterra, dijo al agente británico: 
—Inglaterra es muy pobre para sedacir-
jne y muy poco para intimidarme. 
Esto pinta su carácter. 
BBFOBTBB. 
LA PRENSA 
(Por el cable) 
¡Santiago de (Juba, Mayo 3 de 1902 
á las 5 de la tarde 
D I A R I O D S L A M A R I N A 
Habana. 
Acabo de conferenciar extensamente 
con el señor Estrada Palma, qaien, á 
pesar de no disponer de un momento 
de reposo, concedióme ana entrevista 
con BU habitual afabilidad. Díjome qne 
jamás fué hombre de rencores ni si 
qniera de prejaioíos y qae nanea sintió 
animadversión ni contra los espafiole» 
ni contra loa autonomistas. A m ó la 11 
bertad y la democracia á manera de 
Oastelar y Pí Margall, sin qae profa 
nara este sentimiento con sombra de 
odios mezquinos. S i hubiera sido posi 
ble obtener la libertad completa oon 
la bandera española la háblese acep-
tado, paes v ió con verdadero dolor la 
guerra y la mina qae ocasionó. Apro 
bó la conducta del DIARIO ante las 
desgracias de España, cuando más 
que el triunfo dé la revolución se ce 
labraba la derrota de la antigua me 
trópoli y dijo qne estaba llamado á ser 
trnir, y d e s p n é s para tener nn pre § órgano valioso de la opinión y colabo 
rador eficaz en la obra de fundar una 
República sin divisiones ni antagonis* 
tnoe . Yo, añadió, tendré sumo gusto en 
«tender las indioacioues del DIARIO ; 
«n oic eua consejos, sus advertencias 
y sus aplanaos ó censuras. No soy de 
ios que oreen obligado el asentimiento 
7 forzoso el aplauso; antes bien gústa-
me la crítica razonada, tanto como 
detesto loa personalismos qae veo oon 
disgusto en algunos periódicwa. Yo es-
pero que el DIAEIO seguirá sa tradi -
cional conducta de corrección y alteza 
de miras, inspirándose en nn verdade-
ro patriotismo respecto á Oaba, porqne 
loa españoles pueden ser tan patriotas 
oomo cubanos, siempre que tiendan al 
bien del país, pues en esto consiste el 
patriotismo. Bien se yo qne el DIARIO 
es á veces mortificado, pero qae no le 
importen las particulares inoonvenien-
oias, pues por enoima de tal ó cual pe-
riódico estaré yo, qae nunca seré sordo 
\ la razón ni á la justicia. Yo tengo de la 
prense gran concepto, la quiero eleva-
da y digna y lamento qne descienda en 
ocasiones á personalismos ante los cua-
les me propongo no ceder, pnea los con-
sidero el mayor peligro paca la Kepúbli-
cs.Quiero y aprecio á loa españoles; ten-
go entrü ellos amigos queridísimos; en 
l a casa de nn español estoy ahora oo-
mo en mi hogar propio; admiro aus v i r -
tudes y reconozco lo mncho qne Onba 
les debe, paee ooa su laboriosidad y 
amor al trabajo han fomentado la pro-
iuoclón del país; han acumulado r i -
quezas y han mostrado á los cubanos 
el camino que deben seguir para a l -
canzar l a prosperidad y edificar el 
porvenir sobre la base del propio es-
fuerzo. E n la identificación de los es-
pañoles oon la cansa de Oaba fundo 
gran parte de las esperanzas de éxito 
en la obra qne acometo. L a República 
será proclamada el 20 de Mayo, poro 
no quedará definitivamente constitui-
da hasta que se realice la fusión com-
pleta de todos los elementos de la po-
blación cubana. 
Preganté le su parecer respecto á ios 
Antiguos autonomistas y me dijo qne 
L a Legalidad, áe Kemedios, se 
queja de qae, habiendo de cesar en 
aus cargos, dentro de breves días, 
los señores que componen la Junta 
de Educación de aquel término, 
hayan de ser sustituidos por perso-
nas que viven á larga distancia de 
la ciudad, donde tienen sus medios 
de vivir, con gran perjuicio de la 
enseñanza, que necesita de un celo 
activo y una vigilancia constante. 
Y para que no se crea q*e exage-
ra, dice: 
E l Sr . Ramón VigH, reside en el In -
genio Adela, situado & cinco leguas de 
esta ciudad, de coya finca es Admio is 
trador. 
E l Sr . Mannel Alvarez Teja, habita 
en Bartolomé, ó sea á ana legua de es-
ta población. 
E l Sr. Demetrio P. Borróte, vive en 
Pozo Piedra, es decir, á dos legaas de 
Remedios. 
E l Sr . Diego Quiñonea, reside en el 
Remate, diatante siete legaas de esta 
población. 
E l Sr. Narciso Lorenzo, tiene ea do-
micilio en Casimbas, esto es, á ooho 
legaas de distancia. 
E l Sr. F é l i x Morales, vive en San 
José de Llera, situado á caatro legaas 
de esta. 
E l Sr, Pedro Leyóla, habita en el 
Oangrejo, ó sea á ooho leguas de esta 
localidad. 
Después escribe: 
l E s posible que la Junta de Bdaoa-
cióa esté compuesta de personas, qae, 
sin excepción alguna, tengan su resi-
deaola en los barrios rurales, lejos de 
la oindadf 
¿Puede el Presidénte de la mism», 
que necesariamente ha de ser uno de 
sus miembros, vivir faera de la locali-
dad! A. 
No lo oreemos, pnes en tal caso sería 
difícil el despacho de la corresponden» 
cía, así oomo el exacto cumplimiento 
de los deberes qae el cargo impone. 
Esas personas, además, aunque may 
dignas, may honradas y muy respeta-
bles, no son las más á propósito para 
dirigir la instrucción pública en este 
término, pues, dedicadas á las faenas 
del campo, no disponen del tiempo ne-
cesario para fiscalizar las escuelas. 
Eso no es tan grave como surtir 
las escuelas de todo un término 
municipal, y la Junta de Educación, 
con individuos de nna misma fami-
lia, como hemos visto días pasados. 
Pero asi y todo debiera evitarse. 
A ver si ahora, que va á tener ó 
tiene ya facultades para ello, lo 
evita el señor Yeto Baduen. 
En la política suele oonrdr lo que 
en los individuos. Sin duda los 
querríamos á todos perfectos é im-
pecables, pero no lo son; y aceptar-
los con sus vicios, por el sólo he-
cho de nuestra convivencia con ellos, 
es ya darles ocasión para mejorar-
se. ísTo debe desconfiarse de ía ac-
ción del bien sobre las cosas huma-
nas hasta el punto denegarle efica-
cia cuando se ven tantos arrepenti-
mientos obtenidos por la virtud 
constante del ejemplo. Ta l sujeto 
de origen obscuro, de convicciones 
deplorables, rodeado de elementos 
sanos, mejoró su vida, transformó 
sus sentimientos, reñnó su inteli-
gencia y ha muerto santamente 
legando á la humanidad inmensos 
beneficios. Ta l hecho de la histo-
ria, abominable en su origen, pro-
dujo fines excelentes. 
Ñ o incurriremos en la vulgaridad 
de citar casos. Sería ofender la ilus-
tración del Sr. Gómez, que los co-
noce todos, y pudiera ser más in» 
oportuna la tarea si él, como cree-
mos, no piensa exactamente lo que 
los periódicos le atribuyen. 
..* • 
E n cuanto al Sr. Zayas, también 
se nos hace duro que abrigue pro-
pósito tan desatinado como el que** 
rer organizar un partido para la 
oposición. 
Los partidos no se organizan para 
combatir sino para gobernar. Para 
combatir se organizan los ejércitos 
y las cruzadas. Los partidos tienen 
una misión afirmativa, y la oposi-
ción niega siempre. L a oposición 
destruye, no edifica; es la jubilación 
de los partidos, no es su servicio 
activo; es por donde acaban, no por 
donde empiezan. 
Si el Sr. Zayas pensase de otro 
modo, merecería lo que le dice Pa-
tria, recordándole que ha sido "fac-
tor contribuyente del orden de co 
sas creado, que lo fomentó y defen-
dió desde su campo de acción, sin 
duda por considerarlo conveniente 
y beneficioso", y con razón le l la-
maría, como lo hace, "inconsecuen-
te", porque resultaría oposicionista 
de su propia obra, de la cual sacó 
no pequeños provechos. 
Hay, pues, que esperar á que ha-
blen los interesados para saber á 
qué atenerse. 
Por ahora debemos contentarnos 
con saber que existen propósitos de 
fusión y reorganización en los par 
tidos, sin excluir el conservador, 
aunque en éste las corrientes van 
más hondas y uo han salido toda 
vía á la superficie. 
Y todo esto constituye un buen 
indicio. 
mo redactó) y se wcpTOSeo de modo qoe 
no deje lugar á dadt»s, las garantía^ 
qne el Municipio ofrece á los que 
le hagan el favor de realizar oon é l la 
más onerosa y perjudicial operación de 
orédito. 
Una vez más señalamos á la conde-
nación pública estos hechos. Y si se 
tiene en cuenta que el referido conce-
jal , oomo otros varios del Ayuntamien-
to, debe cesar el lañes en el ejercicio 
de sa cargo, es todavía menos explica-
ble ese empeño obstinado en qae todo 
se haga y se deje ultimado antes de la 
partida del laborioso concejal. 
A lo que estamos, tuerta. 
OáETAS á L i S D & m S 
escri tas expresamente 
PARA EL 
D I A R I O M J S L A M A R I N A 
Madrid, 10 de Mano de 1902. 
No se habla más qae de festejo;; los caá-
les ya DOS sabemos de memoria todos loa 
madrileños, aun sin haberlos presenciado 
todavía. Todo júbilo ea hoy Madrid. ¡Que 
diré! 
Los festejos llamados "de Mayo," acor-
dados hasta la fecha, son los concealdos en 
el siguiente programa oñoial: 
E l día 11, por la mañana, concurso hípi-
co. Llegada de misiones extraordinarias 
extranjeras. 
E l día 12, de diez á doce, presentación de 
credenciales por las misiones extranjeras. 
A las caatro, llegada del tren real condu-
ciendo á los príncipes extranjeros y sus ser-
vidumbre». 
E l día 13, por la mañana, imposición de la 
Jarretiera al rey; por la tarde corrida de 
toros; por la noche baile en Palacio. 
E l día 14, por la mañana, imposición de 
la Orden persa de los Agdas al rey. Inau-
guración de la feria; por la noche recepción 
en el ministerio de Estado. 
Por la mañana, el día 15, exposición de 
retratos; batalla de flores en el Retiro, por 
la tarde; y banqueta en Palacio por la no-
che en honor de las misiones extraordi-
narias. 
En la mañana del día 16, concurso inter-
nacional de polo; por la tarde, fiesta en la 
plaza de la Armería. Torneo militar. Jue-
go de correr la pólvora, ejecutado por los 
riffeños; y por la noche, función de gala en 
el teatro Real. 
No se sabe aún cómo nos regocijaremos 
durante la mañana del 17; pero algo saldrá. 
Por la tarde, á las dos, jara D. Alfonso X I H 
Oomo se esperaba, la inaugura-
ción del gobierno republicano coin-
cidirá con la reorganización de los 
partidos políticos. 
Del partido nacional, que estaba 
dividido, sabemos, por L a Lucha, 
que trabaja para la fusión; mas pa 
rece que ésta tropieza con dos difi-
cultades: la que oponen los inde-
pendientes, que dirige el señor don 
Juan Gualberto Gómez, y la que 
opone la fracción del señor Zayas; 
el primero pretextando la "ilegiti-
midad de origen" del nuevo Go-
bierno y el segundo entendiendo 
que el partido "debe organizarse 
para la oposición." 
Oomo no tenemos acerca deí 
asunto más que noticias de referen-
cia y no cabe formar juicio por lo 
que L a Lucha y Patria digan sola-
mente,no nos atrevemos á formular 
opinión, que tal vez resultase in-
justa sin oir á los interesados. 
Por de pronto—y sin prejuzgar 
nada—se nos resiste creer del ta -
lento, de la perspicacia y la expe 
riencia, por todos reconocí Jos, del 
señor Gómez, que las versiones 
que circulan respecto de los mo 
ti vos que tiene para no entrar en 
la fusión, reflejen con absoluta 
exactitud su criterio. Sabe él bien 
todo el valor que tienen los hechos 
consumados y cuánto importa con-
tar con el porvenir, es deair, con e) 
tiempo, para la.consolidación y le 
galización de esos mismos hechos. 
en el Congreso. A las tres y media, Tt 
JDeum en S *n Francisco. Por la noche, á 
las diez, retreta mllicar qae será presencia 
da desde Palacio por loa príncipes y envia-
dos extraordinarios, quienes se despedirán 
acto seguido de los reyes. 
E l día 18, por la tarde, recepción general 
en Palacio; por la noche, banquete, en Pa-
lacio también, á los funcionarios españoles. 
E l dta 19 por la mañana, inauguración 
de cuatro grupos escolares por el rey, con 
as i s t enc ia de las reprsentacionea obreras; 
por la tarde, Oarden Party en los jardines 
de Palacio, con asistencia de las Diputa-
ciones provinciales y Ayuntamientos de Es 
paña. 
Tampoco queda mal el día 20, en que ha-
brá, por la tarde, fiesta en honor de la Cien-
cia, que se celebrará en la Biblioteca Na 
cional, oon el concurso de las Reales Acade-
mias y representaciones de las Universidades 
y demás centros científicos de España. 
Y no lloraremos por faba de concursos; 
á las pruebas me remito: Días, 11, 12 y 13, 
concurso hípico; dias 14, 16 y 20, carreras 
de caballos; días 15, 21 y 23, juego de polo; 
d a 23 concurso de carruajes. 
Van muy adelantados los trabajos de dis-
tribución de las habitaciones del regio al-
cázar, en las que habrán da hospedarse no 
pocos personajes de la estirpe real en el 
próximo mes de Mayo. Es cosa resuelta 
que los Príncipes de Asturias ocuparán el 
día 1° las habitaciones en que antes se en-
contraba el ministerio de Estado. Los 
príncipes ocuparán todos los salones que se 
extienden basta los que antes estaban des-
tinados á la interprét ación de lenguas. En 
los salones que signen hasta la piaz* de la 
Armería, con balcones á ésta y al Campo 
del Moro, se hospedarán el gran duque 
Wladlmiro, el príncipe de Connaugth y el 
duque de Wellingthon. L a reina doña Isa-
bel I I ocupará las habitaciones que acaba 
E l Mundo no cree cosa averigua 
da ni cierta lo que se atribuye á 
Mr. Eoot sobre el pago de la pre 
tendida deuda cubana con los Es -
tados Unidos por gastos de libera 
ción de España, y dice: 
Nosotros, por el contrario, oreemos 
qae los Estados Unidos no arrojarán 
sobre sa historia acá mancha semejan 
te á la qoe representa el hecho de eo 
f brar intereses por ana baena obra qoe 
según ellos, fué inspirada eo on senti-
miento de hnmaaidad. Ademas, son 
t»a visibles las enormes ntilidades rea 
tizadas por la nación americana con so 
guerra oon España, qae no cabe la 
creencia de qoe tras de on imperio co-
lonial adquirido quiera cobrarse el 
importe de la pólvora qae oonsamió ea 
esa conqnista. 
Los Estados Unidos, además, bao 
declarado más de ana vez sa Arme pro 
pósito de qae el Estado cubano se 
iaangara sin las diflcaltades económi-
cas qae representaría ana deuda. Otro 
sí: de ser intervenida nuestra renta 
principal, la de Aduanas, la vida del 
Estado sería no difícil, imposible. 
No prestamos, pues, gran atención 
al asunto, convencidos como estamos 
de qae los Estados Unidos no pueden 
deshonrar sa obra con nn acto asara-
rio, y convencidos también de qae el 
Presidente Boosevelt, baen amigo de 
los cubanos, no consentirá nnnca en 
qae tal iniquidad se realice, oomo si-
gnaos parecen secretamente desear, 
dejando traslucir sa malquerencia a 
Oaba. 
Oomo se ve, el colega compite en 
optimismos con Patria. 
Nos alegraremos de que el tiempo 
les dé la ra?:óii. 
A L a Discus ión le ha asombrado 
que la subasta del empréstito mu 
nicipal haya quedado desierta. Y 
despnés de tratar de explicarse el 
hecho por medio de algunas hipó« 
tesis, se queda con ésta: 
" L a premura con qué se procedió 
en este asunto, ha perjudicado los 
intereses que se querían servir, y 
es necesario ahora asegurar aún 
más con nuevas garantías y con 
ventajas y facilidades la utilidad y 
el beneficio de aquellos á quienes 
era útil la operación." 
¿La prueba? L a ha dado ayer mismo 
el Consistorio de la Habana. E r a iógi-
no que ante el hecho de no haber con 
onrrido lioitador alguno á la subasta 
el Consistorio convocase á ana sesión 
espeoial, y en ella, serena, tranquila, 
laiciosa y reposadamente, estadiase el 
asunto y adoptara las provisiones—oo-
mo se dice ahora—conducentes al buen 
éxito de la operación, ó lo que sería 
más propio y más honrado, renunciar» 
a ella. 
Pnes nada de eso se hace; con featí-
aaoión inusitada la mayoría del Con-
sistorio se afana y empeña en que in-
mediatamente se haga la nueva convo-
catoria; y hasta nn concejal, el iaoan-
sable señor Zayas, propone que se aola 
re el pliego de condiciones (que él mis 
DESDE WASHINGTON 
29 de Abril 
Mientras unos aseguran que los re-
molaoheros pierden terreno y se con-
tentan ya oon que no se suprima el 
diferenoial sobre el refino—después de 
haber votado su abolición en la Cáma-
ra—otros anuncian que el Senado em 
papelará el proyecto Bayne; esto es, 
que se cerrará el Congreso sin que se 
hava votado la reciprocidad con Cuba. 
Si tal sucediera, habría que lamen-
tarlo, porqne vendría nn largo retraso, 
funesto para Oaba; pero no se habría 
dicho la últ ima palabra en nuestro 
asunto. Siempre quedaría el recurso 
de negociar nn Tratado; y oomo las 
negociaciones coincidirían oon las qoe 
ha de haber para el tratado oomple 
mentarlo de la Bnmienda Flatt , el go-
bierno cubano podría hábilmente sacar 
partido de la situación. 
Hoy día no tiene la Unión America-
na mas que nn tratado de reniprocidad, 
el qoe hizo oon Suiza en 1850. Tam-
bién están en vigor los convenios que 
siguen: 
Con Francia , desde 1898. 
Con Alemania, desde 1900. 
Con Portugal, desde 1900. 
Con Italia, desde 1900. 
E n el Senado, hay seis tratados de 
reciprocidad, pendientes de rectifioa-
ción, cuatro con Inglaterra para las 
Barbadas, la Qoayana, Jamaica y Bsr-
muda; ano oon la Argentina y otro oon 
Francia. Todos ellos fueron firmados 
en el verano de 1899. Han pasado tres 
años, y el Senado los deja dormir el 
scfeño de loa justos. Cada uno de esos 
tratados es nn avispero; no bien se le 
coque, comenzará á hacer ruido el en-
jambre de intereses encontrados. Hay 
industrialss que piden, con mucha ne-
cesidad, mercados en el extranjero; los 
hay qne se oponen á toda rebaja en los 
aranceles. Hay legisladores qoe quie-
7en la reciprocidad con Francia, mas 
no la Argentina. Los hay que la quie-
ren con la Argentina y oon Francia, 
pero no oon las Antillas inglesas, para 
obligar á éstas á solicitar la anexión á 
los Estados Unidos. Los hay—demó-
cratas—que quieren reciprocidad oon 
el mondo entero; los hay—república-
nos—que oon nadie la quieren» 
L a tremenda batalla que se está 
dando sobre Cuba parecerá ligera es-
caramuza comparada oon las batallas 
que originarán loa tratados atascados 
en la Alta Cámara. E n nuestro caso, 
ba pesado, y signe pesando, el factor 
político. Muchos adversarios de la re-
ciprocidad, la aceptan con nosotros, 
porqne reconocen que esta nación tiene 
delires que cnmplir. A los que nos 
thaq querido igualar á los demás ex 
"traojeros, no se les ha hecho caso; 
con la Enmienda Platt se les ha tapa-
do la boca/ 
¿Qué será cuando se trate de Fran-
cia, de la Argentina, de Jamaica, etc., 
que no han sido "libertadas^, alimen? 
cadas y desinfectadas por los Estados 
Uoidosf Y , hay que decirlo todo: ¿qué 
será de Oaba si, cuando se negocie, el 
sentimiento ultra-protecoionieta se so-
brepone al buen sentido reoiprooisCa 
del Presidente Boosevelt y otros per-
sonajes republioanosf 
He hablado del partido que podrá 
sacar el gobierno cubano, para lograr 
ventajas arancelarias, del tratado com-
plementario de la Enmienda Platt; 
pero esa medalla tiene reverso, y es el 
partido que, para redondear la ilustre 
Somienda por medio del tal trata-
do, el gobierno americano saque de 
la apurada situación económica de 
la Isla. L a Convención tuvo qne beber 
de la copa amarga; es probable que el 
Presidente, los Ministros y el Congre-
so de la tierna república, tengan que 
beber las heces de esa copa. 
Tal vez no lea repugne el brebaje, y 
sí hacen muecas, sea sólo para la gale-
ría; pero, en fin, se podrá dar por bien 
empleado el mal rato que pasen, si con 
él se compra nn buen régimen de rela-
ciones aduaneras. Lo deplorable—y 
oon ello se ha de contar—sería que to-
dos, en Cuba, saliesen oon las manos 
en la cabeza; los elementos producto-
tores, sin la reciprocidad; y los revo-
lucionarios, con otra merma ¡conside-
rable en la dosis de independencia. 
X . Y . Z . 
de abandonar su hija la Infanta del mismo 
nombre. Es probable que venga también 
en Mayo la archiduquesa Isabel; madre de 
la Regente que, como siempre, se instalará 
eu Ir s salones llamados de los condes de 
París. 
Al Archiduque Eugenio, que viene repre-
sentando á Austria, se le reserva parte de 
las habitaciones en que, hoy se encuentran 
los Erínoipea, pues en ellas probablemente 
se instalarán también les representantes de 
Rumaní *, Grecia y Servia, Para la a ta 
servidumbre que acompañe á los Príncipes 
extranjeros se están preparando las habi-
taciones llamadas de las damas, y que por 
algún tiempo ocupó la condesa de Sorron-
de^ui, así como otras estancias desocupa-
das de antiguo. 
La servidumbre de menos categoría se 
hospedará en el entiesuelo de la parta de 
Palacio que mira al Campo del Moro-
El Rey ocupará, probablemente, desde el 
mes de Mayo, hasta que se haga el arreglo 
oportuno y definitivo, pasado el verano, los 
salones de Gasparini y Cárlos I I I , pues los 
que hoy ocupa son insuficientes para la ca-
tegoría que de hecho adquirirá D. Alfonso 
X I I I . 
En los Sitios Reales, principalmente en 
El Pardo y la Granja, eontinúanse hacióo-
do algunos arreglos, pues es moy probable 
que el veraneo del rey en San Sebastián, á 
donde lo acompañará su augusta madre, 
probablemente solo durará en mes,paBando 
e l de Septiembre en Riofrío, c a z a n d o . 
A la fiesta que se celebrará en el Campo 
del Moro el 19 de Mayo por la tarde, asis-
tirán, además de mil alcaldes, tres mil In-
vitados, que serán, en su mayoría, jefes y 
oficiales de la guarnición de Madrid y sus 
contornos. 
La otra tarde, y con el ceremonial acos-
tumbrado, se cubrieron ante la Reina los 
S U P S E I N T R K D H N O I A D E E S C U E L A S 
D E CUBA 
Habana, Mayo 2 de 1902. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MABINA-
Muy Sr. mío: 
L a Circular número 7, serie corrien-
te, de la Junta de Baperintendentes, 
astableoe lo siguiente en sus reglas 
X I X y X X : 
X I X , Las personas que hayan de 
examinarse, ya sean maestros en ejer-
cicio, ya aspirantes al Magisterio, re-
mitirán sn solicitud oportuna y direc-
tamente al Presidente del Tribunal de 
Exámenes del distrito qoe les corres-
ponda, de manera que esos documentos 
lleguen á noder de dicho Presidente 
antes del 10 de Junio. 
X X . E n la solicitud hará constar 
el interesado sn nombre y apellidos, su 
edad, naturaleza, ciudadanía, estado, 
raza, domicilio y ooopaoién actual. 
Antic ipándole las gradas, quedo de 
V\ atto. y 8 . 8 . 
Arturo K. Días , Superintendente de 
Escuelas de Cuba. 
AVISO D E flOBEANZA 
Se hace saber á los deudores por im-
puestos de Derechos Reales, que ven-
cido el plazo que señala el artículo 114 
del Reglamento para el pago de las li-
quidaciones que se practiquen en el 
corriente mes, quedarán incursos en el 
recargo del 50 p,g y se procederá á su 
cobro por la v ía de apremio, oon arre-
glo á la íostroooión de 11 de Diciembre 
de 1902. 
Habana 2 Mayo.—El Administrador, 
Melohór J , de Mola, 
BEOLAMAOION D E S E S T I M A D A 
L a Secretaría de Hacienda ha deses-
timado la reclamación hecha por doña 
Juliana Gsrcía Aquino, relativa á la 
desincantación de las casas marcadas 
con los números del 106 al 118 de la 
calle de Araognren y 180 de la calle 
de Corral Falso, en Ooanabaooa, por 
haber sido ya reanelta dicha reclama-
oióo en el mes de Abri l del año de 
1900. 
OOBBO D E CENSOS 
L a Admioistracióa de Beatas é I m -
puestos de la Habana ha abierto el co-
bro de los réditos de Cansos que ven-
cieron en el mes de Abril último, sin 
recargo alguno. Transcurrido el co-
rriente roes incurrirán loa deudores en 
un 5 por 100 de recargo, prooediéndoae 
al cobro por la vía de apremio. 
LOS VECINOS D S D R A G O N E S 
Mañana, lunes, á las ocho de la no-
che, se reunirán los vecinos del barrio 
de Dragones, en la casa Zanja 80, con 
el objeto de acordar los festejos qoe 
deberán hacerse en dicho barrio, para 
celebrar la toma de posesión del pr i -
mer Presidente de la Rspública de 
Cuba. 
L a Comisión gestora qne se nombró 
para recolectar fondos entre los veci-
nos, mega á éstos la puntual asisten-
cia á la junta. 
UN A&OO 
Los vecinos de la Calzada de la Rei-
na se proponen oonstrnlr na artíistlco 
arco en el tramo comprendido entre 
las calles de Lealtad y Escobar, estan-
do la construcción del mismo á oargo 
de los señores don Francisco Montells 
y don Pedro de la Fuente. 
L a comisión encargada de recolectar 
fondos entre los vecinos para llevar á 
cabo la obra, la componen los señores 
Villarelly, Ferro, Xiquós , Berriz (hi. 
jo), Levíelle y Dr. Casado. 
L A BAND3AA D E L A O B B T 
Se nos suplica la Inserción de lo el-
guíente: 
B l general de división, Eduardo Gar-
cía y los generales de brigada, Clemen-
te Daot ío , Guillermo Aoevedo, doctor 
Manuel Alfonso y los coroneles. P ío 
Domínguez, Rafael Aguila, Raimundo 
Matilde Ortega, José Mannel Vi l la , 
Dr. Enrique Yaniz, médico del general 
Laoret durante toda campaña, pidie-
ron al general de división, Lanret Mor-
lot, jefe que fué hasta el 97 de las 
fuerzas de la provincia de Matanzas, 
su bandera de combate, la más herida 
de la Revolución y que portaba su 
abanderado el hoy capitán Jesús Her-
nández, qne tremoló tan brillantemen-
te en el combate de Jioarita, y que 
llevó con honra y gloria por toda la 
provincia; y que en Jioarita fué ense-
ña para los combatientes y techo y 
abrigo para los heridos y prisioneros. 
B l general Laoret nos entregará esa 
bandera gloriosa como depósito sagra-
do, que le será devuelta despnés de 
las fiestas de la Patrie. 
Los jefes y oficíales cuyos nombres 
preceden, invitan á sus compañeros de 
armas para que el dia 10 del presente 
se encuentren en esta capital para re-
cibir las últimas instrucciones, que se-
rán dadas por la prensa. 
E L MORRO G A S T L E . 
Ayer tarde salió para New York el va-
por americano Morro Gastle, oon carga ge-
neral y pasajeros. 
NOMS J Ü D I C I E 
SEÑALAMIENTOS PABA MAÑANA 
ÍSIBÜNAL SUPRIMO 
Sala de lo Contencioso. 
Apalaclón establecida en el juicio con 
tencioso administrativo promovido por la 
Compañía de Ferrocarriles Unldoa de la 
Habana contra una reaoluoióo del Gobier 
no Militar sobre abono de gastos de 'a ins-
pección de ferrocarriles. Ponente: Sr. Gar-
cía Montes. Fiscal: Sr. Re villa. Letrado: 
Dr. Bustamante. 
Secretarlo, Ldo. Biva. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil: 
Autos seguidos por Da María del C. Vidal 
y otros, contra D. Bernardo Foeyo y otros, 
sobre nulidad del remate y escritura de ven-
ta de la hacienda Sante Cristo del Valle. 
Ponente: Sr. Gispert. Letrados: Ldos. Nie-
to y Dr. Bustamante. Procuradores: seño-
res Mayorga y Sarrain. Juzgado, del Este. 
Autos seguidos por D. Joaquín Badia 
contra D. Manuel Blanco en cobro de pe-
sos. Ponente: Sr. Edelman. Letrado: Ldo. 
Baños. Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS 0EAL£S 
Seooión pr imera: 
Contra Dionisio Ramos, por rapto. Po-
nente: Sr. Azoárá^e. Fiscal: Sr. Aróstegui. 
Defensor: Ldo. Alvarez. Juzgado, del Cen-
tro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Seooión segunda: 
Continuación del juicio seguido contra 
Francisco Alcalde, por estafa. 
. Aíer , 3 de Mayo, se reoauúR-
ron en la A d o f M i í í ^ eats puerto por 
todos ooaospto?* $22 950-55. 
( L A B O D A D E A Y E R ) 
Marta F a b i á n 
é 
Ignacio Weber, 
Boda muy distiogaida y may ele-
gante la que ayer, á la una de la tarde, 
reunió en el templo de Monserrate á 
una sociedad numerosa y escogidísima. 
María Fabián, la bella, la delicada 
Mari», gala de nuestros salones, de los 
que siempre foé admiración y encanto 
por su gracia y simpatía, unió sn sner 
te ante los altares del amor, oon Diot 
y los humanos por testigos, á los del 
Sr. Ignacio Weber, jovfn que es vivo 
dechado de caballerosidad y correc-
ción, estimado y querido de cuantos le 
conocen por sus envidiables, ya que 
tan raras, prendas personales. 
B l dia era espléndido. 
Un sol brillaba en el horizonte y otro 
sol—el de la felicidad—irradiaba ale-
grías y sonrisas en dos almas que en-
lazábanse bajo la dulce fusión de sus 
amores, 
María dejó las negras tocas qne ha 
blan del luto de na hermano queridísi 
mo, aquel pobre y nunca olvidado Pe-
layo Fabián, que eayó en la tumba 
poblada sn mente de ensueños juveni 
niles, para engalanarse, por un instan 
te único, fugaz y suspirado, oon el blan 
oo y simbólico traje de las desposadas. 
E l l a , que es nn poemita de gracia y 
delicadeza, lucía doblemente encanta-
dora envuelta en la poesía del trans-
parente velo que se replegaba sobre 
sus hombros cayendo en ondas de nie 
ve. 
Oomo la heroína de Tenoyason, ver 
la amarla eran cosas s imultáneas . 
Y para admirarla, además de verla 
y amarla, congregábase ayer en torne 
de María nna corte adorable en Is 
qne tenía representación caracterizada 
ouanto encierra de notable, en el raogr 
de la hermosura y la elegancia, la bae-
na sociedad de la Habana. 
L a distinguida señora Matilde I . 
viuda de Fabián—la madre de María— 
y el Dr. Andrés G . Weber-respeta-
ble caballero, padre del novio—faeron 
padrinos de la boda. 
Testigos: 
B l Sr. Joaquín GUell y el Sr . Anto 
nlo Ouesta. 
Bn el tren de la tarde, después de 
recoger votos, plácemes y bendiciones 
sin cuento, salieron María é Ignacio á 
gozar, entre las tranquilas é inefable* 
satisfacciones del campo, allá, en e) 
pintoresco y hermoso ingenio San Ra-
fael, de las primeras y soñabas ventu-
ras de su nnión. 
Felices, sí, mil veces felices, quienes 
oomo los novios de ayer, al ver reali-
zados todos sus sueños y todas sus es-
peranzas al pie de nn altar, se habrác 
creído elevados á celestiales regiones, 
que unirse doa almas puras 
ea ver á Dios. 
A S U N T O S V A R I O S . 
NO HUBO QUOEUBI 
L a sesión prorrogada para ayer oon 
et fin de tratar del empréstito monic í -
oal, no pudo verificarse por falta de 
quorum, 
UN P A S Q U E MAS 
B l Gobernador militar ha dirigido 
una comunicación al Alcalde muñí o -
pal participándole que, con el fin de 
completar la renovación sanitaria de 
la sección de la Habana, que compren-
de la Punta y los Fosos municipales, 
ba ordenado al ingeniero de la ciudad 
jue dó los pasos necesarios para que 
inmediatamente sea convertida en no 
Parque y pa^eo el área ocupada a c 
tualmente por los Fosos. 
A fio de llevar á cabo ouanto antes 
ta referida obra, se pide la coopera-
ción inmediata del Ayuntamiento, por 
lo que se le recomienda que en plazo 
breve sean trasladados al Rastro de 
Ganado Menor todos los establos que 
existen en los Fosos, para cayo efecto 
Sa trasladará á la nueva sección del 
Matadero todo lo ooncerniente al refe-
rido Rastro Menor. 
siguientes grandes de España: Conde de 
Cabrera, que fué apadrinado por el mar-
qués de AlOHfíices; conde de Plasenda, por 
el marqués de Quintana^ marqués de Ra-
fal, por el duque de Oauns; marqués d-) 
Malferit,por el duque da Veragua; marqués 
de Benamejí, apadrinado por el conde de 
Guendalain; al conde del Real lo apadrinó 
el duque de Arlen; al marqués de Hoyos,el 
conde de Toreno; al marqués de la Oer ia, 
el conde nastrillo; al conde de Bilbao, el 
duque de Bivona; al marqués de Viana, el 
duque de Rlvss; al marqués de Tovar, el 
duque de Almodóvar; al conde de Paredes 
de Nava, el marqués de Alcañicee; y éste 
mismo al conde de Santa Cruz de loa Ma-
nueles; al duqua de Tarascán, el conde de 
Santa Coloma; el duque de Granada apa-
drinó al marqués de Narros y al duque de 
San Lorenzo; al oo de de Guadiana,el con -
de de Santa Coloma; y al marqués de Atar-
fe, el de Alcañices. 
Todos loa grandes leyeron sus discursos 
cumplimentando á los Reyes, y dándose á 
conocer á los alabarderos. 
Sa han convenido las Compañías de los 
ferrocarriles y la Trasatlántica para esta-
blecer viajes económicos entre América y 
España con motivo de la jura del Rey Se 
utilizarán en estos servicios los mejoren 
trasatlánticos, tales como el Rema María 
Cristina, el Montevideo y el PatridoSatrús-
teguí. Los billetes serán valederos desde el 
15 de Abril hasta el 7 de Jun'o. E l Meina 
María Cristina salió ya de la- Argentina 
conduciendo al embajador extraordinario 
de aquella República, que ba de represen-
tarla en la jura de Alfonso X I I I . 
L a Sociedad de Conciertos de Madrid 
dará en el teatro Real durante el mes de 
Mayo y primera quincena de Junio una se-
rle de siete ooneiercos, que prometen ser 
L A S M Ü J B B B 3 M A S R I O A S EIST N U E V A Y O R K 
L a s damas cuyos retratos 
presentamos en este grapc 
son las más ricas en Nueva 
York: la cifra á que ascien-
den sus capitales particu-
lares, según el decir de no 
periódico competente e E 
la materia, son oomo signe, 
empezando por el retrate 
superior de la Izquierda. 
Sra. Oornelio Vanderbilt, 
capital $20.000 000. 
Sra. Bdwin Gould, oapita1 
$35.000.000, 
Sra. A'fredo Vanderbilt, 
capital $90.000,000. 
Sra. Beatrice Mill8,capita' 
130.000,000. 
Sra. John Jacob Astor,oa-
pítal $120.000,000. 
Sra. Jul ia Oorbin, capital 
$30.000,000. 
Sra. George Gonld, ca-
pital $65.000,000. 
L a Sra. Aster, cuyo retra-
to aparece en el centro de) 
medallón, es el jefe reconocido de la alta sociedad Neo Yorkina, la qne impo-
ne la moda y sirve de modelo de baen tono. Bs una viuda jamona, mny 
apetitosa todavía. 
otras tancas solemnidades artísticas, sin 
duda alguna las fiestas más intelectuales 
é importantes entre las que se celebrarán 
en la capital de la nación. Eu estos concier-
tos tomará parte el gran pianista Weingar-
tener, uno de los primeros directores de 
orquesta del mundo. 
El Centro del Ejército y da la Armada 
celebrará un concurso de ajedrez, al que 
podrán conenrrir los aficionados españoles, 
sean ó no socios de este Centro. 
Días pasados visitó al ministro de Ha-
cienda el jefe de grabado en la Casa de la 
Moneda, don Bartolomé Maura, para ha 
cer'e entrega del modelo de la medalla con-
memorativa del advenimiento del rey don 
Alfonso X í l En el anverso se lee una Ins-
cripción en latiu, cuya traducción es como 
sigue: ' Hijo del pacificador, y BU madre le 
ha !egado las virtudes." Eu el reverso se ve 
una mesa y detrás una matrona con nna 
palma que representa á España, y delante 
el Rey con el manto real y á la Reina en-
tregándole el cetro. L a medalla es una obra 
de arte. 
Desde que rige el sistema constitucional 
han jurado en España tres Reyes: 
D. Fernando VII , doña Isabel I I y don 
Amadeo I. 
Al banquete celebrado en la legación del 
Japón se sentaron á la mesa del represen-
tante de aquel Imperio en esta corte, la 
condesa viuda de Benomar ó hija, los prin-
cipes de Kongoncbeff, Mlle. Radowite, los 
marqueses de Santa Susana, loa vizcondes 
de ta Tour, Mad. Akabané, los barones de 
!
" Nagel Itlingen, el marqués de Tarco, pri-
mer introductor de embarjadores, el emba-
jador de Alemania y el señor Pérez Caba-
llero. 
i L a duquesa de Denla, en su afán cons-
tante de proteger á los artistas, ha creado 
unos premios en metálico, que serán conce 
dldos á los más aventajados alnmnoa de la 
clase de paisaje en la Recuela de Bellae 
Artes, discípulos de don Antonio Muñoz 
Degrain. 
El dia 5, santo de las Emilias, hubo bri-
llante recepción en casa de doña Emili 
Pardo Bazán. Allí estaban la embajadora 
de Francia, madama Patonotre, señora tan 
elegante como distinguida y hermosa; la 
ministra de Méjico, señora de Iturbe (Tri-
nidad Scboltz); las duquesas de Nájera, 
Noblejas, Tetuán, Medina de RIoseco y 
üceda; marquesas de Aguiar, Argüelles, 
Caea-Torre, Canales de Chozas, la Con-
quista, Laguna, Pazo de la Merced, Ontei-
ro, Salas, Squilache, Vadlllo y Velázquez; 
condesas de Candllla, Casa-Valencia, Mun-
ter y otras; señoras y señoritas de Sil vela 
(don Francisco), Moret, Romero Robledo, 
Lemotheux, O'Donnell, Várela y Dato; se-
ñores Sllvela,. Azcárraga, Navarro Rever-
ter y Castellanos; condes de Tejida de Val 
dosera, Casa-Valencia, Encina, Munter, las 
Navas, Oliva de Gaytan, Villamonte y V i -
lana; marqueses de Flgueroa, Casa-Torre 
y Salas; embajadores de Francia y de Ita-
lia; duques de Tetuán, Osuna y Tamames, 
y señores Romero Robledo, Núñez de Arce, 
Echegaray, Melgar y Bermudez de Castro. 
L a ilustre escritora recibió preciosos re-
galos. Su madre, la condesa de Pardo Ba-
zán, la regaló una espléndida áncora de 
brillantes y rubíes. L a preciosa colecaión 
de abanicos que doña Emilia posee se au-
mentó oon uno magnifico de los marqueses 
Casa-Torres y con otros de los señores Sán-
chez Anido y Lázaro. Además, cuadros de 
los señores Vincenti y Morilli; flores de los 
condes de Morella, condesa de Montarco, 
Bernete, Linares, Zayas, Bermúdez de 
Castro y Lombardero; plantas de los seño-
res Escalera, Torres Campos y condes de 
CandillS; cornucopia, de la señora de los 
Oonstituoión de la Kevú'tliot a$ Ou-
ta—Oomenradí* por clon J o s ó Olemeft̂  
te Vivanoo, S ^ c r e t e r t o del Gobierno 
Uivi ! de la provincia d e Ja Habspa, 
Acusamos r e c i b o d e ¡ÍÜ ejemplar da 
esta obro, a g r a d e c i e n d o de paso ia cor-
dial dedicatoria o o n que nos favoreoe 
el señor V i v a n e o . 
D e d i c a r e m o s alpcuios ratos ásuleo*"> 
t u r a p a r a f o t m a r j u i c i o . 
. Se vende á p e s o el ejemplar eo r.el:-
Gobierno O i v i l . 
E N L O S * H O T E L E S 
H O T S L . " P A Í 3 A J B " 
Dia 2, 
Entradas deapuóa do las once de la ma-
ñana. 
Señores don José Barnet, Antonio Resi-
no, Juan de Hgiioro, de España; W J Qli-
dall, E C Doiyer, S S Sulón, P D Cofleid, 
de loa Estados üoidos; Fernando Lecn-
berd, de Batabanó, 
Dia 3. 
Salidas hasta las cnce de la mañana. 
Señores don J H Stilf, H N Krane, A H 
Bryson, Geo G Youle, A J Webc, H Bean, 
de los Estados üoidos. 
Dia 2. 
Salidas—Señores don José Trujiüo, "A-
gerques, Rufino Menóndey señora y F de 
armas. 
H O Y . — L o s te?, tros.— 
B n Tacón se inauguran, oon Bles-
treno del melodrama e a eeis sotos 
"María Menotti" ó " L a looade loa Al' 
pea", las noohea dramáticas de la com-
pañía Serrador -Mir í , que se presenta 
de nnevo, tras n n a prolongada tregua, 
ante el público. 
D o s fonciones hay en Aíbisa. 
B n la del d í a , á la ana y media, se 
pondrán en esooa.4 "Gigantas y Oabe-
aados" y " S i Sombrero de plumas",;; 
por la Pastor y la López, las doaaplaa» 
didas tiplee, eu saa respectivos pape-
les de protagonistas. 
L a función nootnraa—de la qoetra-
oamoa por separado—es á beneneflelo 
del Orfeón español "íSoos de Galiois." 
A l igual que en Albian hay funoióD, 
tarde y noche, en el Ui roojde PnbilloDep. 
H a b r á en ambas Feria oon todos8Qí. 
atractivos del bai o tUmenco, la pejes 
de gallos y la corrida de toros. 
Hará el gaEto en é á t a el novillo Ffl-
iente, tomando la alternativa, vestida 
con el t ípico traje de laees, el popular 
Ooronel. 
L a cuadrilla saldrá completa y el 
público se divertirá da lo lindo oon los 
andares de B^mbeta, tan chirigotas de 
Johny y las caides del HeUeno. 
A la Feria , grandes y chicos, viejos 
y mozos! 
Nada m á s d l v o r ü d o . 
Oompleta el progrt>ir.&, amén del <7ii 
Alai , el paseo y la retreta, el baile de 
máscaras qne oou ia primera de Va-, 
¡enzuela se celebra ^ t a noche en los 
salones de la "Sooieilad del Eila.r.'* 
Y nada más . 
RETO AOEPTADO, —AIÍOUQ Herrera 
•icepta el reto qae le lángara el peño-
dista italiano Garlo lieiter para probar, 
por medio de nna íuoha greoo-roman», 
cual ea más fuerte niUúuniarmeDte. 
B l atleta cubano establaoe laa si-
guientes oondiüioaeg: tres lancea ds 
dnco minutos oitda uno, declarándose 
vencedor al que g;iíía doa de elfos, y 
jon la obllgacióu de que, al final del» 
lucha, tiren arabos contendientes na 
asalto de sable qae tendrá diez miíja-> 
eos de duración. 
Gane 6 pierda Rfíiter exige Herrera 
que s e verifique el asalto, 
Oonformo e s t á el periodista y spwl-
>nan oon laa coíidicioaes qae anteoedeo, 
las qne oaliüíja de tnodeanas, següa car-
ta que se sirve di-igirncp, añadieodo 
que él está diapaeato á luchar sin tiem-
po determinado, oorao lo mejor para 
formar Jaiclo sobre las faarzaa de on 
hombre. 
Respecto á la coletilla del aaaltode 
•»able, puesta p o r el uabaao, díoe elita» 
llano: 
—"Aceptado. Hay que concederal» 
gnna chance &\ adverflario.'' 
S o n las pív'ar.raa de sa carta, qaéfii 
oo p u b l i c a m o s h o y , por fia tnaolia ex-
tensión, c o n s e r v á m o s ea nuestro podef:; 
para los e f t c l o s cons-igniontea. 
B l Oirco d e Piibiiiones es el Ingares» 
jogido para uae se verifique el prdxi-
TQ« luiérooles, de eiete a nueve déla 
aeche, eate wreíiling match. 
ALBISÜ ESTA N o o n s . — A beneñaio 
del Orfeón español ¿eos de Galicia es 
la función que se celebra esta noche en 
el teatro de Á'b iso . 
H e aquí el orden del espeotáoalo; 
Primera porte. 
Ia Sinfonía de airas /3rall9s'oa Ardell'a 
eixo, original del directar del 'Orfeón, el 
maestro Pereira, ejecutada por lij orqueaí» 
del teatro' 
2? La revista E l pobre diablo. 
Segunda parte. 
1? El coro á voces a la?, La Aurora, ejj-
cutado por la masa coral de la eocledad 
beneficiada. 
2o El capricho buraorístico iustrumen. 
tal, TTnhaJuliftda, por la Sección de Filar» 
monía del Orfeón. 
3? E l quinteto da los cómicos de la 
zarzuela Los lobos m trinos, por un grupo 
de oifeonistas, bajo la direccjóQ del maes-
tro Pereira. 
Tercera perie. 
Io E l coro á vocas y orquesta, letra y 
ncúslcp, del maestro P.isioio Vidales, titu-
lado E l Pirata, qne cantará en carácter ¡a 
masa coral del Orfeón. 
2o La mazui ka de concierto ^ra/fía. 
3o L a Trapera, la bonita zarzuela de 
los maestros Caballero y Hermoso. 
L a colonia g+üeg.*, á qaien prime-
ramenre e s t á d(-:dic»da la foQC¡óD,80Q« 
dirá en masa, al popular teatro de la 
plazuela de Monserr;te. 
RÍOS; cáliz do cobro antiguo, Renacim'ento, 
de la marquoea de lu Laguna; bombonera, 
de don Francisco Romero Robledo; escri-
banía de plata, ñnr.'gna, de la señora Pe-
reirá; tarjetero de esa-a He, de los duques 
de Valencia; porcehiDa, dul st ñor Almagro; : 
mancerina da plata, ÍJO loa marqueses de 
Argü-lle?; florero.-, modero latas do la Junt» 
Directiva dol Centro Gallego; jarrones, da 
los señores Ptinador; tintero, de ia señora 
de Lemotheux; bombonera, de la marque-
sa de Aguiar; cacbarro escullí lo por La',8 
Valera, sobrino del escritor. 
Foé juntamente elogiado el retratoal 
pastel de la señorita de la casa, hecho per 
Elena Brokmann. 
Los 8'ñores do Sllvela estuvieron haca 
pocos días en Pauid:) para dar las gracias 
á la Reina por babor con-odido á la Ex-
celentísima señora d . ñ i Amalia Loring, 
esposa del ilustre jr.f^ dol partido liberal-
conservador, la bandado María Luisa, La 
prensa dedica con oata motivo un homeaa-
je de respeto á la ilustre señora de Sike-
la. E l Español, resumí ndo sentimientos 
y juicios do tod^s, dice: "Esta distinción 
recae en una dama do tan eminente talen-
to y de eEclareííida virtud, que no pueda 
haber timbres heráldica ni berodados blá̂  
sones, por iluatres que sean, capaces da 
aventajará las moncionada? condiciones 
para merecer el honor con que ha sido pre-
miada. La señora de Sil vela, no obstante 
la situación privilegiada que eu ilustre es-
poso t'ene en la poiítica militante, ba sa-
bido mantenerse tan alejada de toda in-
tervención en ella, que jamás ha existidj 
ni ocasión ni pretexto para que el rumor 
público se fije en la eeoiarecida dama, como 
no sea p'jra tr'bntarla el homenaje y la rs-
verenciaque eu virtudes merecen. 
SALOMÉ NUÑEZ Y TOPÍTÍ, 
POSTAL.— 
A Valentina Sarachaga 
De tus prlmeraa giaclaa ya teatigoa, 
ettoa reogloaea ÜOD peaar te d%jo— . 
Las bijaa de loa padrea, mía amigos, 
me van haciendo viejo....! 
M. S. Picharáo. 
E L ANÓN DKL PEADO. — ¿No han 
probado ustedes la Crema Habaual 
Paei, dicho sea con toda franqueta, 
no aabea lo qae se han perdi do. 
Ba no privilegio de B l Anón, del 
* ADÓQ del Frado'S la casa de loa se* 
ñorea Oajigas y Alvares, lade las rioes 
tratas y loa exquisitos sorbetes. 
Baa Orema es ona delioia. 
Para tomarla á los postres de la co-
mida no tiene precio. 
Ba preferible á todos los tortoóla y 
todos loa helados por en oíase, sa oon-
teooióo y sa sabor delioadísímo. 
fia aoa buena mesa, después de sa -
borear manjares suoalentoe y aparar 
vinca aoperiores, el oomplemento mejor 
qae puede buscarse ea aoadiendo al 
< Aeón del Prado" y encargando, con 
tiempo, esa rica, única, incomparable 
Ürema Habana. 
Lector; ve sin dilaolón, 
ahora, luego ó mañana, 
á tomar en E l Anón 
la dulce Crema Habana. 
BN SL FEONTÓH.—Partidos y qui-
nielas que se jugarán hoy, domingo, en 
el frontón Ja i Alai: 
Primer partido, á 30 tantot. 
Petit Pasiego y Paeiego menor, 
(blancos) contra Uiresti y Abad laño, 
(«talca.) 
Primera quiniela, á 6 taniot. 
Miobelena, Treoet, Mácala, tíloy, 
Yergara y Turrita. 
Segundo partido, á 30 tanto». 
Bloy y Trecet, (blancos) contra Má-
cala, Vergara y Escoriaca (asolee.) 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Petit Pasiego, Lizandia, Bsooriasa 
Urreatt, Abadiano y Al í menor. 
Bl eapeotáoulo, que empetarA & la 
aoa y media, lo amenizara la Banda 
de la Beneficencia. 
BBTBETA.—Programa de las piezas 
qae ejecutara la Banda del Mnoicipio 
Mta noche en la retreta del Parque 
Ootral: 
Taoatáu, Paao-doble; Cuevas. 
Bobeiplarre, Obertura; Litolff. 
Monte Críate, célebre vals; Eotlar. 
Don Oarloa, Gran fantasía; Verdi. 
The Fualleer, tow atep; Heed 
Phaeton, poema ainfóaioo; Saint Saena. 
Los Bancoa, dansóo; Castro. 
El Director, 
tíuillermo M. Tomás. 
LA MOTA FINAL.— 
Un infelis que no tiene sobre que 
oaerae muerto, decía ayer al referir 
cierta historia personal: 
—Butonoes toqué la campanilla y 
llamé á mi criado. 
- jaulón, túl 
—¡Pero si tú no tienes cri adol 
—la lo sé; pero tengo campanilla. 
NO HAS OATAKRO.—El qoa tom* ana ves «1 
fEUTOBALÜE LABRtZABAL paraloi oata-
rai, uo tomaiá otio medlaamento; oou ta aso le 
curto rkdio»lment«, por oríutcoi que i«an' 
ASMA.-a>n«IKLlXia AMTÍASMATICO da 
LARSaZáBALie obtiaoa alivio en lot primeroa 
morntotoi d« t a n penoto padaelmianto. Prnébeis. 
LOMBEIC!Bi Laa madrsi deben pedir para tut 
bljoi loi PAPKLILLOS ANTIHBLMINriCOd 
a* L t n & i a b a l , q u e arrojan lia lombrices c o n toda 
M g i i r l d a d 7 o b r a s «orno p u r g a n t e i n o f e m l r a e n loa 
tíBAN POBIFICADOB DB LA SANOBB.— 
La ZAKZAPABBILLA da Larrifabal aa el dapo-
ritiro j temperante de la tangre por ezcalanola. No 
say nida mejor. 
Oepóilto: Biela «9. Farmaola j Droguería SAN 
JDLIAN.--Habana. 
| L U Z 1 
iQoeiéia tener luz espléndida y eco* 
nómloa en laa fiestas que se aveolnacf, 
pues & proveerse de los mejores apa-
ratos incandescentes. Batos, y los sin 
rivales Manguitos (a) "Oamisetas", 
marca "Herradura", los vende Emilio 
Naeabal, en en oasa, Maralla números 
33, 35 y 37-H8bana. 
Loi poooi nlfloi que aceptan al aceita da hígado 
dt bacalao iln repngnanela durante el Invierno, lo 
uobaian desda primavera. Be la ramplaia entói -
eei con el "Jarabe de Bibano yodado da G.lmaul 
í 0?", tan reoetidopara combatir la «aUdes, la 
lafartaoltfn da las gUndolaa 7 otrea asoidentei del 
ilafatUm». 
Asordado por la Comlalón eleeta en Jauta gane 
ral, reorganiiar y cantiauar la Aaoolaolóo, como 
«'emento de que Ui sooledadea puedan dlipoueT en 
binorj preatiglu de la'"o'onla, aa ruega á todoa 
leí Individual qie terteneajan d bajan paitaueoldo 
i ¡a eiqisata de dicha Sociedad, bagan entrega da 
loi unuormea y dem&i prendas que ton da dicha 
Aiooia«|$o¡ recordándole» qoe la Ley oastlga al qi 
ntlpne propiedades centra la voluntad de »u dneli 
U. 6SJ 8-27 
P o z o s A r t e s i a n o s 
Contratista para taladrar pozos para 
agua, aceita y gas, desde 40 basta 2,000 
plei de profundidad, empleando máquinas 
de vapor de las máa modernaa. Se garan-
tUan todoa loa trabajos. Para más por-
meaorea óinformaoiÓD en Lamparilla 22, 
Habana. Dirección telegráfica, Orof. Ha-
bana.—J. H. Ford. 
0349 P S»-9 Ab 
D I N E R O 
sobre alhajas y valores 
INTERES MODICO 
EN "LA N U E V A MINA" 
d( B B B N A Z A , 8. 
M a n u e l T o r r e n t e , 
ü74l 
CRONICA RELIGIOSA 
P I E S T A P V I . 1 U N Í S Y R L 3ffAETírS 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tárela á laa ocüo, y eo l&s demás igleeias 
laa de costumbre. 
Corte de María D\a 3 Corresponde vi-
altar á Ntra. Sra. del Rosarlo en Santo Do-
mingo, y el día 5 á Ntra. Sra. de laa Nie-
ves en Paula. 
I G L E S I A D E U R 8 1 L I M 8 
MBS DB MAYO 
Todos loa dlai á las 2 habrá rosario y florea v los 
donilrgis & laa S con sermón O 4 1 
P i r r o q n í a de Guadi lupe 
El domln?o día 11 de Mayo, á las ocho 
y media, de la mañana se celebrará la fies-
ta solemne al Sto Cristo de la Salud,cantán 
doee á toda orquesta, dirijida por el maes-
tro 8r. Gogoraa, la misa de Roesi y el cre-
do de la oe Mercadan'e p r su eacopldo 
coro formado por loa Srea González, Ma-
theu, Sauri, etc. El se món está á cargo 
del Rdo. Padre Fray Paulino Alvarez. de 
la Orden de Pre.icadoros, En los Inter-
medios la señorita María Teresa Santaca-
na, cantará el '-Crucifixua", de Faure y • 1 
"Oh salutaris" de Aukerman. Invitan á 
estos cultos el párroco y la camarera.— 
Hebana. Abril 28 de 1902. 
3085 3258 10 -29 
I g l e s i a d e l a M e r c e d . 
F l o r o s do Mayo ó sea mes de M a r i a 
E l próximo Jn»Tes, d'a primero de mayo, empe-
tari el mes de Mtrf». en el crd»n slgnlents: 
T>dos los dias, á las siete da la tarde se rezará 
el Santo Rosar o; seguirá el mas de Maria con la 
lectura y madltanión del día. Let&nias cantadas j 
durante al ofraolmianto da Us llares, un ooro de se-
Botltat cantarán himnos á ia tiantíjlma Virgen 
nuestra dulce madre 3 protector*. 
I.% procesión qna to-ios los . Sos s» hatta el di> 
SI da Mayo, esta afío sa huá el día 1',' de Junio por 
lar domingo y facilita la asistaoóia á todos. 
S t ruplloa la slatencia á tan piadosos actos.—El 
fjnpwior. 8269 8'9 
R . I . P . 
E n el primer aniversario 
del Sr. U. 
F E L I P E S Ü A M B A B E L O , 
F A L I . E C I D 3 
JfcL tí DE MAYO DtC 1901. 
E l martes G del actual se 
celebará eu la Iglesia de las 
UrsallDap, ona misa de R é -
quiem á las siete y media de 
la mañana, por e\ eterno 
descanso de sa alma. 
Soa padres, hermana, hermano 
político, tío y demás parientes y 
amigos, suplican á las personas 
da su amistad se sirvan ajom¿>a-
fiarlos eu tan solemne aoto. 
Habana mayo 3 da 1902 
S 2« l,'-4 1 '-5 
A los asmáticos. 
Les llegó la hora feliz tan deseada: el As-
ma se cara radical y positivamente; j a no 
sufrirán martirio millones de enfermos en 
América ni en Europa. 
E L RENOVADOR de Antonio Díaz Gó-
mez, es el remedio santo que no engaña, el 
qae cura de verdad e "asma ó ahogo", cu-
yos ataques de opresión de pecho y tos per-
tinaz terminan al cuarto de hora, con las 
primeras cucharadas, efectuándose la cu-
ración en algunas semanas, como es público 
y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los ca-
tarros rebeldes viejos y nuevos, pulmonía, 
tos ferina, males de estómago, suspensión 
menstrual, hinchazón de las piernas y ra-
quitismo de los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contiene 
mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni sustan-
cia qae pueda causar daño. 
Lo prepara y vende sa Inventaren la Ha-
bana, calle de Aguacate núm. 22, entre Te-
jadillo y Empedrado, bajo la inopección 
científica del Dr. Clarens. 
AGUACATE 22.—HABANA. 
8419 ^ 2-4 
LA COMPETIDORA GADITáHA, 
G E A N F A E E I G A 
de Tabacos, Cigarros v 
P A Q U B T S S D B P I O A D X J K A 
da la 
Viuda de Manuel Camacho 6 Hijo. 
Santo* C l a v a 7- H A B A N A «618 •¿«d-9 Ab a I-
Sociedad Asturiana 
D E B E N E F I C E N C I A 
Por acuerdo de la Directiva pn teslda de 21 del 
corriente y da orden uet sefior Presidente sa ocn-
vooa & los stB irea socios para las dos .matas gene-
rales reg'amtmtarlas que hia de celebrarse loa dUs 
1 y 11 del próximo mes da Ma o á las 12 del día en 
los salones del üactno Espado1, para leer 1 LB M -
morías dal sjerololo da 1931 á l«u2, nombrar la i'o-
misión da exámenes y glosa da ouentss j elegir 
Presidenta y Voealas qae ctstn por haber cumplí 
do altiampo reglamentarlo. 
L i qua sa hace saber á los seOoies socios para 
BUS puntufles asistencias —Habana 23 £bnl de 
1902.—£< Secretarlo, Gregorio A'^arra. 
C. 6e2 )0-24 Ab 
D I A 4 D B M A T O 
Este mea eatá consagrado á la Madre del 
Amor Hermoso. 
El Circular está en San Felipe. 
Santa Mónioa, viada, madre da San A-
gUltiD. 
Nació santa Mónlca en una ciudad í e 
Africa el año 332, de padres cristianos, máa 
dlitiDgaldos por sus virtudes que por la no-
bleza de aa aangre. Dieron á su bija una 
edneadón correspondiente. 
El buen entendimiento y el buen modo 
de nneetra santa, su juicio, su compostura, 
BU modestia y su virtud la hacían cada dia 
aii amable y más amada de sus padres, y 
viéndola éstos en edad para casarse con-
tando máa con tu virtud que con las otras 
prendas naturales, la dieron por marido á 
un rico ciudadano de Tagaste, en la pro-
vincia de Numidla, llamado Patricio, por-
que aunque era todavía gentil esperaban 
que la cordura y la virtud de su hija le 
convertirían á la religión cristiana. Consi-
guióla en fin Santa fónica, porque hacien-
do reflexión á la dulzura, á la apacibilidad, 
al Bufrlmiento, á la prudencia y á todas las 
demás virtudes que reconocía y admiraba 
en su mujer, como era hombre capaz, infi-
rió que no podía dejar de ser verdadera la 
religión qae las enseñaba; conoció sus erro-
res, detestólos, instruyóse b'en en la reli-
gión cristiana y recibió el bautismo. ¿Quién 
podrá esplloar el gozo de nuestra santa 
cuando vló ya cristiano á su marido? Pero 
et Señor la tenía reservada otra mucha más 
ventajosa á toda la Iglesia, que era la de 
su primogénito hijo Agustín, cuya conver-
sión costó á la santa madre muchas lágri-
mas. Cuando logró esto exclamó sin poder-
se contener, llena del más gozoso y profun-
do reoonoolmlento: Ahora si. Señor, que 
moriré en paz, pues os habéis dignado oír 
las oraciones de vuestra indigna sierva. 
Seáis por siempre bendito. Dios de miseri-
cordia, y dignaos de perfeccionar vuestra 
obra en 'a converaión de mi hijo. 
En fln, santa Mónlca rindió aa espirita 
al Señor, á los cincuenta y seis años de su 
edad. 
Desde qae murió esta santa se hizo me-
moria de ella con singular veneración en 
toda la Iglesia. 
DIA 5. 
La Conversión de San Agustín y San 
Pío, papa. 
"EL DOS DE MAYO" 
D E 
N i c o l á s B l a n c o 
HABANA, Angeles ntimero 9. 
Oran&as e x i s t e n c i a » en J O I T A B , 
ORO 7 B B I L X . A N T E S , se rea l i zan 
& preoios m ó d i c o s ; eapscial idad en 
solitarios de todos t a m a ñ o s y pie 
oíos» 
If O T A — S e compra oro, plata, jo 
yas , bri l lantes y toda c lase de pie-
dras finas, pagando todo s u valor. 
N i c o l á s B l a n c o 
m empeño es " E L DOS D E M A Y O " 
O, A N O B L E S MXJM. 9 
C 738 1 My 
A N U N C I O S 
Habana, Abril 28 de 1903. 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA 
May señor nnestro: 
|iien conoce V J . los centíunos 
saoriñoios que loa Almacenes de San 
Ignacio vienen haciendo desde su 
iandación en pro del público cuba-
no, sacrificios á qae ha correspon-
dido dignamente este mismo públi-
co mirando siempre con predilec-
ción nuestra casa importadora de 
tejidos. 
Ahora bien: acercándose las fíes-
tas de la República y considerando 
las angustias de nuestra situación 
financiera, hemos determinado ha-
cer grandes rebajas en las telas 
qae acabamos de importar expre-
samente para estas fiestas; re-
bajas qae poniendo riquísimas te-
las al alcance de todas las for-
tunas, harán que todos puedan 
presentarse vestidos conforme lo 
exije la grandiosidad de los actos 
que vamos á presenciar. 
Perdone Y d . señor Director si 
nos tomamos la libertad de hacer 
saber por medio del periódico de 
sa digna dirección á los numerosos 
lectores las positivas ventajas que 
reportarán al vestirse con los bara-
tísimos géneros, casi regalados que 
para estas fiestas les ofrecen los 
i Almacenes de San Ignacio. Estas 
; rebajas, verdadera ganga nunca 
1 vista en la Habana, regirán hasta 
• el mes de Junio. 
José y Manuel Gutiérrez Cueto. 
O, 677 Al t , ajd—an»o 
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¡ S i n R i v a l e n l 
! e l M u n d o . I 
= s 
| El medicamento que | 
| más fama ha alcanzado | 
| en el mundo es la Emul- | 
| sión de Scott. No hay | 
| país civilizado donde no I 
| se pronuncie su nombre | 
| con respeto, y esa repu- | 
| tación bien adquirida no | 
| es hija de la casualidad, | 
| sino consecuencia legí- | 
| tima de los buenos re- | 
| sultados que ha produ- | 
| ducido la medicina en | 
| las enfermedades del | 
| pecho y de la garganta, | 
| en los escrofulosos y de- | 
| bilitados. La asociación | 
| del Aceite de Hígado de | 
| Bacalao con los hipofos- | 
| fitos de sosa y cal, como | 
| se encuentran en la 
| E m u l s i ó n I 
| d e S c o t t | 
| es una combinación feliz | 
| que proporciona los ma-1 
| feriales para reparar los | 
| tejidos y la sangre. La in- | 
| fancia es la edad que más | 
| beneficios reporta de la | 
| Emulsión de Scott. Por | 
| su buen sabor es tolerada | 
| por el paladar más deli- | 
| cado. Así como los ár- | 
| boles necesitan para ere- | 
| cer y desarrollarse buena | 
I tierra, abono y riego; así | 
|también los n i ñ o s re-1 
|quieren el uso de ¡ a | 
I Emulsión de Scott de | 
| aceite de hígado íje ba-1 
| cálao con hipofosfitos de | 
| cal y de sosa, que repre- | 
Isenta para ellos fuerza, | 
| salud y alegría. 
S SCOTT & BOWNE, Químicos, NÍW York. S 
~ De venta en las Droguerías y Farmacias. S 
?^ i 
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M I L E S 
DE CONSUMIDORES 
comprueban la eñeacia del 
POLVO DENTIFRICO 
I 
STQMAGO [ IHTESTIHOS 
PAPELILLOS 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
DEL DR. J. GARD&NO 
Medicamento efioai é Infalible para cii'ar 
radloalmenta to ta clase do ulAUBBAS por 
antigust 6 rebelde* que aean, eaa'qaiera qae 
h*va tldo la cima qae !•• produ; >; l a D í -
SBNTBBIA n tínica 6 reverte; PUJOS,CO-
LICOS y CATARRO INTESTINAL j toda 
Icdiaposio.ón con tandenclas á diarreas. Ja-
m • fallan, siempre trlanfan, aun deloi oaaoe 
en qae hayan fracasado otros preparado!, co-
mo lo ateatlgoan mlllarea de enfamoi carados 
radicalmente, en 38 aBos de óx to. . 
¡ ¡ N O M A S C A N A S ! ! 
TONICO HABANERO 
del Doctor J . Gardano 
Sin rlral para hnmose^r y devalrer al 
OAU I A O ANO «I eo'or prim ttyo de la 
}(>v<9Utn4 dejándolo brillante y saave. Ne 
contiene NITRATO l>B I L XT" ; no destrn-
re el cabello ni lo A LTKHA JAMAS. No 
roanikala piel, ni eceocU U ruca, ni exige 
prapsraolóa ul larad) antes ni des^é para 
••a rnipleo. 
T R I P L E , PORA Y VERDADERí 
E S E N C I A 
Z A K Z A P A R K I L L A 
del Dr. J. Gardano 
Preparada oon '«mero y matorla'ei de la 
mejor calidad, r«an« en peqnefio volumen 
mayor rlqnz» de medlnamentos, de modo qae 
^Bvenl'jt en naltdad y eoontm** ' "'tr.tU-
ret, & lot qne «opera rp reisltítlp* en las en-
fermedades or!(;ina<1as por impar̂ aas de 'a 
•ai ere, HERPIC8, ESCROFULAS lUMÜ-
BES, LAMPARON KS.fcRIS PKL^.S CAS-
PA, SAKPULLll lO. SARNA, ANEMIA 
PALÜDK»A. INFAMTOS DBLUIQAÜO, 
UIOR •KHSIASr LLAGAS CLCEl iAS, 
KB UMA' ISWQí. F L O J O * CRONICOS T 
AKOMALt'3 PERIODICAS 
BOCA fresoi, perfamada y sana, blan-ca dentad ra y robuítss suohs, se ]ngTtk (Isiapre con 
J J E N T i y A G A B D A N O 
Hei tífrloo anllt^pti'o de printer orden, reco-
mendado por el Congreso LLg'éi 1 o, 
VenU: Viuda de Sarrá, Dr, JohnEon 
y farmacias de créditc. 
l taj 
D E L 
DR. TAB0ADELA 
Para limpiar y conservar la dentadura 
C a j a s de t r e s t a m a ñ o s 
D X Í R DENTIFRICO 
Loa Médicos recetan y aconsejan 
en las enfermedades del 
E S T O F E A . O - O 
Digestivo Gardano. 
Aprobado por la Facultad de Medicina. 
E i las DISPB^SIAS, GASTRALGIAS. 
ACKDI AS, PKSO, INFLAMACION T DO-
LOR D E L ESTOMAGO; VÓMITOS DB 
fiMHARAZO, inapeteinc'as, eto. R>nonstl-
myente de las CRT ANDERAS, ANEMICOS 
y CONVALECIENTES y cuando precisa 
T'girimr el estómago y cormallsar sai fun-
aioner. 
S I gran purif icador de l a sangre 
J A R A B E D E P O R A T i y O 
de l D o c t o r J . Oarclano 
De éxito seguro en las S I F I L I S (mal ra 
néreo) en ••na'qiiier terlodo qae se baile, 
UHANCBOS, ULOERAS ENVE JECIDAS. 
MANCHAS, REUMATISMO S I F I L I T I C O 
y siempre qae preciso parifioar la eangre, r i -
olada o alorada ppí molcp humores adquiri-
dos ó bared'tartos. 
1 0 . 0 O O p e « e t a s a l ^uo presente 
vm p x v i d u ñ o mejor y que cure 
m a s pronto qne las 
C á p l s s del Doctor J . M m 
BLENORRAGIAS, GONORBB'S, F L U -
JOS CRONICOS, sin ocasiona; eró los ni 
diarreas 
L I N I M E N T O C A L M A N T E 
del Dr. J . Gardano. 
Efisaci.imo en golpes, cuidas contusiones, 
heridas, dolor nem&'gloo y de muelas, pica-
das de irsectoi. ladispenscble 4 los yitisros, 
oasadores y familias 'o-i nifior. 
8» vanden estos productos en todas las Far-
macias y Droguerías de crédito, r al por 
maror: Harrf. Dr. Jobi.son. Dr. Gol ziles. 
DEL 
D r . T a b o a d e l a 
Tónico y vigorizador de las encías 
Befresca y perfuma la boca. 
F r a s c o s de tres t a m a ñ o s 
D e v e n t a e n t o d a s l a s p e r / a -
m e r i a s , b o t i c a s y e s t a b l e c i -
m i e n t o s b i e n p r o v i s t o s de t o d a 
l a I s l a , 
DEPOSITO GENERAL: 
Gabinete de operaciones Dentales 
DEL 
D r . T a b o a d e l a 
I K T B X J S T R I A 1 2 6 
ü 69L 26-1 M 
RESTAURANT 
E L PáLAGIO DE CRISTAL 
ABIERTO TODA, Lfí NOCHE 
CENASDBSDB LAS 10 BN ADBLANTU 
Arroz con pollo y oartoóles, 
todas ¡UÍ noches. 
DOMINGO 
Percebes. 
Chorizos serranos adobados. 
Kapa víejd vizoaiaa. 
Platos variados todos los días. 
(Almuerzos y comidas.) 
Se reoihea órdenes por teléfono, nú-
mero 1,283. 
Se remiten los eooargos faera, ft 
onalqnter hora del dia 6 de la ffbohe. 
NOTA.—Pedidos á la f>rdent cuantos 
deseen. 3348 6-1 
P A M A S Y B A M B U E S 
Encontrándome en condiciones de htcer 
contratos para snmlnietrarpalmas para las 
próx'mas flettas basta el número da cien 
mil palmas criollas, y bajabuea de más de 
diez varas pelados ó con ramas, invito á loa 
Presidentes de comités de festejos, y perso-
nas que deseen adquirirlas para ello, ad-
viniéndole que debo tener las órdeaes an -
tee del próximo dia 9. Recibo avia oen Ofl-
cio 33 de 8 á 10 a. m y de 12 á 4 p. m. E l 
desmoche de palmas so hará da noche para 
ser entregadas con todo sa verdor y fres-
cura. Telefono 547.—Lacreí Morlot. Q 8-4 
E L D R . T A B O A D E L A 
D E N T I S T A Y M E D I C O C I R U J A N O 
Accediendo á loe deseos m a n í f as-
tadas por muchos de s u s c l ientes 
que antes fueron ricos y hoy no lo 
son, h a leauelto l imitar s u s anti-
guos hocoraTios, par* f a c i l i t a r á to-
das las c lases sociales e l que pus-
dan ut i l i zar los beneficios de 1% c i -
ruj ia dental, contribuyendo de este 
medo á hacer l levadexa l a dif íc i l s i -
túa c ió a e c o n ó m i c a actual . 
S u s trabajos s iempre s e g u i r á n 
siendo escrupulosamente desem-
peaaSos. 
ZZoTas de consultas de 8 A 4 todos 
los dias. 
INDUSTRIA 126, esq. A SAN R i F A E L 
G. 700 a l? Mi o 
D r . E n r i q u e P e r d o m o 
T I A S U R I N A R I A S . 
E S T R E C H E Z E£ LA Ü K ' T R i 
Jasfii BUrt* 88. Da 13 4 S n 706 1 My 
IQS ato* del Palacio 8»n {<tdro 68, para cafa d« 
Teciadsá: ea la miama li firmarán, 
c <}5U 26-33 
C A U C H O 
A loa tiGor't qie doseeb hao«r plaotaotoufs de 
caucho, ctVesoo lemi !«• y nlaata* en toJta cantt-
dadta del Manihot nUzIovil (Bratileno) j otra* ola 
tes propiaa para eate clima, eu laa ríejoref oondi-
ol"ne« oara m traiplante nomo puede verae por 
VKINTE Y DOi Mll4 que U» vendido al Sr. Tibnr-
oio féíf* (JasteSeda para una de tas flu?ai de Pi-
nar del B;o. 
In/ormet Obrapf i £5 de 1 í 3 Habana, y en Ma-
tiauao Uial 2)3, Jaaa G. U rrer». 
3̂ *8 26-K Ab 
P O L I C L I N I C A 
DBI. DOOTOE 
CORRALES Hi. 2 
H A B A N A 
tal radical por el sistema mix-
to de Saeroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
S i n de m c i í n ma inyecciones 
sin dolor ni molestias. Coración ra-
dical. El enfermo puede atender á sus 
quehaceres sin faltar un sólo día. El 
éxito de su curación es seguro y sin 
ninguna cousecueteia. 
TpotQmioTitn mod»™0. w^»,a tuber-
liOldUliülUU culoaisoul" y 2" grado. 
el mayor aparato fabrica-
Lj do por la oasa de Líemeos 
Alemania, con él reconocemos á los 
euiermoa que lo necesitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
DE ELECTROTERAPIA on 
general, enfermedades de la 
médala, ele, GABINETE para las en-
fermedades de las vias urinarias y es-
pecial para operaciones. 
FIPPÍPnlQW 8ia dolores ^ OBtrecho-
lulliüllUUula ees. Se tratan enferme-
dades del bigado, ríñones, iutestl-
BOS, útero, etc., eto. 
Corrales ni tm. 3.—Habana 
c 742 -1 my 
X . 
D I A L O G O 
ENTRE JüANi Y FáNCRACIA 
Juaya.—Lp vordad quo la plata nos tie-
ne reventiidoB. Todo ua subido, ó por lo 
menos lo parece. Yo que consumo xnuoho 
Licor de Brea del doctor González, porque 
se lo doy á todos mis hijos, y lea sienta muy 
bien, curándoles los catarros y haciéndolos 
engordar, tengo que pagar la botella ahora 
á 75 centavos plata en cualquier Botica, in-
cluso la del fabricante, y antes ma cofjt̂ b^ 
menos; y si es el pr^p^rado ^ue se llama 
Carne, Bierro y Yino, que yo tomo á pasto, 
porque me prueba bien, flie abre el apeti-
to y me da bnen color y faeríao, tamoión 
tengo ope pagarlo ináa uaro que antee. 
Pawmicfci.—Puea eso te tucede porque 
eres una mentecata, porque yo, que pre-
cisamente hago mucho consumo de esas 
medicinas, poroua «ou excelentes, no laa 
compro al detalle, ó séaae poco á poco, alno 
que compro por fracción do docena, ea de-
cir, cuatro poíso« 4 0 Ueor de Brea, que es 
la iorcera parte de usa docena, ó bien cua-
tro pomos d« Carne, Bierro y Nina, com-
prándolos en la mlama casa del doctor 
González, por la parte de la Droguería. 
Jmna.—S\ no me explicas eeo mejor, no 
lo entiendo. 
Pancracia.— To Jo explicaré con muebo 
guato. Tá pagas por una botella de Licor 
de Brea 75 centavos plata; pues yo pago 
por cuatro botellas $ 1,66 centavos oro, que 
al 77 y Ij3 por 100 equivale á $2,14 plata; 
do modo que caila botalla viene á eostarme 
unoa 53i centavos plata, mucho menos de lo 
que á tí te cuesta una botella. 
Juana.—Mucho te agradezco, Pancracia, 
tu indicación, y la aprovecharé, de segu-
ro; figurándome que esa será una anomalía 
de esta tierra, 
Pancracia.—No; eso sucede en todas par-
tes; entre el por menor y el por mayor exis-
te siempre mueba diferencia á favor del 
consumidor, que puede comprar una doce-
na, media, ó por lo monos, un tercio de 
docena. Yo lo tengo muy presente, y bien 
so trate do medicamentos del país ó del 
extranjero, siempre me voy á la Botica de 
SAN JOSE, del doctor González, calle de 
la llábana, nám. 112, esquina á Lampari-
lla, y comprendo en esa forma, me ahorro 
bastante niñero. Adiós, Juana. 
Juana—Adioe, Pancracia. 
O. 715 i Mj 
DEFECACION CONTINUA AUTOMATICA 
Sistema ' H A T T O N " , aplicable defecadens de doble fonda ea aso 
Economía de co.inhustiblti —A/torro (le brazos . -Supres ión de /tltro-pren-
sas y, lav.ít<jos.'-TeHik[>eratai'a constante de OG d 98 Qfad is cent.—Alcalización 
antutn'tiea.—Jugos siempre claros.—Mayor rendimienta y mejor calidad 
de aztlear.—Exento de mal manejo por operarios.-IV-rdida» de azdcar por 
fxtehaza, menos que por tortas de /Wro-prensas. 
P a r a cerciorarse de estas nent'ijas, p u d e visitarse el ingenio E L P 1 L A K , 
en Artemisa, Ferrocarri l del Oeste, 
P u r a informes K U A J E I V S K l - P E S A N T C O M P A K Y . 
A f f u i a r t)2. H a b a n a 
o 7^ 13-4 My 
P A R A 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E n q u é c o n o c e u s t e d s í m 
R e l o j d e R o s k o p f 
^ P A T E N T E 
Ha que todoa llevan en la esfeta un rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNIOOS IMPORTADORES. 
Ssta casa ea la única que ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L 7 todaa ea& 




JAR4BE PECTORAL CAUIiNTR 
d e B r e a , O o d e i n a y T o l u 
Preparado por Eduardo Palfl Farmacéutico de París. 
Este Jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsámloos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CQDÉINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
este Jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nervWft y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resutado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esquinr ' Oampaua-
ta, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla , Cuba. 
o 7 0 5U 1 Mf 
L A E X C E L E N C I A 
D E L 
de " S L P R O a H B S O . " 
hace que de todos lados vengan d buscarlo aquí. E s tina especialidad. Su ca-
lidad no puede ser superada. Su gmto, su aspecto, su olor, sus efectos; todo es 
admirable. Cuando usted lo pruebe no usard otro. Vendemos mucho, pti% 
queremos vender mds: por esto lo anunciamos. 
FARMACIA. " E L PROGRESO," VILLEGAS 33. 
UN HOMBRE HONRADO 
Señor Editor.—Sírvase informar á sns 
lectores que si me escriben confidencial-
mente les mandaré por correo en earta se-
llada el plan que seguí y por el cual ob-
tuve el restablecimiento permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil des-
pués de años de sufrimientos de debilidad 
nerviosa, pérdidas nocturnas y partes débi-
les y atrofiadas. 
No es mi idei conseguir dinero de nadie; 
fui robado y estafado por charlatanes, bas-
ta perder la fé del género humano, pero, 
gracias á Dios, estoy ahora bien vigoroso y 
fuerte, y con deseo de hacer conocer á todos 
este remedio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar O. A. D., no deseo dinero. 
Direcclónt £. Brant, Box Delray, Mtch. 
$E. ü ü . 
i r 
L O S A N C I A N O S , L O S T I S I C O S , ^ 
L O S D I S E N T E R I C O S , 
ouya flda se extingue sin un re-
medio verdaderamente heroico que 
corte su diarrea mortal oasi siem-
pre. 
L A S E M B A R A Z A D A S , 
cu/os vómitos hacen peligrar su 
vida y la de sus hijos, al par de 
padecer en forma desesperante. 
L O S NIÑOS , en (3 denti-
oión y destete; los qua pade-
cen 
C A T A R R O S Y U L C E -
R A S D E E L E S T Ó -
MAGO y en general todos los 
que padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R -
R E A S , CÓLERA, T I -
F U S ó cualquier indisposición 
del tubo digestivo, asi como 
A F E C C I O N E S HÚME-
DAS D E L A P I E L , se 
C U R A N P R O N T O Y 
B I E N C O N L O S 
R I O L A 3 7 , A , A L T O S 
* 553 
A P A R T A D O 6 6 8 
78-1 Ab 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , V I O O R I Z A N T B T R E C O N S T I T U Y E N T E 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e H a M l 
C 717 »U a r d í 
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 4 A A 4 4 A A Í 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
" L a E m i n e n c i a " v " E l B e s o " 
D B 
J . V A L E S y C a . 
Fabricación esmerada de todas las ciases do cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vnelta Abajo. 
XaOB de h e b r a s o n u n a verdadera e s p e c i a l i d a d . 
Prúebelos el público, y es seguro qne será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumaaores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pichase en todos los dopósítos de U Sabum y en los principales de toda la Isla. 
U l i m 9 8 , H A B A N A , A P A R T A D O 6 7 5 
e 726 1 My 
S A L I G I L A T O S D E B I S M U T O Y C E R I O D E V I V A S P É R E Z 
Preguntad si d u d á i s á verdaderas eminencias m é d i c a s de todas partes 
que los recomiendan como medicamento insust i tu ible . 
o m m i EX TODO El MIMO EX LAS P M P A L K S F.IKMACÜS. PÁSTIlliS DE 
, S A L I G I L A T O S D E B I S M U T O Y G E R I O D E V I V A S P É R E Z , 





L a ú n i c a m a r c a acred i tada en l a I s l a , l a que cas i todos los a lambiqueros se probaron á 
i m i t a r en l a et iqueta. Cuidado con la» bebidas e s p ú r e a s . Esrta oasa uo tiene sucursal; 
n inguna . 
c 758 i i My 
TARJETAS POSTALES ILUSTRADAS 
D E L A P R O C L A M A C I O N D 2 L A 
E e p u b l i c a d e C u b a 
i ' INVO S E R I E S diferentes con variados dibujos alegóriros, retrato del se-
ñor Es trada Pa lma y autógrafos del Presidente ron su firma. Se re mi ton por 
correo y d nombre de las personas que deseen recibirlas el día 20 de Mayo, d fin 
de aue tengan verdadero interés histórico. 
P R E C I O D E CADA T A R J E T A COSTAL, D I E Z cenia ros moneda amen-
cuna si se han de remitir por el corn o. 
A las personas que quieran ocuparse en la venia de estas tarjetas, se les eo-
qrard d razón de $1.50 piafa cada veinte tarjetas. 
Los pedidos y los giros al Sr. A. de la M o n e d a . - O ' R E I L I A 79 ^ 
a 781 ' 1-lt L . 
R 
O M E R O y M O N T E 
S Importadores de VÍIWÍS y productos gallfgos. 
XJoicos x e o e p t O J e a T á ^ i ^ ^ A X C ^ m ^ FILTRA B O A y 
A L T O M I N O procedente d9 las afamadas v i ñ a s del KlVEKO DE AVIA, y 
del « ISO-de l acreditado vino RIOJA MEÍ)»0 procedente de l a cosecha (5d| 
lo» S r e s - V e r n í n d o z , H e r e d i a y C? d « 2-ogroño. Manteqai l la L a Suiza G a -
llega, Coestantemente rec ib imos j a m o n e © , lacones, etc, y chongos mar. 
ca I i4 . X i U G r U E 3 A , e n manteca y cntados. 
1 9 , L A M P A R I L L A l í L - T e l é f o n o 4 8 0 
c718 ^ 28a-9 My 
PramiMU oon madalU do bíoaoa en 1* iütliaa Sxpoílelóa dd Pwri». 
Q m U debilidad « t n m l . e ^ e r é l a i a y r ^ n l t t » ^ » 4 « U » 
13 Ab 
D r . G á l v o z fíuillom 
Mfíi)ICO UIUUJANO 
da laa í x c u U a d o s de la ^Labaina 
y X-Tow Y o r k . 
E«poc1a!l»ta ou enfennedarioa f.twrotas 
Uarulim «1 quebrad aras, 
(lablnoto (provlcloiml ;nont«) 
fí-l-, ALiniatad 0 4 
'.foi.anltftii lío lü 4 1» y tl»< l ft i . 
_̂727 >Mr 
L a c r e t l o r l o t 
Oficinas: onciop, '33, altos.—Apartado de 
Corrooí 58,—Cable y Telégrafo Direc-
ción Depoeitada: Oratel.—Códigp A. B. 
C. •t'1 edición.—-Teléftlfc) Eámoro^ü-IT.—• 
Habana, Cuba. 
Se habla inglós y francés. 
Conocedor practico de tod* la iela do Co-
ba, ea ofrece para la compra y Tenta de 
tincan, minap, maderas, arrondamiootoa y 
contratos en general; habiendo creado tam-
bién nn departameoto oípoc'al,-*!! su ofici-
na, para deapa^bos de Aduanas y repreaon-
¿adoned do Ayuntaraíontoa y dem!1»» corpo-
raclonos, oficiales ó privaba"», auto el Co-
bieruo eonlral ó cualgaler oTra nu tn r id^ . 
Surtido de efectos militarea 
para todoa loa cuernos armados 
F á b r i c a de g o m s , kepis, etc. 
G. D I A Z V A L Ü E P M E S 
Obispo 127."Ha,baiia. 
- í í f M i r i r 
T O S E Í . tmíSTIPAüOS. BROI íQUiTIS . TISIS PULMONAR, t ü B ^ C B L O S I S 
broiiqiíos g del Pulmón, oúranse radicalmcnle en todos tos grados, asi como Mas tas •afecciones de los 
W: Ü'. if' ; CON EL 
V A C H E Í I O N , Anügno Farmacéutico agreflado á los hospitales de lYlffl (FRANCIA) 
Depositarios eu La Habana, : " V i i i c l a , c i ó J O S É S A I ^ R - A é H j j j o . 
eum ttt^n hüüíi taas ctaa ossa uou 
^ ^ ^ | B S ^ A los 
convalescientes y á las personas debilitadas 
á la Psptona-
fosfatada 
FOSFATOS. — Tonjco Reobrsst i tüeri to y Nut í ' í üvo 
Empleado' eh lóüos los H 0 S j ) l t á l é 5 . S l a d á l i a g do Oró" 
j P A H l S , COLUiTN y C", - íP, Hue de Mm . todaá farmacias 





J u a n ^ « g ¡ s m g r o n i s 
IKCKNIERO AG1ÍONOMO 
Se hace cargo ¿e teda cíete 40 iounto» pericia-
les, medldsB de tie>ras, Bive'-soloiieR, tasaoloneB y 
OGitítrncoioues de madera de todas ólmsnaloneB y 
cotilos moderres, en el csicpo y en la población, 
contando para ello con pertttBal competente; prác-
tico. Gabinete Agniar 81, de una 6, cuatro p. m. 
C701 -1 My 
FOSTER & F R E E M Á N 
C O U N S E L O I I S I N P A T E N T C A U S E 
WASHINGTON. 
Francisco G. Garófalo 
Abogado y NaUrlo, Cuba n. ai6, Hab&nf. Ragla-
tro de Marca» y Patsntet en loa Sitadoa Huidos y 
en cita lula. A- untos m .r.antllea ó Indaitriales. 
o 702 1 My 
B e c i & B a ñ o s 
ABOGADOS 
Meros'lerea 11, principal. Teléfono 9-0. 
3178 ' £6 26 Ab 
Guadalupe G o n z á l e z de Pastorino 
COMADKONA FACULTATIVA 
CansulUf de 12 & 3. Salud 4R, entrada por Leal-
tad. Fagos pd.Mctlados. 8^2 8 £6 
J . P u i g y V e n t u r a 
ABOGADO 
Santa Tiara 76, alies, requina k Inonitidor. To-
léfouo 889. Lonaulti e de 12 i. 2. 
o(48 -SSAb 
m S T l T ü U i U H F E A K C E S A . . 
Amargura 83 — Directoras: M.llea Martinnn.— 
Euaeñ&tta elemental v superior.—Ilium&a F^ac-
céa, Espefiolél gléi, B)¡lgióay toda cUae de bor 
dados. Se ádmuea ptijillaa, medio pu.-dlas y ex'er-
nts; Pe fadilltan proapacton. 8i*2 13-25 Ab 
M r . A l í red B o l e e i é . 
hace una rebaja de 50 por ciento á f^vor del alumno 
que recibe í.ua lecciones partioularea en Ouba 13Í, 
á ciertas boraa. SC51 13-22 
UN I fcHÍÍOBA INGLESA, PROFE ORA DE inglés, desea encontrar nna poaiuióu en ca.-a 
de ana familia dlaticgutd*. T ene >aa mejoiea le-
forenciaa. Dtrigiise á M-s. EaglUL, Adminit tr t-
oión del DIARIO DE LA MARINA. 
2560 26-6 Ab 
ABOGADO. 




B r . G o n z a l o A r t í s t e g u i 
M 2 D I C O 
de la Uasa da Beneficencia y Maternidad. 
Kapeclalicta en las tnfencedsdea de loa nifio 
rméóicBi y qulíárgicaa,) Uonaultaa de 11 i I 
Ai^ierlOSt leitSfono 8S4. C 70) 1 My 
D r . e L S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Prado 105, contado de VUlanvoTa. 
0 7üA 1 My 
D o c t o r V e l a s e © 
Snfermedadea del CwSAZON, PÜLMONSS. 
MSBVIOSAS y de la J*fiJSL (incluso VKNKHEC 
j SIFILIS.) OonauUaa ¿e 52 á 8 y de « á 7. P«MI<> 
í^-TrtlUfono 4R9. " 70'» 1 My 
Dr. Andrés Parra y Gil 
Especiailíitn en enfermedades de seQoras 
del pecUo, slíílij y cunicioues qulrfirgicas. 
Oonaultsa gratis para loa pobrea de 10 & 12 de la 
manada. Pan panoj y oasoa ureentes á to ian ho-
ra) del dia y de la aoobe. Conaulado D —Telé-
fono 187. S709 26-10 Ab 
Agustín V . de la Torre y Govantes 
ABOGADO 
Ha eatableoiba de nuevo su Estudio en la calle 
de Obispo ¿V a?, altos, de 1 « 4, p. m. Domicilio: 
Reina número 118. S8S9 26-15 Ab 
D o c t o r E . A N D B A D E 
O j o s , o í d o s , t u u l i * 7 g a r s a n i a . 
rBQCADEBO 40. OOWSüLTAS DE 1 A 4 
o 598 8 Ab 
D r . C . E . F i n l s y 
Kapaoialiata en enfermedades do loa ojos y de 
loa oídos. 
Ha trsaladaáo su dcmloílio (> 1A calle de Uampa-
BMio u. 160.—Oonaultas de 13 S S.—Telefono 1787 
"7(7 My 
D o c t o i L u i s M o n t a n é 
Diariamente, oonaultas y operaoionea de 1 á 3.— 
S«nlgnaolol4.—OID08-N&EI2—GARGANTA, 
>̂ 70 < 1 My 
U r o 
ENFíSllRiSDADES DE LOS OJOS. 
ja®l©B4 o « 12 ft 3. l U d u s i t i a SJ, 71-
7U 4 My 
S T O T A B I O S . 
A.xn&rstmi S 2 . T o l ¿ í o n o 8 1 ^ 
C 7i2 1 My 
D O C T O R P A L A C I O . 
TRUJANO D E L I I O S P I T A L D E P A D L i —EX-1NTERNO 
D E C I R D O A D E L M E R C R D E 8 . 
Espeolaliata en erfeimídidra ce aeCoraa, riaa 
utlnanaa y Cirugía en gsceral. Bu trasladado uu 
domioilib á Lr gasst 68. Cocaultas de 12 á 3; 
3003 í6-20Ab 
l í o e t o r E . C h o m a t 
Tratamiento espoolnl da InSiflUa y e níc.imdadea 
tenéreas. Guraolóti r&oida. Consultas de Vi £ 1 
Í'BL 854. Kgl.io 2, altos. n 710 ^ My 
MEDICO ¡DE NlROS. 
Consultas de 13 •. ?. Jüda*t>n 11 
Bsu ttilcuel. 1'eI£fr.Tio vi. 1.969 
I . M a r t í n e z 
ABOGADO 
Se ha tiMladodo i 
AMABGCKA 32. 
^[-718 i My 
Esctsr Juan Pablo Sarda 
Vías uvinariai 
Cocsnltoa do 13 i 3 Lns u ^ e r o 11 
C 714 l_Al7 
Clínica de enrae ié s siSlitiea 
del Dr. Redondo. 
Avisa al público qne por deferencia á sa 
numerosa clientela, trafiflare el viajo 4 Ma-
drid para más adelante. 
Calzada de Buenos Aires 23—Teléfono 1972 
o 716 I Mr 
i n í e r m e d a d e s del e s t ó m a g o é in-
testinos esGlus ivamente . 
Dlagndatioo por el análisis del contenido estoma-
cal, procedimiento que emplea el profesor Hayens 
leí Hospital St. AntouU» de Paria. 
Conaultas de 1 6 8 de la tanse. Lamparilla v . 74. 
iltor T e l t f f ' - - " o 603 -9 Ab 
O E O R Q E C B A I S T R O M 
M E D I O D * M A t s S A G R S U E C O . 
ECZEMAS, ERISIPELAS Y ULCERAS. 
ConsnUns de 12 á 2. 75 EMPEDRADO 75. 
Í7l« 2S-1I Ab 
D E . D E S V E R I Í I N E 
48 las ' í 'aoultades de Ntw Yoik, Pcrfa y Madrid 
Laringólogo,—Ponanltas, Lsnes, Mertes y Miérco-
les de 12 á 3.—CUBA 52. C 2152 157-19 D 
Alberto S. de Ihistsmante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS. 
Consult as de 1 6 2 en Sol 79, lur f s, miércoles y 
ylernee. Domioillo Jesús Mtiia 57. To:éf<vno 665. 
273Í I t e i l A b 
Dr. José A. Fresno. 
Mtdico-Ctrujtuio. 
Vfss urlrariasy ofeocloEea Tenereas ysifllltioai. 
Snfermedadea de (efioroa. Conaultas do l á S. Bor-
nasa 33. í-30 79-6 Fb 
UoAUultaa de caca á 3. Saa Sliguel 116. 
' l&UGIA, PAKTOS ¥ KIH'FIÍUBSÍCDADBS DB 
SRtlOKAS. 
o 6 .7 9 Ab 
3Dr. H . C & u i r a l 
OCULISTA 
Jefa de la Policlínica del Dr- Lépet durante trea 
sfios. Consultas de 12 á 3. Manrique 73, altos. Para 
los pobres $1 al mes. Lia operaciones gratis. 
o 68í 7 Ab 
Este jjntigno y acreditado almacén de 
música áfeaba de recibir un surtido de ius-
trumentos para orquesta y bandas milita-
rea que realiza á precioo de fábrica. Clari-
netes do Lo F^vre, Cornetines de Besson, 
TrombonoB, Figles á 5 centenes, Víolineo 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
$3, Métodos de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partea $1, Solfeo Carullí 
Lemoine 35 centavos, Idem de piano Le-
moine, Carpentier, Viguerí á $1. 
Todos los estudios qae se dan en los 
Conservatorios y Centros de música á pre-
cios muy redeidos. Métodos de Ban durria 
dePeraNebot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas, Valses, Polcas etc. á 
20 centavos, surtido de guitarras y bandu-
rrias á precios de fábrica, al por mayor y 
menor. Cuerdas romanas legitimas. P I A -
NOS fffcncesei y alemanes MÜY BARA-
TO », á precios de fáb ie*. 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Teniente Rey. 
2i36 alt. 13-6 Ab 
6 D I P L O M A S DE HONOR - 8 M E D A L L A S D E O R O 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
D E 
Farmacéutico-Oiiliiiíco 
W PARIS - i 12, rae da Chsrche-Midi - RA RIS. 
La JUVENSA devuelve a! pelo blanco ó íi las barbas grises el color natural, desde 
ol C A S T A Ñ O hasta el N E G R O más H E R M O S O . 
La JUVENIA no contiene ninguna sal metálico ¡ es completamente inofensiva. 
Depositarios en LA HABANA : Viuda de JOSÉ SARHA y Hijo, y en las principales Casas. 
BÍA D E S A P A R E C I D O hii-.a como 15 diaa de tu dc-
tnlolllo Lealtal 135 la pardi Nloolaja Valdáa y IUI 
h jos Domingo y LooadU; de 16 y 2) aüaa supilonn 
por eita ínello 4 todoa loa que ta coioz jan y cop.ta 
do ella lo coman'quen 6 su bljo qne r^s den en 
Neptuco 64 ftvor qne agracera 3417 4- 4 
P E R F Í D A 
Se ba extravUdo un pe.ro de caza clase Setter, 
color blanco con manchas amarillas, y qae entien-
de por Cuíl . A 1 • perf orla one lo'UQ;. ÍS encortra-
do y entregue en Piula 2 6 lí jiña 1¿6, te le erratifl -
cará ain mía aTertguaclonaa. G. 6 2i 
A LAS SEÑORAS.—La peinadora madrileSa Catalina de Jiménea, tan conocida de la bue-
na aooie dad Habanera, advierto á eunumeroaaclien-
tela que oontináa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 60 centavos. Admite abonos 
y tl&e y lava la cabesa, San Miguel 51, entre Gá-
liauo y San NicoIír-
3184 56-4 My 
Correo de Faiís 
O r a n T a l l e r de T i n t o z o s í a 
con todo1* los adelantos de esta ttiiíustria. Ketl&ey 
¡tmpia toda chse de ropa, tanto do señeras como 
de caballeros, dejándolas como nueva. Sé g&ran-
tltan los tr&bajcs. Se pasa á domicilio & recojer 
loa enoargea mandendo avieo por el teléfono 6S0. 
Los trabajos se entregín en 24 boraa. Especiali-
dad en tinte negro. Precios sin competencia. Se 
tifie un flus y se arregla por $2-50; limpiarlo $1-50 
Teniente B e y 53, frente á Sarrá 
o 783 ' -4 My 
F E S T E J O S A L A S C O M I S I O N E S 
los que deseen hacer arcos decorados é instalaciones 
de gas, letreros y ettrelles dlrijlrae & Belasooaiu 
número 10. 3597 2.-2 21-3 
Í A I N D I A F A L M I S T A 
Muéstreme sa mano y diié á V lo qia ba sido, 
lo qne es y lo que puede sor. La Q jhomrtncifc en-
seña á conocerse asimismo y á conocer fi IJS demás 
calle de la Hatiana núm. 33, letra B. 3390 8-2 
J A C I N T O R O I G 
MECANl O —Se hace cargo de tedas clases de 
trabajos fle maquinaria, armería ó instalaolo&es de 
vapor, agua y gas. Estos trabtjoa aer&u garanti-
zados, Kn la iniama ee compra bronco y cobre. 
N^ptuno 101i. 2Í53 2S-16 Ab 
D r . M a r t í o e z A v a l o s 
MÉDICO CIKUJANO 
Coranltaa de 19 4 2. A'-gelea 13, altes. 
Tfléforo 1573. ae-K? Ab 
as O o i s i o i s i s M u i o s , 
Participa el mneatro carpintero y contratista de 
obras, Manuel F. Castafión, que ofrece cus eetvl-
oioa con un 16 por ciento máa barato que otvoe, «n 
todca loa trabajos y decorados qia se hagan en ho-
| ñor del Prealden»*», Sr. Eatrada Palma. Aguiar 192 
" entre MuraFa y Teniente R^y, Mueblería Sau Fe-
lipe, prop eíad del que suicribf; e! caal hace el 23 
por oiento rio rebaja on ka muellf a que r¿nda has-
ta el 20 de Mayo prí x mô  8290 6-SO 
S U G E S Í i O H T É R A P E t r T I S A 
Tratamiento de la i anfermedades nervioBas y de 
las tfdocionea funcionales en general. 
De las facnltadas de Pü la y Maiirid. 
de 13 & 3. Lealtad 1<.3. c 697 
CdnaBlt«a 
10 Al . 
Enrique Hernández Cartaya 
Alfredo Manrara 
ABOGADOS. 
De 12 & 4. Jetú< María 23. 
E»12 71-1 M)- ^ 
L E 0 P 0 L E 0 P U I G Y M A L A E T 
Y 
M I G U E L A N T O N I O N O G U E B A S 
A B O G A D O S 
AMARGUKA Núm 33. TELEFONO 814. 
Coutuliud de 12 a 4 
3211 26 S7 Ab 
M a n u e l V a l d é s P i t a , 
ABOGADO 
BUFETE OFICIOS SS, altos, de 12 á 4. 
T6léfono 54''. c 699 Í8-10 Ab 
D r . G r u s t a v o H i ó p ^ z 
Enfermedades del cerebro y de los 
nervio* 
rrasladedo á Neptuno t4 Consulta diasla de 13 á 2. 
C 641 20 Ab 
IT 1 • 
C ¿ 1) AbLKKO qu*) ya huiiido pioftsor de idio-mav en Imp i isro as Colegio* de los Estados 
Uní ¡ÜC, de^ea dí.r I^ooionea de irglés en casas par-
ticu'.ares i Colegica, También desea oneontrar h i -
bitscldn y comida on una riaa eapafioli en cambio 
deleocioaoa de inglés. Hilrlo O ;go 15 Tínitute 
Rey, IJ94 8-3 
V I C E N T A S U R I S D E D A E D E R 
PEOFESDEA 
Da clasas de Instrucoiéu & domiMMode dibija 
sobre toda olace de géLoroa psra i orcior ó piLt..; í 
bordados de tolas orases, frutea y ñires imit&nilo 
& las natural rj adornes de lindas moifioras caladas 
/ olijatoa de aiie y d>> lujo para regalos. Precios 
ooLv^ucioaales y &dehn<ados. Duna 12 entre 
Suírei y Faotorla. 33f58 4-2 
A loa s e ñ o r e s haoend&dos 
Se cfreaoun pr< f sor pera la Inatrnoolóa de niños 
en el camoo. 1» f>) m^r n de 7 á 11 de la maDana 
en Prado 77 A. .̂ 3 4 4-2 
Una buena prefotora IrgUsa dosca dar clusea de cu Idioma á precloa móditcs: también yuedo 
haoer o de reía d siete de la mafiana y por la noche 
& periona" que no tengan más tiempo disponible 
qne en Galtano 186. 8330 4--1 
U n a aeSora inglesa 
que ha sido dlrect'jcu de colegio lekta dar lecoic-
nta «iU su idioma é im tr j.oolóu general en castella-
no. Tiene mucha expoviercU en la eteeSansit y 
buenas referencias, San Iptnaclo 16, bcqulr a k Em-
ped ftdo, 20)3 £6 8 
H o j a l a t e r í a de J o s é Puig 
lastalaclén de c»fiarlas de gas y MÍU*. Cons-
truoolén de canales de todas clases.—OJO, £n la 
ni'ama hay dejpdl'trs para baeura y bot'jia y jarros 
par» la» lecherías. Industria eaquiua & Colón, 
o ('49 S6-23A 
(^ JRSvTeBA—FranciECi P, Romero, panioi-j p& A su numnroaa olientel i . haberse trasleda-
ao á Compocíela 28, en cuyo taller ae sigue coi fec 
ciocando el corsei reo^o desde VM centén eu ade-
lante, o 674 1H-26 A 
Se deset comprar una Suca 
de tabaco de tras é cuatro c^ba leiías de tierra, 11-
Vire de gravamen. Se peñare por Alquilar, 8i>n 
Antcnlo de los B>.fios 6 Güira de Melena. Puré maa 
itiforme* Cempostela 44. plntera. 3401 4 3 
C O M P R O 
de dos á diez afiejís jantes 6 sepmdoi. De cuatro 
k sel* do lu tarde recibo aviso eu Campanario 12 
3329 4 1 
SS 1SECSS1TAK TE RUEÑOS que estén sltna-Joa en lo oosU N^rte ü cerca de UQ punto ntve-
gable. Los terrenos no han de estar cultivados alto 
naturales. No se admiten proposiciones sino dlréc-
tamente de los du«fios. Contestación por carta á 
O'Beilly 47, 8r. W. n . V, 3Í03 8-27 
L O Z A A H T I G U A 
Re compra cuanta losa antigua se presmte, lo 
mismo en bajilisa que platos y frentes aueltaa. 
Campanario 113. 3938 £-33 
i l M J C I T Ü M 
U N A J O V E N C U B A N A 
de mora idid desea oolo:arse para soser y limpiar 
uta habitaolón aabe corear y coier con pe>f)Cción 
y tiene poreonu que la garantice. Darán razón An-
c ha del N n te 26 i 8455 4-4 
U N B U E N C O C I N E R O 
da color dssea cclooaisdon tesa particular 6 etta-
bleoimlento. Sabe el oliólo con pdifeco'.óa y tiene 
quien lo g4rar>tice, I i f >rm)n San Joaé esquina á 
Hoapital, bodega, y Vedado Linca esquina & 2, bo-
dega 3458 4 ¿ 
SE desean unos altos con tres ó cuatro habita-.iones, asolea, btlio, eto , para un matrimonio 
txsrasgero tln nlfioe; entre Biela y Pefia Pobre; í 
prados módicot; por caita á T, E Apartado 730, 
Habana. 3íí0 g-t 
Des j ó v e n e s re-.ien l legados 
de la PeLlssula dosoaa ooiocac-ón: ui.o ae caballe-
rioero 6 portero y el otro de escribirníe 6 criado 
de manes Ambos tienen quien responda per au 
condnsta, Dlfr.glrse á S^n K.fael túinero S8, raar-
molería. 3119 4 4 
SE sollolta para el campo y en casa de hon b ea .oles, un matrimocio peninsular, ella cocinera y 
ei orlado de mano. Saeido quinca pesos plat* cada 
uno y rcp% limpia. I I in ce tener buenas referen-
cias. I f rma-rán Crios I I I ntímero 6, entr. saelcs 
S l i l . i 4 
UNA CKI ANDERA FES1NSUL K& DE TRB^ mesos de parUJít, bor baeca y aonudanta laoh6 
roüoaoclíla por va r t« mól os , quí la rocomlandan, 
d' aoa oclocarse á leche eniora. Iiformarán Cárcel 
8 á tedas horas. En la misma se coloca una anano-
jidora. SlsO 4.4 
C K I A D O D B M A N O 
Dfsea oolof amo uu criado de u^ano, siendo hom-
bre fjrmal. T oce buenas recomendaciones da las 
casas que hiservido. Oficios 15, dsián raión. 
a432 4.4 
E. Morena, Decano Electricista, Constructor á 
instalador de para-rayes sistema moderno á ediñ 
oios, polvorines, torres, panteones y bnques, ga-
rantizando su instalación y materiales. R >para^io-
nes de los mismos siendo reconocidos y probsdos 
con el aparato para ma, or garantí». Instalación ds 
timbres eléctricos. Cuadros Indicadores?. Tubos 
acústicos. Llxeas telcfóuioas por tod« la lela. 1Í3-
psrdcionea de toda c'a^e de aparatos del.rtmo eléc-
trico. Se garantizan todos los trabajos, Oompostela 
núm. 7, S9?6 2117 Ab 
S E S O L I C I T A 
una orlada de maso qae sepa su obligidón y teega 
refdreooias, ai no es así qie no se presente. Con-
cordia 25. ?4U 4-4 
; T > OQUE GALLEGO, el Agenta máe antiguo de 
X w la Habana: fanllito ea ¡5 minutos orUnderas, 
criadas, cocineros, manejadoras, coetueras, cocine-
ros, orlados, cocheros, porteros, ayud&ntoa frega-
dores, ropiutldoreB, trabajadoras,dependientes, ca-
eaa cu alqulloí, dinero ea Mpotecai y alquileres; 
compra y vanta d« casas y fin^* Raque Gallego, 
Agmar f4 Teléf. 4S6 3433 ^ 86-4 My 
I D B S S I ^ M ' COJLOOAIÜSSÍ 
dos jívenes p4ainsnlares, ttc'l-natadcB en el pala, 
de í 4 aBos de edad, para trabsjar en lo que se pre -
tente. Se puedenTOT en la callo de Compoeteia 113 
3393 . 4.3 
"Una joven peninsular 
desea apompe fiar una familia que ae marche para 
España en el vapor francés qae sala ol 15 do mayo. 
Informan San L zaro £5. ahoa. 3*05 4-3 
MAISON DOBER, gran casa de huéspedes de Soledad M, de Darán.—En esta hermosa casa 
tuda de mármol con el tranvía e'éctrlco á la puerta 
á naa caadra de Parques y Teatrcs se alquilan her-
mosas y freicas habitaciones v departamontcs ele-
gantemente amuebladas para fimlUas, matrimonios 
ópeicoras de morelidad, coa teda asistencia pa-
diondoocmer eu sus habltnciónes si lo desean. Hay 
biñn, duüha y Teléfono 280 Consulado 121, osquína 
á Annuás. 83^7 4-2 
V E D A D O 
F s p l é n d do Hote l -Hestaurant 
cuyo P a r q u e B d e s , con s u s espa-
ciosas y frescas habi tac ioner , es 
el sitio prefezilo de los desposados 
para s n estancia en l a l u n a de mie l . 
Coc ina y servic io inmejorables , 
n e c i o s moderados. 
cfr78 15-27 Ab 
L A S 
Han llegado grandes remesas de joyería en Eortijas, prendedores y aretes-candados, qne 
son la más elegante novedad y de rigurosa moda. 
También han llegado relojes ' LONQINES ^ de oro, plata y nikel y los especiales de 
J " . I B Q J E v / B O T i T i A . , verdaderos cronómetros que se dan al increíble precio de $4-24 
oro uno. 
E n platería, hay estuches y cofres, de maderas finas, conteniendo juegos completos para 
mesa, todo de plata; 950 milésimas garantizadas con la marca CT. !BOHBO!LiXí ik« Hay 
paia todos, desde $100 hasta $1.000 el estuche de última novedad. 
También se detallan por docenas de cuchillos, cucharas y tenedores. 
Juegos de lavabo con preciosos estuches, juegos para cafó, licoreras, tazas y vasos, todo 
de plata fina. E l surtido es completo y los precios para todos los gustos. Ua vaso de plata 
fina desde $4. 
Un juego para café desde $94. 
Otro idem, para vinos y licores, desde $34. 
Todo moderno y acabado de recibir. 
Pantallas de seda fina, con adornos de encajes, hay cuantas se pidan. Se detallan desde 5 
basta 53 pesos oro. Valen el doble y tenemos de todos los colores. 
E n columnas y jarrones para adorno de salas, saletas y comedores; y también cuadros al 
óleo y en acere, tenemos ol surtido más variado y elegante ^ue se pueda imaginar, Precios 
baratísimos, casi de ganga. 
U n p a r d e c o l u m n a s d e s d e $ 7 ; 
T J n p a r d e c u a d r o s d e s d e $ 4 . 5 0 ; 
X J n p a r d e j a r r o n e s d e s d e $ 3 
Lámparas de cristal, bronce y nikel, pidan las que quieran, desde una á treinta y seis lu-
Todas de ultima moda, Precios ajustados á la sitaación, 
De muebles no hay que hablar. Esta casa siempre tiene cuanto se le pida. 
H a y d o c e n a s d e s i l l a s d e s a r m a d a s á $ 1 1 
„ s i l l o n e s á $ 4: 
s o f a e s á $ 7 
m e s a s „ á $ 1 . 5 0 
Juegos de sala, comedor y cuarto, para todos los precios y para todos los g stos. 
NOTA.—Todos los objetos de esta casa tienen marcados ios precios para garantía de los 




&B S O L I C I T A 
pira criada da mano y man. jidora una de pocas 
pretsnKioues, Lamparilla 47, altos. 
8415 4-3 
ÜNAgEÑOEA peninsular tíeeea colocarse de criada aemano ó lavandera, aab« cumplir b'ea 
COÍÜ su obligación v tiene pnrsouas qua la garantl-
con, Isfoi maríñ Víliegas 107. 3414 43 
XJoa excelente cr iada 
decente y con buenas r» f irencias se solicita en San 
Miguel 163, ent re E cocer y Gervasio. 
3110 4-3 
S,g S O L I C I T A 
un buen criado de mano áa color, coa buenas ref?-
reLcias, que s pa cump lir con su obl gioióa. D 1 
ucbo de ¡amafUna eu ade:aste, informan en Oam-
panario 49. g-SM/ 
D E S 2 2 A C O L O C A R S E ; 
unpftninsalar da mediana edad co perlero, camsra-
re, f.-egador, oereno pursicular 6 aimidcnador. Sa-
be camplir o n su obligación y tiene quien respon-
dí por ó K f irman fian Ignacio 27. SS96 4 3 
g O l i l S I T A 
una muchacha de 12 ft 14 afios, para distraer á 1 
niña de 2 afios. Neptuno 82, altos. 
8401 4-5 
C O S T U R E R A S 
En Habana '28, altos, se solicita una buena oia-
ladoia de camlseiía. 3 93 l¡i-2 8d-3 
ÜNÁ criandera potilnsular aolímatail j ' eu erpaie detea col c^rae á lache eotert, bnans. y abun-
dante, reconocida por los mejores médicos de la 
Habana y les mejores líformoa do d >r,de ha estado: 
t'.ene 4 mê en de parida. C&rmen n. 6, cuarto n Í2, 
SS<6 -4-2 
SsíH S O L I C I T A 
una criada peninsular j iven, aseada y sin pretoa-
tiones, que tergx poco tiempo en el país, p^ra una 
señira tola. CoLCcrJia ». 1 letra F, de ooce en a-
delante. 3383 4 2 
BARBERO poní! suii-r recien liegarf.o s-.illo.t* ca-•» eeria para trabajar; sabe eu obiistaoióa, tiene 
treinta y uu afioa y lleva diet y och1) de oficio, h i -
biendo trafcaja^o en las prlaoipalía barbarías de 
Espafia. Bo Cfl »Ios 21. h f jrmr.riin. SISñ 4 2 
nm S O L I C I T A 
una criada blanca 6 de color que sea furmal y sin 
pret na'.oaes. H * da fregar suelos. Itforman Amar-
guras^ 3-83 4 2 
SlSat S O L I C I T A 
nna cocinera blanca para cort* familia, que no sal-
ga durante el dia lusia ¡auoche. I iduH^rla 32, es-
quina á Colón, aitoa de la bodega. 8333 4-2 
tJn a s i á t i c o buen cosinero 
desea colocarle en oasa p nlcuUr ó estüb 'aoimlen-
ta: no ikne inconveniente en ir al campe-: sabe su 
oM'giclón y tiesie quien lesponda por él. Iffarmac 
Beruaia 66. 33i4 8 2 
D B S K A "SU C O L O D A K S ^ 
dos peninauUres de c iandeias, ambas í. lecha en-
tera que tienen buena y at uatíanta. Tienen bue-
nos i i formes y dan ra; ó"a G Ulano 5 y Ga lano 13 
2375 4-3 
S8 SOLK ITA uoa sefiora penli]snl',r, de edad, Á eo gallega mejor, para aoompafiar o una per-
sona y mu» pocos quehaceres d-« o.-.sa. I .forman 
.letúi del Monte, calle délas Delicias, letra B, en-
tre Psmplei. a y Madrid. 8889 4-2 
UNJO 7EN peninsular d-íaea colocáis» de cría-dode mano ó portero. H i ejtülo ea muy bue-
nas osees da la Habana. Tiene Ananas recemenda-
üieaea. I-iforman calzada del Monte 147. 
SSai 4 2 
DSSEA COLOCARSE da criandera unaTéreñ peninsular con muy buena y abundante leche, 
pucue verse sa 111E0, tieso tres meses de parida; 
también eoss á mano y & míquina; tiene aaies ree-
ponda por ella. San Bafiei 168 A. f3"2 8-2 
DOS CB1ANDBB¿S penicanlares, aclimatalss on el pata, con buena v abundante Isoke «sesean 
colocarse á lecha estar». T.eneQ quien las garanti-
ce. Informan E neranza 111. !?871 5-2 
en hipoteca sobre casas en la H tbana, Curro, J. 
del Monte y Vela o, á mó.-ico interés, Se vendo 
una > reolopa quinta en e1 Vedado y «e com^rín ca-
sas dé todos preoios,—M1BAKDA Y G OS Z ALEZ, 
A todas hrtrüs en Galiano 72. 
c7-8 _ 1 0 M / 
B A R B E E I A . 
Se roMoita un oficial que sea bueno. Si no lo es 
que no se presento isernaza nilmeio 13. 
3357 l a - l 31-2 
TJn joven &meriaano 
desea enoo itrer una h ibitn>itoa y comida en casa 
de una familia espafiola, S > prefiere uaa casa si-
tuada cerca del parqua Central. Dlroación H L W 
Apartado 685 Ciudad 3361 4-2 
C O M P O R T E L A 5 S , 5 4 , 5 6 , 6 9 Y O B R A P I A 6 1 
o 698 7 7 
32 E S ISA C O L O C A S B B 
una criandera á lecne entera de dos meses de peri-
d i , la niña ee pueds ver, D ^áa ratón Aguila 288 y 
además una manejadora en S aspiro 14. 
8349 4-1 
U n a cr iandera peninsular, 
de cuatro meses ce parida coa buena y nbnidante 
lecbo des a colocarse á leche eh'ora. T.e -e quien 
lessonda por ella. Informan eu Galiano 79. 
3332 4-1 
DSSHA COLOCARSE UNA P E N í i SULAR, de criada da manes, para los quehaceres de una 
casa, flane buenes reforenolai. No tiene inaou-
vonlento da ir fiora d i la Bacana. lofarman on 
Berna»a 19._ 3354 _4-1 
DÉSSÁ COI O JARSE TNA J W E N FEN1N-su'ar de orlada ae manos 0 manejadura, «3 ca-
nsosa nen les niños y taba su obligación. Tiene 
quien respon sa por ello, laforman en S »n L íza to 
nú-noro 269. bodaj;», 3̂ 37 4 1 
ANTICUA [.ganc-'a de colocaciones L A - F R t -M - l i i DE AGUI i B 69, T.ófoüo 450, ea la 
Unica qua ha llegado t ser la coiiflaura de las fami-
lias ? la única que tloie personal dereato y de mo-
ralidad, do tndoa los giros y clases.—J. ALONSO 
Y VILLAVE3.D3 . gQ 9 26 20 Ab 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR DSSEA B N -contrar una familia q-î —fuer*- para—E»n»n3, 
para maní j ' - r n fiis ó aaompeñar algur,a señora, 
pagándole tu viaje Ea la misma se oolooa nna ma 
cejadora ó criada de m*no. Campanario 104. 
3350 4 1 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de cocinera en casa particular 6 es-
tablecimiento. Sabe deaempefiar bien el ofloio y 
tiete q ''en la girantíco. Informan CastU'o n" 1. 
3383 4-1 
IT na joven p e n i n s u l a r 
dessa cclocarse a» criada de mano ó manejadora. 
Es cariñosa «on los n fi u yssb) cumplir con su 
obligación. Tiene qileu responda paro la . Infor-
marán Empedrado 8 3359 4-1 
T7na cr iandera peninsular 
con su nifia qae se puede ver y con buena y abun-
dante leché, desea colocarse & loche entera. Tam-
b!éa se co'oca una criada do mano ó maaej «dora, 
Tiene quien respandai por ellas. Iiformaráu Con-
eordia 9^ S3S2 4 1 
Dos j ó v e n e s pen insu lares 
desean colocaras de oriatla de maaos ó mane jado-
ras, 5oi carifiasas y saben curcpllr eon su oMigs-
c:óa. Tiene quien la garaotlod* I iformaraa Cam-
panario f3 entro Neptuno y Concordia, 
3183 4-1 
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD quo conoce la contabilidad y oorrespendenela 
comecclal, so ofrece en esta ciudad ó cualquier pun-
to de la isla de eyudunte de carpots, dspcndlñnte 
de eDorltorio, eobrador, pasante de colegio ó intér-
prete ds hotel. Habla y escribe el francés, portu-
gués y castellano. Buenas referencias. Desea oolo-
o&rse en casa do comercio, fábrica 6 almacén para 
cualquier cargo do essritoric. Eu esta Administra-
ción táíoriaaráa df':<-,'<-^-«» * I O t* 
XTna sefioia 
peninsular desea co'acarge de criada da mano en 
casa respaiab.e sabe Sil oblleaoi n y casa á máqui-
na. Rizó J en Connoa tela 71 altos 3335 4 -1 
UNA C.EIANEEtiA con buena y abuudatte le-che se hac-3 caigo de criar ua niño en sa cssa 
También sa oolooa una maasjaíiora, cariñosa con 
los niños. Tienen quien resptnla por ellas. In f i r -
man Aguila 116, cuarto n, 23. primer piso. 
8315 4 1 
B E S O L I C I T A N 
nna orlada de manos y una coBtnrers, qua tengan 
tiueaas referenoifcs, Cubi lé? . S334 4-1 
T7n joven pen insu lar 
desea colocarse de'portera, cochero, criado de ma-
no ó cualquier otro trabajo análogo. Tieae quien lo 
garantioa. I firman 'Agalla 165. 3351 4 1 
DheiEa. COLOCARSE uná orian?lera peninsu-lar de tros mesas de parida, tiene buena y a-
lundacte leche y su nifia que ee puede ver á todas 
horas en la calle de A'cata n. 52. Tieno mélicos 
que respondan por ella y se coloca para esta ó para 
el canario ó puntos e^trunjaros. 3352 4-1 
D S S E A C O L O C A R S E 
una oriaudora paoinsular aclimatada eu el pais, de 
dos meses de parida, la qua tone l nena y abun-j 
carite lecha y bu-tnas refarcaolas Eu la m'sma una 
criada de mano. Virtadea 173. ^33^ 4-1 
S í? SOLICILA un joven blanco para la limpieza , de la botica, prefiriendo uno que haya desem -
pifiado (lU-üo pueito. S'no tiene buenas rtftrenijias ) 
aa* no se preseatí. lafoi-marán San Rafael-y Cam 
pansrlo, d» 10 en odelshte. o ^6-29 
S i alquila la c¿3a Aguacate £2 d-a £i3e%a oonSr t ucnión y con comodidades para una familia do 
Ku.̂ to. Da su precio y condiciones Impondiáu Ha-
bxtia altoji. P404 -1-8 
A L ^ C I L A l S T 
babltaclonas amuebladas, fresaas y veitiladas; tran 
vía á la puerta. Bréelos módicos. Agu&ca'e 17. 
8111 8,3 
ITah í (HMfVnos SJ ftlqnilaa eíplóadldas ha-
i i u o i i i i t i U ü c S i bltacipnes y departamentos 
o in toda feis'enoia y I n " bafio y ducha. Consulado 
1<4, esquina á Animas Ts^fiuo 280. 838S 4-2 
Máximo «ómeí n 79, Guanabaooa, Eu $ 12-.2 oro se alquila esta casa, con cuatro cuartos, 2 
veotanas á la calle, sgaa. freses, seca y & t i es cua-
dras del paradero del ferrocarril. Impondrán en 
P6D« Antonio SO. 3408 f- " 
SÍSP^IN» TIA •íiRla"4r lt,u 0,,•^"il",' a uorapla, 
U D l / l l l W H U pnnt0 péatrioo, Be alquila uno en 
el ent-esuelo con vista á la calle y entrada inde-
pendiente. $2!-20 y mes adelantado. 
saes 8-2 
S e a l q u i l a : 
la casa Cristo 28, casi esquina á Muralla. Informes 
en los altos. 8376 4-2 
S e a l q u i l a 
la elegante y fresca casa caile de Cárdenas n. 6 con 
las slgulentos comodidades, sala con dos ventanas, 
tres hermosas habitaciones bajas, comedor, cocina 
btfio é iaodaro y un psquefio cuarto alte, todos los 
pisos son de mosaico. Ir firman Neptuuo 122 altos 
ó Sal 4«. 81fc5 4 « 
San L á z a r o 45 
Se alquila una hdrmosa sala con tres reías á la 
calle. 3166 8-2 
B B A L Q U I L A 
la casa Acngta 54 en $31.89 oro tiene sais, saleta. 3 
cuartos bijas y uno alto, agns, closca é Inodoro; la 
llave en lamlama-, calle de Salud 23, librería Impon-
drán, 3373 4-2 
Aguiar 50,—Se alquila para establecimiento esta espaciosa casa, eon cuatre ventanas á la osile 
y ssguán, grandes sslanea á uno y otro lado, airva, 
propia para uu tren dé lavado, establo de coches, 
depósito de mercancí ui, tal'er de csrpinteifa, etc., 
ete , por au oonatruooióa y capacidad. La llave 
eu la osas del lado. Impondrán en Galiano 106 de 
8 i dles de la mañana y Cuba 62 de 2 á 4 de la tar-
de. 34G7 5 2 
S U A L Q U I L A 
La hermosa y espaciosa casa Escobar 78, entre 
Neptnao y Concordia, Sa precio tres media onsai. 
La llave en Ne ¿tuno esquina á Lealtad, caía de 
préstamos. Informa Díaz, Muralla 44, 
8378 8-2 
S E A L Q U I L A 
Is espléadida casa Lealtad 122 entre Salud y Betns. 
Su último precio 20 pAitenes. La llave en Reina 
n. 80. I i f o m s Olaz Maralls41, 
S379 8-2 
LilGI- Q N ASS 1 9 
Sais y comedor de mármol,, tres ouarios, Inodoro, 
cocina, cgua corriente y cloaca. La llave en el 21 
y eu dueño Merced 41, 3381 4 2 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta eepaciosa y vent i lada c a s a 
se alqui lan var ias habitaciones con 
b a l c ó n á l a cal le , otras interiores y 
un e s p l é n d i d o y venti lado s ó t a n o , 
con en%;ad& independiente por A n i -
mas . F r e c e s m ó d i c o s . In forma-
rá el portero á tedas horas. 
O V18 I M v 
Sa alquila la bonita cosa Salud 93, de dos vents-aas, suelos de mármol y mosaicos, cinco cuartos 
bvjis y des altos, un gran bafio é Inodoro; Is llave 
en el nám, 95. Informan Cerrada del Paseo n. 13. 
3?47 8-1 
£313 A L Q U I L A N 
parte de los aHos de O 'Ralll/ 5<<, propios para ofi-
cinas ó depósito de comercio. No familias, 
8351 4-1 
S E A L Q U I L A 
la casa Reina n, 81, compuesta de sala, saleta, seis 
espaciosos cuartos, comedor, cocina, bafio é inodo-
ros para familia y crladcs Informan eu La Viña, 
Rsln&n. 21. 3Í21 8-1 
SE alquilan dos casas da mamsosterís, moderna* muy baratas, juntas ó separadas, una cuatro y 
olía chico centenes, con sala y saleta eipscioaas de 
mosálco, tres cuartea, bafio, noaíaá, jardín, portal, 
aena, próximo á la nueva Uolvorsldad, en la calle 
C, entre 21 y 28, próx:mo á las vías de oomunlos-
ción; en la misma Informar>u. 3S41 8-1 
CANDIDO FRESNO TOYOS, natural do VI -liavlcioea, Aguilas, se desea sabor de él en Ha-
bana 84} para U firmársele de ua asunto quo ¡e i n -
teresa acarea de una herencia. Se suplios la repro-
ducción en todos los periódicos de la IJIS». 
3 93 8 28 
í p T E 
SE a q illan dos hermosas habitaclouee, con asis-•,eucu<S sin ella, á mátrlmoulo i>ln n^os 6 caba-
lleros solos en casa partlcnlsr. Aguila 121, bajos, 
entre Saa B-f el y SS-J José. 3336 4-1 
V E D A D O 
se alquila la eapaoiosa. casa calle E nú maro 11 
quina á Calzada, L i Usva en <la bodega y Ai 
os-
arán 
razín en B da 107. 3 J33 My. 
S S A L Q - O I L A 
la cóüicda casa Belns 52, de a'to y bajo, por sepa-
rado, de caguán, dos ventanas, acabada de entapi-
zar y pintar toda la casa, con bafio é Inodoros aba-
jo y arriba. La llave en Salu ¡153 Inf armarín en la 
misma y en San Nbolaa 170 3327 8 1 
en clnjo ceetenes primer piso Monserrate 119 y en 
8 currenoy cuarto alto Monserrata 146, 
83íi 4 1 
L . L E G R M D 
Ueposnos en L A H A B A N A : 
V i u a a a e JOSÉ S A R R A é H i j o 
y en las principales CASAS 
A L Q U I L E R E S 
á p I B A N C A S A de huéspoo'es 'en familia —De-
^JTpsitameDtoc—En esta respetabLO y acreditada 
casa de familia au? pises da mármol y el tranvíi 
por el frente y ambas seqaan, son iacspló^dld^s y 
fresoon, coa balcón á la .odio, á matilmoalos de mo-
r&lídtd, á hombres rolos, con asititenoia. áallano 
75, esquina á San M!í(oel. 
A V I S O 
De ;a acreditada casa Galiano 75, se mandan á 
áomtoillo a1gaaos tabieros, comiU exieleate, l im-
pi» v "hundanie, , 
345' 4-4 
CARRUAJE 'i do lujo, con machos «le goma So alquilaTi elegí.nteo cartu^j-j- pitra ertlerro á 2 
pesos 50 cent'.vos pltta; bauíUas á 3 puao^oesa-
mteatoa á 3 pesas ÉO contavv. ; p íseos y abonos á 
oieoios (loavencionalos, I .firmarán. Consulado 
124, TaWf,no580. 8415 4-4 
So tlqi.i a i dos cicíio do a1 t i , Bio's 66 y Riela 88, con custio habí» aciones C£da una. eufelo de 
mosaico y mármol, agua, inodoro y buñ •, balcón 
á la oslie y entrada independiente. I'formarán on 
los bej JS, almatén de sombreros. 3147 ' 8.-4 
S E A L Q U I L A 
Un local propio nara ear-'bleolmiento, el punto 
es in'nrjaisble, O Éoilly iú'neTo78, entre Agua-
ofctey VUle-gaa. 3423 4 4 
P a r a l a temporada de verano 
Sa alquila en Sauta Ma i± del Ros ario, is mejor 
casa de! puob'o, calle Beal i.ü-aaro 6. propia pa í s 
una familia numerosa. Informes en Salud 42. 
3 ¿43 4 4 
Se a ir i^ndan var ios p a ñ o s 
de tierra, hasta de media caballería ocn regadía á3 
cuadres de la esquina de Tejas on la calcada da 
Bienos Aires.—Ch&vez 27, vaquería, infarmaráa 
S^S 4-4 
S B A L Q U I L A 
la casa csUa de VeUzqüez n. 10, entre I t f ints y 
San Joi q'SS, con sala, comsdor y 4 cuartos bajos y 
2 altos y agua: la llave en Infanta 3, á todas huras. 
S4Í1 4 4 
S S A L Q U I L A 
en '5 centenes la hermosa casa Agplar 112. entre 
Amargara y Tenler.t.p Rey, Itfjrman Empedrado 
aú:n. 50. 3410 6-4 
PROPIA PARA E&TABT.«lJMIESTO SE alquíla la casa Jecúj del M n(« 1'.8 junto al 
Puente deJAgna Dalce, con sale, comedor, seis 
cuartos, gran patl^, 8i;uo. et^. La llave si lado y 
el dnefio Poslt} 3J, Jesús del Monte. 
3131 4-4 
SE a'quila la casa, calle de San I^oacio núm, 23, campuesta de sala, saleta, nuevo cuartos, ceme-
aur y eo "loa, altos. Mds los bajos, propios pr.ra un 
buen almacén, bien j o tus ó soparAdos. San Ig-ns-
oio número 56 hfüimáráo. fjrreteiía de Joaé Prieto 
y Compafiía, 813/ 15-4 My 
v u ü i i 1 U I ta do «sguán, con osnoela de hier o, 
sala, cinco cuartas, baHo, inodoro.etc. un entresue-
lo y un alto con cuatro espléndidas habitacione». 
La llave en el rúcaero >20 I i firman en Prado 96. 
3154 8 4 
A m í e t a H 19Í5 entre Barcelona y Zanja.—Sa 
H U I i e i a u X4U, aiqaila esta gran casa, mu? 
propia para slmscéa de tabacos ó para familia. La 
llavt e i " l nómero 93. Informan en Prado 96. 
3,25 4 4 
íSIS A L Q U I L A N 
en 14 centenes loa cómodos y elegantes bajos de la 
casa San MIgual 78. Paedeu versej á todas horas, 
pues el portero tieno las llaves. 3393 8-3 
S E A L Q U I L A 
la hermesa casa Antcn Baoio 58, "on sala, saleta, 
4 cuarto», cloaca sgaa, inodoro. I forman Facto-
ría 43. 8408 4 S 
Se arneaaa la eatanola Les Anzsles, de dos oaba-leíias menos cordeles, con caso aguada, pezo 
y lindando con los Q lemadoa de M risnao. &6n 
magníficos terrenos > ce dá ea 7 centenes mensua-
les. I f .-rman Teniente Be, 62. 31 8 4-8 
P 3 R 7 C E N T E N E S 
se alquila la casa da dos ventaaas, sala de mármol, 
comedor, 3 cnarto*, bailadera do mármo1, ducha y 
detuve; lajas de Pefi&tiobre 25. L» llave en la bo-
dega. 3231 6d-29 6a-28 
Sn Monte n. 2 eequlna á Ziluet», principal, ee alquilan dos hermosas hxbitaclooxs con balcón 
oorricío de mármol qne da á la calle, á hombrea so-
los ó matrimonios sin niños, 3117 4 8 
Saa Miguel m . ^ í ^ ^ l ^ 
m>si oftRa ou proporción. Ea de zaguán y dos ven-
tares; saleta y comedor, 7 cuartea bajos y un sa'óu 
alto, luodirof, cabaKeris*, et9> La 1 ave al l»do. 
Impondrán Carloe .111 n. 1 «377 ir» 
_ @E A L Q U I L A N 
A seis centenes, c-.n íiador ó doi mases en fondo, 
eaaaa acabadas de iabrlcar, con todas las comodi-
dades. Beca" v ventiladas, á uos cuadra de los ba-
rí .a de mar. Principe '12. Merecen verla : informan 
M iralia 23 2953 18-26-Ab 
S e alquilan 
hermosas habitaciones sitas con pisos de mármol. 
Hay dnohss Se sirven oomidns en Is misma. En-
trada á todsa horas, Beins 34. 3356 8-X 
S E A L Q U I L A N 
eú Niptuno n, 4 los espaciosos sitos con sala, co-
meuor, fi cuartos, bafio v todo lo que necesita uns 
casa, f eioa y coa todas las oindioiones higiénicas. 
En la misma informarán. 3358 8 1 
A 7 8 
esquina á San Rafael 
Se alqui'a esta casa de alto, sumamente fresca y 
cómoda.—Ea Is planta baja tiene cochera para dos 
oarruages y caudrEs pera cuatro caballos,—Entrada 
independiente de la cochera, con escalera de már-
mol y otra de s^tvioio —Sn el entresuelo tiene dos 
cuartos con baloón á la calle, otro cuarto Interior, 
ua gabinete de teilette y un. cuarto despensa.—En 
el piso prlioipal, sala, comedor espacioso, t-oi 
cuartos y un salón dormitorio, cuarto de baña y un 
cuarto de orlada.—Eu el segundo piso, tiene un 
salón, uu oxaito j U cocina con horno, estufa y es-
censor para la comida,—La casa tiene agua y water 
oloaets en todas loa p'sos; lámparas parí gas y Ins 
e'éjlrlou; timbres eléctricos, cíalos rasos, todas las 
h&bitf c ones entapizada?.—Los suelos de m'.rmol y 
moaáloo.—La llave está on oí Gafé de la etquins v 
darán rasóí ea la caUo de M'.roaderes número 2 
altos, bufeta del Or, Geuer. 
C. 687 8-80 
0.K A L Q U I L A 
una bneaa habitaofón, fresca, con todas las como-
didades otra propia para hambrea coles. Ofi los 7, 
altos. 82<8 5-30 
S n O b r a p i a n ú m e r o 2 6 
Se alquilan los altos coa balcón á la calle, muy 
ventilsdoa y con t .das las comolidsdes necesarias, 
propios aura escritorios ó ftmllla decente. Precio 
módico/ 3309 8 30 
S i desea tomar on alquiler eu el Vedado un depar-amdnto alto que tenga recibidor, dos ó tres h i r 
bitaoloaes, codos inoaoro y sipis sbuddsnte. Se 
prnenre en la Ucea ó muy inmediata á ella Avisar 
en E'Ido 35, ultos. al Sr. Carnleor. 3241 8 29 
A L Q U I L A 
en precio módico la casi calle de Alambique núm. 
6, acabada de fabricar con todos los requisitos h i -
g!éaicos, Icforaian i> güila 102, 3238 6 29 
Vedado.—Se alquilen dos hermosas casas eslíe 17 entre F y B. compuesta de sais, ssleta, tres 
008*103, comedor, cocina, bafio é inodoro, con BRUS 
do Ven-o, RQS y todos los pino» de mosaico Infor-
marán Bjfios 33. 32£0 8 29 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Cuba u, 85, informarán eu la mis-
ma, 3?M 8-29 
E a familia privada se alqui lan 
tres habitaciones sitas independien tes, ct-n aeleten-
cia y comida, el la deaeaTi, Se cambian referenolas. 
Estrella 21, [ 2 ! i 8 37 
Ancha delNo. tapi l 136 —So a qulla esta her-naoea oaaa, compuerta de aala, zaguán, saleta, 
comedor, diez cuartos, dos patlúa, tarraza, vistas al 
malecón, euelos df mármol y mosaico, cielo ratos 
Bu la misma i i formarán á todas horas. 
3179 8-26 
Aecha dei Norte 128.— •«> alquila este local pro-pio para almacén. Industria ú e fiaina, tiene sa-
la, salón, uu cuarto y uaa magnifica galería de 26 
metros, patio y zaguán, sal da al malecón y Ancha 
del No^te En la misma infoi man á todas horas, 
317^ 8- 28 
San B. f .el n. 1, entre Cantulado é Industria, al ia<Ío del restaurant El Loavre, se alqiils un 
magclflco local propio para establecimiento, y en la 
iniama casa un 3? piso con cuatro habitfioiones, vU-
ta á Is calle. E portero i . forma 3180 8-26 
P r a d o n ú m . 9 7 
Aliado del Hotel Pasej). 
Ea esta hermoss csss sa alquilan á hombres so-
los f-eacas y ventiladas habitaciones smueblsdas 
con lujo; laa hay para una y dos personas. Para una 
persona eres centenes; para dos cinco centones, 
gen. bafio, ducha y demás comodidades. 
Nota.—Se a'quila una espaciosa cooics. 
81v8 26-24 Ab 
S S A L Q U I L A N 
los altos de la espaciosa y freses OSÍS Galiano 82 
esqalus á SB'> Rafael; en el 84 e»t& la llsva é In-
formar*» en Eupedrado 6, entreauelos eo 12 áfi, 
29G5 lE-VO 
CAESÍSADO alquile osssa á $15-90 y $17 si mes 
y tiene los meleros BASOS DS MAB. 
n IfiOl «13-19 8t 
Se alquilan en el Vedado 
i precio? módicos, siete ccsis acabadas de fabricar 
en lá Loma ca'le I I ectre tí y D, inmediata á la 
primera Iglesia y á una cuadra del Eléotrl^o, com-
poniéndose oads una de sala, comedor, cuatro cuar-
tos grandes, cocina, bafio é Inodoro, instalación de 
g í s y u n gran terreno par^ jardín, con todos les 
serví ¿lo» cx'gidos p i r la higiene moderna, sgas de 
Vanto. Ea tas m'ainas informarán y en Aguí sr ICO. 
W, H . Uoddir.g 3118 15-Í4 Ab 
Rl s h i t í s ^ i n n A g 120 la «aetreris y csmiserls 
l l á ü I l e t I U I S C B La Aurora, Monto 183, se al-
quilan euarloa á hombrea solos, pisos de m'rmol, 
ventiladoa y servicio magn'fi30. 8047 13-23A 
HBBKBaSBBaCHBaaPECECSBaHBaalBSBHaHSnHKaMaHBBSSHaM 
A. 1 c a n f*o !• a di o 
C U R Á C B O I á R A P I D A 
de l a s Enfermedades especiales mas rebeldes. G r a c i a s á l a 
a d i c i ó n d e l Alcanfor , q u e d a s u p r i m i d o e l d o l o r que 
a c o m p a ñ a g e n e r a l m e n t e d i c h a s e n f e r m e d a d e s . 
Í I n o n a K a o A a Ene! punto más eeoo y vectl-
U U t f l i a U i L V a t lado do la calle Campo Sscto 
se vende muy barato un lote de te rreno con un pe-
qusfio platanal, alganos árboles frutales y des ca-
sas de tabla r teja márcalas con los udmeros 43 y 
44. Ea las mismas informarán 2634 26 -9 Ab. 
H OBBOaOSA GANGA—POR TENER QUE hacer un v h j j al extranjero vendo mt tren de 
comida estableoldo en O R »flly número 1C4 con to-
dos los requisitos q u a marca Is ley. G irsntizo de 
8 á 10 pesos disríon de utilidad, luformatáu en 
O'Belllr n ú 9 ero 1(4 interior laidoro Alvares 
8420 8-4 
BUBN NSGOCIO,—Ea un punto céntrico de asta capital se vende un ci fá y también se ven-
ae uns OSES de mampostarís vunsclsrea bueu 
punto. Neptuno 198 de 7 á 10 y de 1 á 3. 
31.06 4-4 
VEDADO.—Ba el puato más céntrico y mis bonito del barrio si fondo de la Sociedad de 
Becreo, se vende la freses y cómoda ossa, calle B . 
número 16. Puede verse todos los días, do 12 á 5 
de la tarde. No se admltet corredores. 
3413 8 3 
S E V E N D E 
uns botica sumamente barata, oeímismo una cssa 
situada en buen pui t i que vale 1500 oesos en 1100. 
1-.forman Sitios 6 ó Gloria 59. 2U6 4-3 
S E V E N D E 
La esas Eatrella 66, casi esquina á Ssn Nicolás, 
•la mediación de corredor. E i la misma infoima-
rín . 8S4 3 8-1 
T R E N D S L A V A D O 
Se vende uno, con cch) taróas, todas por píese s, 
situado en buen punto. Impondrán, fjnda Las 
Cinco ViUss. Monte T Zuineta. S335 4-1 
[SeibÓD] 
De primara 
y segunda' G U A N A 
Se vende á precios módicos en Mercaderes 7, en-
tre Bmpedrado y O'Koilly esorhorlo de Boning & 
Krause 2736 alt 78-4 Ab 
TERRENOS 
0 EN ABSOLUTO DOMNIQ, 
Se venden terrenos en el Vedado y Carmelo, únos 
en Is loma, otros frente al mar.—Hay mansauas 
completas de cien metres por oads lado. Sa ven-
den en absoluto dominio 6 bien á censo, si lo pre-
fiere el comprador.—También se venden en una ú 
otra forma, torreaos en el barrio de Cayo Hueso, 
eallesde Neptuno y San BTguel. 
Ifeformarán en la calle de Mercaderes n. 2, sitos, 
bufete del Dr. Gener. e 688 8-30 
SE VENDE per tener que aueentarse su duefio ana mansans de terreno con 8100 varas planas, 
en Is calzada de Pslatino, inmediata al pueblo,' l i -
bre de gravamen. Se ds á 23 cts vara. Para más 
informes San Carlos n. 2. 2 72 8-S9 
Relfrjefk ^ereditada?to.,\Vve0ñ"6puoí 
ausentarse so daefio. Rizón D. Manuel Rodríguez, 
San Ignacio 72, vidriera de Ja Plaza Vieja. 
.0,213 8-r9 
Sin intervención de corredor, se admiten propo-
siolrnes, por venta real, de laa casas do esta capi-
tal: calle de Cienfuegos núm 38, Cárdenas LÚ U. 79 
y Misión ¿úmero 14. Las tres fincas en uu lote. 
Informará José Fernández Alonso, Amargura i ú -
mero IH, de 1 á 3 do la tardq. 3318 18-37 Ab 
BUEíí NaGOCIO.—En bien punto de esta cs-piial se vaade con existencias ó t iu ellas un a-
ciedltado establecimionto de ropas con sastrería y 
camisería, peletería v sombrerería. Informan A-
marirura n. 13 ó B'c'a 5í-v «0. 3 08 15-24A 
E n e l Vedado 
Por afios ó tsmcor/ida, se alquila la grande y her-
¡nass cssa B^fica 2, ffeata á loa baños Las Plsyss, 
el pauto más b^nUis Ae aquel barrio. Teniente Re/ \ 
númemafi, 2^1 87-9 
G A N G A 
Se vende la csss oe csoioiu que li bia eu "La 
Aurora", Monte 183, compoeeta de vidrieras, ga-
vetas * tíei^ás útiles. También se venden mesas y 
mesetas, para Ssst ería y tienda de Ropas. En "La 
Aúr ra" se pueda ver. S0J6 11-22 
M a g n í f i c a c a s a para vender 
é alqul'ar. la casa de las Figuras, Concepción i.ú-
meto «3, Guanabacos, C. B -hm, easy terma shd a 
very .ovr price. 2961 26 -18 
S S V E N D E 
una duquesa con zanohos de goma, y tres caballos, 
Bazón. San Miguel número 169, toaega. 
3414 4 4 
e s V E N D S 
un fstt5n familiar de cua .ro saieutos de poco uso, 
elegante y faene. Virtudes bümero 83. 
^1-^3146 8-4 
Se v e n l e m u y barato u n coche 
milord, bueno y cómouo. He presea para Gomas, 
con un caballo criollo y Limonera. Puede verse 
de 10 á l de la tarde. Sin Miguel 234, equina 6 
Oquendo. 943,5 4-1 
l a república se imponía 
y por eso Valles, oou tiempo sobrado, recibió de 
Paila uu espléndido y variado curtido de arreos pa-
ra limonerss, troncos cuatro y seis caballea, tanden 
y otras mil novedades pava las próximas flaates, 
que por lo bonito, bueno y b<"<>to, no . dmite com-
petei ola eu este mercado.—TENIENTE REY 25 
¡'424 27 4 
S ffiVuNDif 1 milord nuevo, l 'luquesa y 2 vis a-Is, propios para el campo, 1 f tetón familiar de 
tu.dil1» y 1 fraacéi d» vuelta entera, 1 j «rdlnera 
a uy l'jars, 2 tllbu;a, 2 cabriolet, 1 faetón de 4 a-
sientos, 2 guaguas, 2 carros y 1 volsnts. Monte 268, 
tall»r de carra ejes. 3100 8-3 
C A R R U A J E S E N V E N T A 
Dos Familiares americanos de vuelta en-
tera, dos Faetones altos, dn fuelle para 
paseos de los llamado Trap, Mylords, Du 
qaesas, Cabrlolets Ppe. Albeito, Coupes, 
Vis á vis, Tílbnrys, etc. Estos carruajes 
son unos nuevos y otros usados y los hay 
con y sin zunchos de goma. Se venden 
baratos y se admiten cambios. 
Salud número 17. 3395 8-3 
Ce vende u n a duquesa 
aa muy buen estado, puede verse á todas horas en 
Zanja f8 3803 5 80 
S E V E N D E 
unaduq .esa nueva, caballo do siete afios, patada, 
siete cuartas y ma lla de ianiejorabies oondioioues, 
con sUa arneses Buenos Aires 23, 
o 618 r6-2?, Ab 
M u y barato 
un Inrmoso vis-s-vla laudan francés de construc-
ción moderna, casi fl maute, con arreos. Teniente 
Rey n, 55, 2711 i 7-10 
SE VEND&N un caballo criollo da monta y una yefiua de tiro, de si&te y media cuartaa de alzatfa 
y los dos tienen mar baenas condicWines. I .forman 
on ínfánta 67 á todas horas. SSQfl £- 0 
Ropa casi regalada en la 
S U A B E Z 4 5 
Colosa l surtido para el verano 
Fiases de casimir ft 3 , 4» y $10 . Medios 
fiases id. ft 1.60, 3 y $6 . Sacos ft 1, 2 y 
$ 4 . Pantalones ft 1 y $ 3 . 
Vestidos de se fiera, de seda, piqué, al-
paca y sayas de todas clases, ft como los 
qnierau pagar. Chales de barato, mantas 
de idem de todos tamaños y precios. 
236* 13 5 My 
ASTAS DE BiNDBFiS 
de varios precios y tamaños aa veoden en 
Tejadillo 39. C. 755 4 3 
S8 V f N D E un bueu plano refrao:srlo al ooine-jen, y vanos muebles ds sala, cnattoy cornado', 
¡••do de uso. De 12 á 4 de la tard-> en Peeidil 
Vapor i ú a. 33, por Oali&no, piso ptlac<p&l, 
3341 8 1 
SSB V B N D B N 
lo? enseres de ua café o n todas ana oslalaaoiu. 
Informarín San Etl'ael 6?, de una á des. 
3216 8 29 
LA B E P U 8 I I 0 A , Sol 88, entra í gaseáis y v"-Uegas. Beslizao^óa da todos loa tm^ble', gru 
surtido da omna de hierro, bafútea. i>il:as giritu-
rlas, nn jaego Li ls X V . uaa cocufeis, caí biolol»-
tay t-ídi» cía ja de mu bies nuivis y usa Ion, todo 
barato. 32t6 la 2a 
Novios , á casare a, 
y á comprar les muebles eu la m ana fi&rlei, Vir-
tudes 93. Allí so vendea juegas do coarto y ds co-
medor todo do noga'ó celra. ta>cb en }o« hafde 
meple gris y demajagua, todo lo menos 2í por 100 
más barato que todos. Lo mismo a.) ba.isu uaabloi 
de muebles viejos por nuevos y ae ocnstm/e 4 U 
orden todo lo qae se pida sin nl^-gun compromlto 
haets que el marchante eaté compleja nauta tatii-
facha. A verlos á Virtudes 93 ebacistfcrlv 
•3l€8 . .^ ,,v,. 13- E Ab 
LOS DOS 
Agulls 188, eequina á Giori.v Comíra-Vaati; 
empefio, se realza, un qolos'.l surtido da maeblai 
así como también toda clase de ropa* y preadu. 
Damos dinero sobre caalqnier o^jata de valor coa 
un módico interés. Com/ramos muebles sssioi pa-
gando mejor que nadie, 
2651 f6 9 
al contado 6 4 plazca y también ee a'qi la un fimo 
una carpe's y una bicicleta. Villegas ICO. 
26S8 2f-10 
• T R O S «mm E m w 
para los Anuncios. Fr̂ ncasô  $00 IÜS 
EIC" 
t Sres 
5 18, rué ds '¿Grange-Bsteliére, PARIS t 
J . M E MI E ^ HERMANOS 
L . J O N N E A U ó H I J O , Sucesúrejl 
Cusa , f u n d a d a eu I V . O O 
Medallas de Oro y Plata en dioorsas Exposlclmt \ 
liEDOC 
Tintos y Blancos, en Cajas y Pipsí. 
Í 7 - Í 9 , rué Cornac — B O R D E A l 
Máqulns y Caldera de o j h ; o .bailas, te vender 
pu.de vorse trabajar en Z i c j i 55. 3U3 83 
Sres. A . & W . Smith & Oo. Lid. 
de Glasgow. 
Fabricantes de las cé ebres miq ii ja) li) .miar 
laCa, muy oonooidos en Cuba, y doaj's miqaiDítii 
y ealdersB para ic^etilos. 
De Vdnta por José M? P.á'oao'a, 1 igsularo. Kí-
sldencla: «allano 115, Habaos. San I,nació60, ei-
oritorio. Daspuoa del 1) ds ubrli rjaiMif.írrtssM 
Mr. H. O. Smith, escritorio dol lapealero VT J. M, 
Plasenola, fiaa Ignaolo 10 il AI 
G r a n s u r í i ü o a* vico» helado», on-
mas y mantecado, 
Refreacoa de toda clase de/?U£ÍÍÍ. 
Leche p u r a de vaquer ía propi a d ¡ -A 
casa, 
G r a n L U N C H especialidad en ian-
dwich. 
Variado surtido de frutas, fresecu y 
escogidaarecihidas diariamente* 
PRADO 110, ENTBE VÍBTODKS Y KEPl'DSO 
TELEFONO €13. 
C64r 2ed-22 4s~nAb 
i ú i i i f c í m m i 
V o i t o s i e l o n i s o s f t e e t i 
DE 
DOLOR D E H U E L A S . 
. m m m m 
O-uiaos por el, m é t o d o qua vaea 
el poznito: se quita y no vuelve 
j a m á s . V é n d e s e en l a » drogasría» 
y Fajrmaciaa , 
2584 | 27-8 AH 
.MEDICACION 











FAB DÍA i 
X i m C a r i d a d 
' JVjadiüo 3S, 
esqa ft CompoHtftga, Hfi.baitftt 
ü e-2 
B3B V B M D B H -
Ingertos.de Naranja a^aba los da recibir en Marlm 
número 4. 3129 11 
M I M ) DE H l iaBOftmatlllo, roj» v.^'a, na-
Rfo y tuvai j i , oou pTOj.isóad de pretB ^jrel hierro 
délas oxtd&cloues y d i eadnr^cor la ^. i l f i r i , enpa-
rlorei pá^a pint^'1 'x^eriormotiíe «rt ti ióny barcoi, 
BLANCO de Z1N J raoli-lo en '>'.'• Me, naildal 
supeilor, para pintaran in',»r''&red de e >-.v i l Ala-
xsnder. SAN IGNACIO u" lü. ' 1 6 :0 25A 
da clase superior, (iempro hay uu bsau etiti^o an 
Obrapía 18. lf.58 7S 4 Ma 
3 3 1 e s - D E : s n ? i « o 
á la P A P A 1 N A (Pepsina vegetal) 
Es e l mas poderoso d i g e s t i v o conoc ido hasta l a fecha pa ra combat i r las 
ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO : G A S T F I J T í S -
GASTRALGIAS, D IARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIF ICILES, CONSTIPACIONES, ETO. 
UNA C O P I T A A L A C A B A R DK C O M E R BASTA P A R A C U R A R L O S CASOS MAS UliDKI.DES 
Venta por mayor en P a r t s : E . T R O V E T T É , ís. rice des immeuMes-¡nákstrÍeUÍt 
Eiijir el Sello da la Union de los Fabricantes sobre el Frasco para evitar las lal.̂ tcaciujes, 
ü o u o a i t o a ©zi t o c i a s l a s £ > r i n . c i £ ) a i o s IFar r r j . a c i a s . 
^nipreula y tsterootipla (leji D U i a t í I K ^.A * A i . U A , ~ i l i l u t a j í t i . i u . 
